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r i E G M A S POI EL CABLE 
SERVICIO PARTICÜLAR 
D E L 
D i a r i o d é l a R e a r m a 
D E A N O C S - B 
Madrid, Octubre 16. 
CON MAURA 
E l Sr. Bances y Conde, actualmen-
te en esta Corte, ha conferenciado se-
paradamente con el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro 
de Estado. 
Al Presidente del Consejo de Mi-
nistros fué presentado por el alcalde 
de Madrid, don Joaquín Sánchez de 
Toca. 
Después de la presentación, el se-
ñor Bances entregó al Jefe del Go-
bierno una carta del Director del 
DIARIO DE LA MARINA, don Nicolás Ri-
vero, referente á la suscripción inicia-
da en la Habana para erigir un mo-
numento á la memoria del general 
Vara de Rey. 
Dió después el señor Bances deta-
lladas explicaciones al señor Maura 
sobre el proyecto y el señor Presidente 
del Consejo de Ministros tributó 
^rardes elogios á la Colonia española 
en Cuba, mostrándose muy satisfecho 
de la unión que entre cubanos y espa-
ñoles existe. 
E l señor Maura ofreció su concur-
so para la realización de esa obra, que 
juzga altamente patriótica. 
COX EL MINISTRO DE ESTADO 
E l señor Bances ha sido presentado 
al Ministro de Estado, señor Allende 
Sala zar. por el ex-rector de la Uni-
versidad de Oviedo, don Félix Aram-
büru y Zuloaga. 
En la ccsferencia que con dicho mi-
Distro celebró, informóle también del 
- "ecto de monumento á Vara de 
Eey, obteniendo de aquel la promesa 
de nue cooneraría á la realización de 
tan laudable obra. 
DE VIAJE 
En el Consejo de Ministros celebra-
do íc ha dado cuenta del próximo via-
je que el rey ha de verificar á Catalu-
ña, accmnañado del Presidente del 
Consejo de Ministros. 
Uno y otro han salido á las tres de 
la tarde de hoy para Andalucía. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-21. 
OTRA CONFERENCIA 
E l Sr. Bances y Conde ha celebrado 
una Conferencia con el ilustre corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARINA en 
esta Corte, Senador don Andrés Me-
llado, quien ha ofrecido ocuparse con 
interés en el Senado del proyecto de 
monumento al general Vara de Rey. 
BANOES SATISFECHO 
E l señor Bances se muestra alta-
mente satisfecho dé las entrevistas 
que ha celebrado con el Presidente del 
Consejo de Ministros, el Ministro de 
Estado y el señor Mellado. 
También han ofrecido al señor 
Bances secundar las gestiones de la 
colonia española de Cuba en honor de 
Vara de Rey, los señores Labra y Az-
cárate. 
Exponemos gran surtido de este 
acreditado reloj. 
Joyer ía L A E S M E R A L D A , San Ra-
fael número 11%' 
D E J H O Y 
Madrid, Octubre 17. 
LOS MOROS 
Las kábilas fronterizas á la plaza 
de Alhucenas han dejado de comer-
ciar con dicha plaza, por haberles in-
terceptado las autoridades un contra-
bando de guerra. 
Ya han empezado á producir su 
efecto en Madrid las acertadas y en-
tusiastas gesticrítés de; D. Juan Bances 
y Conde á favor dt l proyectado mo-
numento de Vara de Rey. 
Según podrán ver nuestroá lectores 
en los cablegramas de España que en 
ofero lugar publicamos, el Presidente 
deF Consejo de Ministros, el Ministro 
de Estado y los señores Mellado, La-
bra y Azcárate han hetího ¿rancies elo-
gios de la cokaiia espafula de Cuba 
por .la muestra de patriotismo que es-
tá dando con motivo de la suscripL-ión 
abierta en honor del héroe del CaiK'y 
y han ofrecido prestar su valiosa coo-
peración á la misma. 
Así, lo que empizú siendo indicaciún 
oportuna de D. José de Armas y Cár-
denas, cubano ilustre que en" páginas 
inspiradísimas describió la heroica 
agonía de Vara de.'Rey, y pasó á ser 
realidad hermosa merced ai entusias-
mo con que la idea fué acogida por el 
Ppesiidente del Centro Asturiano, don 
Juan Bances y Conde, Ikgará , á no 
dudarlo, con el concurso de la cuadre 
patria y de toda la América española, 
á tomar las proporciones de una gran 
obra nacional que recuerde perdura-
blemente no solo las proezas de un sol-
dado heroico, sino las glorias inmar-
cesibles del descubrimiento, de la con-
qíwsta y de la civilización de Ainér:->. 
Y si a.iguno creyere que Sstos no son 
¡ miás qtbe sueños, Jejenes soñar, que 
i más vale acariciar ilusiones risueñas 
que dudar de todo: del pasado, ciel 
presiente y del porvenir. 
España fué grande, muy grande, y 
j ai pr.sjente está renaciendo á toda pri-
jsa. ¿por qué no ha de alcanzar un 
porvenir dichoso? 
Tongames fe en nuestra raza que, 
| á través de ios tiempos,' ha dejado 
huellas tan luminüsr.s en iodos ids ma-
fines de la a-.rra. 
Nuestro colega $a üiíián Efippñola 
sostiene que la LÍ£a Agraria debiera 
defender no solo les intereses de los 
hacendados sino les de todos los agri-
cüitores. 
Y nosotres preemos que tiene razón 
que le sobra ol colega. 
Si es solamente una a¿.)eiació;i .de 
•hacendados, en vez de agraria debiera 
llamarse liga azucarera. 
Para (qué sta agraria debo eomp5¿n-
hder todos los prodigios agrícolas: el 
fcztácar, e! tabaco, el café, la gauade-
| r ía, los cultivos menores. 
Abra sus puertas la Liga : llame á 
todos los que cultivan la tierra, y ••! 
día que todos se agrupen al pie de su 
enseña será una gran fuerza social y. 
si fuere menester, una gran fnérza po-
lítica. 
c ü b a ' y ^ c o r e a 
Nuestro colaborador señor Aram-
buru dedica hoy su Baturr i l lo á 
comparar la situación de Cuoa con 
la d i Corea. 
Es un trabajo muy notable y muy 
de actualidad. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
A las cuatro de ayer tarde se reu-
nió la directiva de dicha Corporación, 
en jun ta extraordinaria, para recibir 
á la junta de gobierno en pleno de la 
Lonja del Comercio de la Habana, 
que acordó felicitar por ese medio á 
Ja Cámara de Comercio por los éxi-
tos alcanzados en las reclamaciones 
que estableció ante el Gobernador 
Provisional. 
Abierta la sesión por el señor Bé-
rriz, que presidia la junta, se nom-
bró una comisión compuesta de los 
señores Várela, González Curquejo y 
Miró, para introducir en el salón de 
sesiones á los comisionados de la Lon-
j a que presididos por el señor Ma-
cíá, ocuparon puestos entre los miem-
bros de la Cámara. 
El señor Maciá, explicó el objeto 
de su visita, ya enunciado en la Or-
den del día, y expresó la satisfacción 
que á él en particular y á la sociedad 
que representaba, había producido el 
éxito obtenido por la Cámara de Co-
mercio en sus*reclamaciones entabla-
das ante el Honorable Gobernador 
Provisional, con motivo de distintos 
acuerdos tomados por la Secretaría de 
Hacienda, con perjuicio de todas las 
clases que representan en Cuba la r i -
queza pública. Expuso tamicen la 
conveniencia de que utilizando todos 
los medios que fueran posibles, procu-
rase cada cual, dentro de su esfera 
de acción, inducir á los^comerciantes 
que aun nó forman parte de la Cáma-
ra á prestarle su concurso, siemprn 
¡eficaz, cuando se inspira en princi-
I pios de justicia, como, lo había de-
i mostrado la Cámara de Comercio, con 
su perseverancia en las reclamaciones 
que ya eran conocidas, rogando á la 
| Cámara fine hiciese constar en acta 
[dichas ¡nanifesraciones. por haberlo 
acdrdÁdd la Lonja del Comercio. 
El señor Bérriz. contestó á las an-
teriores frases agrad'eeiéndo en nom-
bre de la Corporación, la visita y la 
felicitación que se le había hecho pol-
la directiva de la Lonja, que era en 
su carácter, la sociedad más impor-
1 tanto del país, manifestando que el 
¡hecho realizado por el gobierno pro-
m s i ó n a l , representaba, no solo un gran 
fedto para la Cámara de Comercio, 
Niño que también tenía una gran tras-
jeendencia en el orden económico del 
j país, pues las clases de arraigo de 
i nuestra sociedad—á juzgar por las 
manifestaciones de toda la prensa 
que siempre recoge sus impresiones— 
j habían observado que el gobierno di-
! rige ya sus pasos y su influjo hacia 
das manifestaciones del trabajo, que 
[es la palanca universal que impulsa 
i á las sociedades modernas al adelan-
•fo. 
i Acto seguido, ordenó el señor Presi-
i dente, la lectura de las comunicacio-
nes enviadas por el Gobernador Pro-
i visional, acto que efectuó el subse-
I cretario, resolviendo dicha primera 
autoridad todos los asuntos, á excep-
ción del papel manila, que la Cámara 
le había sometido á su consideración. 
El señor Bérriz, repitió que la sa-
1 tisfaceión de la Cámara, era tanto 
más grande, cuanto que el Goberna-
dor, basó todos sus acuerdos, en los 
razonamientos de la Cámara, hacien-
do caso omiso de la impugnación de 
la Secretaría de Haeieilda. y acto se-
guido invitó al Sr. Várela á que dedi-
! cara algunas frases á sus antifruos co-
| legas de la Lonja, quien defiriendo á 
la invitación d i jo : que el Sr. Presiden-
te en su discurso de contestación al 
Presidente de la Lonja, había espigado 
el campo completamente y no era cosa 
de repetir sus oportunas frases. Agre-
gó sin embargo, que si aquella visita 
con que la Lonja honraba á la Cáma-
ra, no revistiera otro carácter que el 
de un mero acto de cortesía, siem-
pre sería importante, y por todo ex-
tfemo agradecida, aunque no alcanza-
ría las proporciones de un suceso de 
trascendencia, pero como—las frases 
estampadas en la comunicación en 
que la visita se anunciaba y las pro-
nunciadas por el señor Presidente de 
la Lonja, denotan claramente que de-
be existir una verdadera compenetra-
ción de ideas, propósitos y fines en-
tre una y otra Corporación, el acto 
resulta positivamente trascendental. 
Atravesamos señores, una íépoca en 
que la solidaridad obra portentos, 
añadió el señor Várela, y ya que el 
prolelariado ha sabido hacer de. elU 
un arma rormidable, util izándola pa-
ra reprimir abusos ó para exigir ca-
prichosas imposiciones, interesa á 
nuestras clases, que con sus economías 
y privaciones contribuyen á la pros-
peridad de los pueblos, sostener un 
firme espíritu de asociación, perfec-
ta práct ica de la solidaridad, no- {.ara 
hacer ilícita •jfratg^rín del sudor dei 
'd.-ero. que al f in es nuestro camara-
da. ni para resisth; á sus legítimas 
aspiraciones, sino para contener, llft-
ijiido el caso, los desmanes ó injusti-
ficadas exigencias á que consciente 
ó inconscientement:\ pudiera ?er 
arrastrado. 
Llegado el momento del Champag-
ne, con que la Cámara obsequió á .'a 
directiva de la Lonja, el señor Gon-
zález Curquejo, d i jo : Aludido por eí 
Sr. Várela, poco podía agregar á lo 
nianifesta*do tan cportuiiamente por el 
Preside.•ite y por oí Secretario gene-
ral , pero que sí podía decir que ha-
cía más de un 'cuarto de siglo, que 
formaba parte de corporaciones de es-
ta índole, y en ese lapso de tiempo, no 
recordaba un día de tanta satisfacción 
como el presente en que se reconocen 
los esfuerzos y la laboy incesante de 
esta Corporación en defensa de los 
intereses que le están encomendados. 
De sentirse, añadió, que el señor Gal-
bán y el señor Fernández, Presidente 
y vicepresidente, se hallen ausentes 
del país, Ébrque ellos como nosotros, 
experimentar ían la satisfacción de ha-
ber eseuchadn de los vocales de la 
Lonja las frases pronunciadas por su 
pres.dente. 
Sólo deseo llamar la atención sobre 
él particular, porque es boy día de 
c!':r á cada iinó lo ova le correspon-
dí i . Los éxitos obtenidos por la Cáma-
ra tal vez no se hiil.iesen logrado sin 
el apoyo decidido que le ha prestado 
la prensa de esta Capital. Todos los 
periódicos de prestigio han hecho cau-
sa común con la Cámara para soste-
ner sus peticiones fundadas en la jus-
ticia y en contra del criterio desacer-
tado de la Sección Central de Adua-
nas; por ese motivo, yo quiero apro-
vechar esta ocasión para que le con-
signemos un recuerdo de grati tud á la 
prensa de esta Capital. 
Seguidamente se pidió la autoriza-
ción al Gobernador para hacerle una 
visita, de gracias, quien recibió con 
la mayor afabilidad á la Comisión, 
en el salón rojo del Palacio, manifes-
tándole entre otras cosas, que él de-
jseaba y estaba dando pasos en ese 
sentido, que las reclamaciones de 
los comerciantes fuesen informa-
das por la Cámara,, antes de elevarse 
á las autoridades superiores, pues 
comprendía que la Cámara economiza-
ría mucho tiempo á las autoridades, 
prestándoles el concurso de su informe 
ore vio. 
LA VENTA DE MELILLA 
Los rumores sobre posibilidad de 
que España venda á Francia sus pla-
zas africanas de MeliUa y Ceuta, sólo 
pueden tener justificacióñ en el deseo 
| de los franceses de apoderarse de ellas 
ó en la imaginación fantástica de al-
; gún corresponsal en Tánger que sueña 
con el dominio d? un imperio africano. 
En uno y otro caso y para evitar 
nuevos ataques de demencia, aconseja-
mos al confeccionador de tan estupen-
da noticia el uso del chocolate La E s -
trella, cuya marca tipo francés calma 
los nervios, nutre y fortifica el cere-
bro. 
_ B A T U R R Í L L O 
f Quiero charlar un rato con Loinaz, 
con Boza, con ' sa media docena de pa-
triotas nerMosos. idólatras de Cuba, 
que siguen invariablemente los impul-
sos ád sus corazones generosos, de la 
elocuencia fatal de los hechos desen-
tendidos. 
Pero no; no hablaré ahora. Será 
otro día. Voy á ocuparme en el exa-
men de un documento oficial. 
"Cuando se ponen en conflicto los 
derechos nacionales, natural es que 
prevalezcan los de la nación mejor or-
1 gan izada; es decir, de la nación de más 
I virtudes políticas. E l Japón que ha-
I bía concentrado sobre Korea, con pa-
¡triotismo inteligente y constante, todas 
i sus energías, tenía que recoger ya el 
I fruto de sus victorias.' ' 
Lo copiado, y todo lo que voy á es-
traetar, forma parte del informe su-
ministrado á nuestro Departamento de 
Estado, por Gabriel Zéndegui, Enear-
; gado de Negocios en Londres. 
Si el lector tiene la paciencia de sp-
] guir leyendo, donde dice Japón pon-
ida Estados Unidos, donde Rusia es-
| criba España, y donde Korea traduz-
; ca Cuba. Y si después de meditar 
unos minutes, no comprende nuestra 
presente rea-Iidad naeicnal, y en la pre-
I senté similitud de hechos y conside-
| raciones iio recoge una fecunda ^ense-
i ñanza, para cooperar á que cesen loa 
extravíos y saquemos el mejor partido 
! posible de las tristes circunstancias, 
será preciso declarar que la mejor lec-
j ción objetiva es ineficaz, cu pueblos 
: que no quieren darse cuenta cabal de 
sus destinos, 
: Seguiré reproduciendo, pues. 
•" Ningún Gobierno ha levantado la voz 
a m p a r a s 
PARA m Y ELECTRICIDAD. 
L A C U R A R A D I C A L 
No hay ninguna medicina hasta la fecha descubierta que cure tan eficaz 
7 rápidamente U 
w>mo el sin r ival y por todos conocidos, específico recomendado por los medí-
ees más eminentes del mundo que se llama 
E L R E N O V A D O R A . G O M E Z 
cuyo único autor y descubridor es el Ledo. Feliciano Marrero. 
E l asmático que toma "Renovador de Gómez," deja de serlo mmedia-
mente. 
LOS UNICOS DEPOSITARIOS y agentes generales del verdadero Re-
novador de A . Gómez. Larrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia San 
Julián."' Muralla núm. 99. 
'i Con deoósitoen las Droruerlw de Sarrá. Johnaoa, Taquochel y venU* oa todas tai 
Jarmacus. 17033 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
« a n Rafael 22. O R R A P I A 24 
I B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
W a í e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuerza . 
2203 ait i o A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c a s 
Ambar, Vio le ta^y Hel ío lpopo 
F E A C O M P R A R SUS M U E B L E S 
lío deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cib¡r un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
fioras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
EQ juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
Gnómicos. Muebles en alquiler, por meses. * 
VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIá. i 
N P T U N O 24: é I N D U S T R I A Jí. 103. - T E L F . 1O84 - H A B A N A • 
17040 1-17 f 
I ^ G A E O N L L E G A R O N L L E G A R O N . . . . . . 
modelos m á s l i n d o s y c a p r i c h o s o s de a b r i g o s p a r a l a ó p e r a , 
¿a ?COs y de c o l o r , a s í c o m o t a m b i é n boas , s a l i d a s de t e a t r o . 
O v i n a s y c h a l e s , to 
Crusellas 
M G A Í M GillLÍM 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 ft ». 
4kM U A K A t f A , « 
C. 2237 Oct. 1 
se recomienda por Jos s e ñ o r e s facul tat i -
vos, para los a n é m i c o s y convalecientes. 
Debe tomarse antes ó d e s p u é s de cada 
comida. 
P i s e ei Mos los c a l y m l n m l i 
c 2320 alt t9-15 Ot 
rodo del gusto más exquisito. 
' E L S I G L O X X " C d i i a n o 1 2 6 . 
En et pañuelo deleita 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
C. 2202 Oct. 1 
¡ ¡ ¡ 1 0 M E J O R ! ! ! 
Unicos importadores: 
Manzabaley y Dnyos, S. en C. 
MERCADERES 1, T3LEF. 817. 
V e n t a s a l c o n t a d o y 
a p l a z o s . 
c 2143 alt UO-28 
S U P E R I O R E S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 17 de 19(77. 
para discutir el derecho d'pl Japón á 
proceder con toda libertad en Korea. 
¡Y aunque la crítica extranjera no nos 
había impodido hacer lo que impera-
tivamente demandaban nuestra digni-
dad y nuestros intereses, siempre es 
afrradable saber que obramos con la 
aprobación y simpatía de nuestros ve-
cinocí. 
A este lenguaje del Marqués de Ito, 
ha seguido la política interventora, ex-
tendiendo la educación, creando una 
judicatura honrad^ y reformando la 
administración pública. 
Ninguna cartera ha sido confiada á 
japoneses; p.3ro ellos son Supervisólas 
de los Ministerios. 
i Sr-gún eü Tratado de 24 de Julio, 
cualquier japonés -puede des3mpeñar 
puestos del Estado, siempre que lo 
proponga">l Residente Oeneral; pero 
BÍU permiso de éste, ningñn nxtranjo-
ro podrá sor colocado. Ninguna ley 
podrá regir sin la aprobación de ese 
funcionario, cuya autoridad abarca to-
das las esferas. 
E l Japón, como la Venecja de la 
Edad Media, necesita la vecina tierra, 
por razones eennómicas y políticas. 
Durante los últimos treinta años, él 
ge limitó á pedir de Rujsia que respe-
tara la independencia de Korea. Pos-
teriormente, la conducta de Rusia pa-
ra con ella determinó al Japón á ha-
cer la guerra, y d poderoso imperio 
fué vencido. 
Los koreauos eran incapaces de deci-
iáir en em lucha de dos grandes nacio-
nes, rivales por el señorío de la tie-
r r a de ellos. 
! Los koreanos, faltes de capacidad 
política, no han saludo organizar sus 
fuerzas. Las clases directoras no son, 
n i con mucho, altruistas ni progresis-
tas, sino muy activas en abusar de las 
masas, de sus ignorantes coterráneos. 
¿Cómo podrá hacer respetar sus de-
rechos una nación que no cumple sus 
deberes para consigo misma, ni pue-
de garantizar los intereses de las na-
ciones amigas? 
En los términos de la paz con Ru-
Bia. mantúvose, porque así convino á 
los contraitantes, la ficción diplomática 
de la soberanía de Korea; pero se re-
conoció, expresa y formalmente, la su-
premacía japonesa sobre ella. La 
Gran Bre taña y otros países sanciona-
ron esa supremacía. 
Firmóse un convenio entre Korea y 
Japón , en vi r tud del cual quedaba el 
Emperador sometido á la protección 
del Mikado. 
La más breve reflexión habría bas-
tado para inspirar al Emperador, á 
quien se •confirió el primer vestigio de 
personalidad nacional, prudente cau-
tela, á f in de no dar motivo al tutor 
para que hiciese uso de todo su poder. 
Las koreanos prefirieron destruir la 
obra empezada. Hízose preciso refor-
mar la administración que estaba po-
drida hasta las tuétanos. Agotóse la 
paciencia de la nación vencedora de dos 
imperios, y el J apón exigió entonces 
que se -diemostrase al mundo, de mo-
do indudable, que Korea era tierra 
conquistada y un mero vasallo su mo-
narca. 
Y he ahí que abdica el Emperador 
Y i Hyeung. La masa de la población 
está resignada, y aún es posible que 
«ie.mpre haya sido indiferente. E l uni-
verso no se ha conmovido por los acon-
tecimientos. 
Y pues la anexión no conviene á la 
nación preponderante, y el protectora-
do franco y solemne hubiera sido para 
ella, una carga, dada á peligros, se le 
ha disfrazado con un velo de sobera-
nía, se gobierna á Korea con sus pro-
pias leyes y sus propios hijos, y aquel 
país entra en vías de renacimiento." 
Relea el lector lo escrito, cambian-
do nombres. Supongamos que el Em-
perador que Kbdica se llama Estrada 
Palma; que el convenio en que se deja 
ana grotesca ficción de soberanía se 
¡Dama Tratado de París , y el pacto de 
su misión y tu tor ía í?d apellida En-
mienda Platt. Que el imperio vencido 
es España, el Residente General Ma-
goon, la administración corrompida la 
moderad;) y los lesgiladores koreanos 
la Comisión Consultiva. 
Estúdiese la política americana, de 
60 años atrás, sus requerimientos á Es-
paña, y el desastre de Santiago; pién-
fse en la conveniencia de nuestro mer-
cado, en lo privilegiado de nuestra si-
tuación, en lo podrido de hombres é 
Instituciones con que hicimos los pri-
meros añas de pupilaje; en la imposibi-
lidad de la anexión, y en lo cómodo 
que resulta gobernarnos con nuestros 
propios elementos, sin las responsabi-
Üdr.des internacionales de un Protecto-
rado franco, solidariamente obligado 
como yo lo deseo. 
Y después de medir nuestro poder 
y el del tutor, y de aceptar que nación 
ninguna se pone del lado de pueblos 
pequeños y convulsivos contra quien 
es muy fuerte y muy progresista; 
después de estos tristes espectáculos 
qua hemos dado, y aunque nos sangre 
el corazón, reconoceremos que Cuba y 
Korea están en idéntico caso, y que só-
lo podríamos saber algo de personali-
dad y honor, haciendo un esfuerzo de 
civismo y on derroche ta l de amor mu-
tuo, que obligara nuestra actitud al tu-
tor, ya que no á renunciar á sus inte-
reses nacionales, por lo menos á guar-
darnos los respetos que merecen los 
pueblos que en la adversidad se rege-
neran, dignifican y fortalecen. 
JOAQUIN N. ARA^IBURU. 
i 
V E N D E M O S FLORES, P L A N T A S Y 
csmillas de todas clases; además hace-
mos toda clase de traba os con flores, 
como bouquets, cestos y ramos, etc. 
A . L L a u p r l i t y C a . , O'Reilly 87. 
D e u n a P a s t o r a l 
Monseñor Marco Antonio de Noé, 
Obispo de Lesear, escribió con fecha 10 
de Noviembre de 1776 una pastoral 
hermosísima, documento grandioso que 
demuestra el interés cou que la Iglt.-áa 
ha defendido siempre los intereses d« 
los pobres, sin tener en cueuta el poder 
ni la influencia Je los que se han olvi-
dado de hs enseñanzas y preceptos del 
Divino Amigo de los desgraciados. 
"Dios, Padre común de todas los fie-
ies, y dueño y soberano de todos sus 
bienes, al llenares de bendiciones y 
concederos el mayorazgo, se ha reser-
vadlo una porción de vuestra herencia 
para formar la legítima del pobre; en 
todo tiempo, las necesidades de vuestro 
hermano reclaman que le deis ló que os 
paree? nupértluo. pei:o en estos días de 
miserias y duelo, debéis compartir con 
él vuestra comida, convirtiéndoos eu 
padn.' de la huérfana, tutor de la pu-
pila, encargándoos de alimentarlos, de, 
fenderlo.s, sostener su humilde morada 
que se derrumba, y trabajar en aquel 
campo que va á EJenanse (-le espinas y 
abrojos.'' 
¡Qué palabras tan sublimes! ¡Qué 
conceptos tau bellos! Es h voz de la 
Caridad que llega y agita las concien-
cias de los que no piensan más que en 
la materia y se creen felices, sin querer 
escuchar los lamentes de la madre que 
Hora porque sus hijos mueren de ham-
bre, ni las súplicas de los que se acer-
can cubiertos de harapos pidiendo una 
limosna... 
Se habla mucho de igualdad social, 
de derechos individuales, de conquis-
tas democráticas, pero la caridad ape-
nas se conoce en este siglo materialista. 
Cautan himnos á la li 'bemd los que en 
los regalos del cuerpo, cu el jüego, en 
los placeres y en el lujo emplean 
grandes capitales... y los pobres pa-
s<^n su miseria maldiciendo de esta 
farsa social que condena Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Ricos: Lo que os sobra no es vues-
t ro ; es el legado de los que vinieron á 
la tierra sin fortuna. 
Hombres crapulosos ¡ avaros que con-
centráis toda vuestra satisfacción en 
atesorar oro, auint^ue sea cometiendo 
crímenes y explotando á los obreros 
que os ayudan á aumentar la ha-
cienda. Dios se enca rga rá de castigar 
vuestras maldades y vuestra «na-
ricia . . . 
Sigo copiando algunos párraíos de 
la elocuente y conmovedora pastoral: 
"San Gregorio el Grande se repro-
ethaba como un homicidio la muerte del 
único pobre de quien se olvidó en tiem-
po de calamidad, y se castigaba á sí 
mismo, alejándose algunos días de los 
santos altares. Si nosotros somos ver-
daderamente culpables de la muerte 
ó cómplices d-? la huida de aquel infe-
liz, á quien no quisimos socorrer, ¿po-
dremos presentarnos dignamente á ce-
lebrar ios santos misterios? ¿No será 
posible que la palidez y el dolor de 
nuestros semblantes perturbaran la 
santidad del sacri-f icio ? i Quién sabe si 
los sollozos de los desgraciados inte-
r rumpirán el canto de nuestros cultos 
y si sus gritos, semejantes á la voz de 
la sangre de Abel, subirán hasta el tro-
no del Altísimo, para que caigan sobre 
nosotros nue%ros azotes. . ." 
En cambio, la caridad, comenzando 
por dispensarnos los buenos efectos 
que está llamada á producir, derrama-
rá en mieBtra alma la tranquilidad y 
la dulzura y concluirá por asegurar-
nos el amor y el respeto de nuestros 
semejantes, de nuestros hermanos... 
Tened en cuenta que de todos estos bie-
n-fs sólo ¡podremos llevar con nosotros 
la porción que hayamos dado." 
Esa porción será para nosotros un 
tesoro inmenso, ilimitado. Esa limosna 
que damos al prójimo se trocará en 
galardón eterno, en corona de dichosa 
mmortalidad. Las riquezas quedan y 
será objeto de litigios, de pleitos y has-
ta de crímenes; las obras buenas nos 
acompañarán en nuestro viaje 
J. V I E R A . 
visir, ha contado uno por uno los sol-
dados así como las bestias que t ra ían . 
De este modo pudo cerciorarse que 
quinientos infantes cuyo sueldo era 
inferior al de los ginetes marroquíes, 
habían desertado con armas y baga-
jes. 
Dos caids y 500 ginetes han sido en-
viados á Fez para traer la arti l lería. 
E l sultán ha publicado una proclama 
invitando á la paz á las tribus de Ca-
sablanca. 
E l 3 de Octubre el sul tán acompa-
ñado de muchos marabuts hizo una 
peregrinación á las tumbas de los san-
tos marroquíes. Un toro blanco fué 
ofrecido en sacrifício. Rodeado de su 
corte hizo el dia 4.una visita á la par-
te de Rabat que se conoce bajo el 
nombre de la "Ciudad santa", cuyo 
acceso está prohibido á los europeos. 
LTua antigua casa morisca, la más 
bella de Rabat, se ha preparado para 
servir de residencia á Mr . Regnault, 
ministro de Francia. 
Noticias autént icas recibidas del 
interior, anuncian la intención de Mu-
lai H a ñ d de d iv id i r su ejército en dos 
columnas. La primera destinada á 
marchar sobre Rabat y capturar al 
sul tán Abdcl Aziz y sus soldados, y 
la segunda mandada por el caid Mu-
lai Rachid avanzará sobre Fez con el 
propósito de proclamar allí á Muía i 
Hafid como sul tán de Marruecos. 
La primera de estas columnas ha 
llegado ya á Settat, pero se cree que 
ífcs fiestas del R a m a d í n que comien-
/ái\ el 5. de Octubre, in ler rumpirá ' j 
provisionalmente Is?i operaciones. 
Seifún un despacho de .\l.)gador. 
M'ihu Hafid se p^n.Jr.á en ruta piTH 
Fez á la cabeza de sus ejércitos. E l 
nes de Melilla, 
quietud para 
Aziz. 
Se cree que si 
do sobre esta 
son causa de grave in-
d ffobierno de Abdel-
ha llegado á un acuer-
cuestióu entre Mr . Pi-
chón y el embajador de España . Co-
mo Melilla se encuentra en la zona 
española. España será la encargada 
de prestar su auxilio directo en esta 
ocasión. 
La visita de Mr. Renault, ministro 
de Francia al sul tán Abdel-Azis será 
corta. Este diplomático presentará 
en detalle las reclamaciones de Fran-
cia, pero no esperará su completa 
aceptacióm Se l imi tará á asegurar la 
aceptación del principio. 
Los ministros de otras siete poten-
cias se t r a s l ada rán á Rabat para pre-
sentar al sul tán sus credenciales así 
como las reclamaciones de sus go-
biernos. 
El sábado úl t imo Abdel-Aziz ha v i -
sitado Salé, situada enfrente de Ra-
bat á la embocadura del rio Bou 
Regreg. Esta ciudad que solo encie-
rra unos 10.000 habitantes, era en el 
siglo X V I y mucho tiempo después, 
el cuartel general de los piratas ma-
rroquíes. 
Francia 
Los antimilitaristas han hecho dis-
t r ibui r á todos los conscritos ó quin-
tos llamados al servicio, un mani-
fiesto en que se ataca vivamente al 
ejército. Aunque la distr ibución de 
este documento no ha producido efec-
to alguno, el gobierno ha decidido in-
tentar la persecución judicia l contra 
sus autores. v 
El ministro de la guerra está re-
suelto á adoptar las medidas más 
mando de Marrakech lo ha dejado á j enérgicas para poner fin á la propa-1 lo que piensa,, 
ganda antimilitarista en el ejercito. 
sido 
su hermano Mulai Abbas. 
Se dice que varios agentes de Mu-
lai Hafid han arrestado al gobernador 
de Mazagan y que cargado de cade-
nas lo han llevado á Marrakech. Esos 
mismos agentes han nombrado gober-
nador de Mazagan al caid Ben-Dels-
hua que se dice protegido de los in-
gleses. 
La misión mi l i ta r francesa abando-
nó á Fez el dia 4 para trasladarse á 
Rabat. 
ponerlo, porque en esta lucha insen-
sata ¡guay de aquel que salga de-
rrotado ! 
No voy á referirme á la vida, pa-
sión y muerte del Redentor del Mun-
do, sino á la ' ' p a s ión y v ida" , ya 
que no muerte, porque no hace al ca-
so, de e p víct ima propiciatoria de la I 
intransigencia, que se llama Lector I 
en los talleres de tabaquer ía . 
F igúrense ustedes un hombre, 
una entidad pensante, un criterio, en 
relación constante y directa con la 
abrumadora oposición colectiva de 
i n n ú m e r a s voluntadas esclavas de 
diversos prejuicios y opuestos deseos; 
presa, por ineludible ley de la necesi-
dad del eterno antagonismo que for-
man en todo núcleo social las múlti-
ples pasiones que agitan el corazón 
humano. 
Y ese hombre esa " m o m i a " más 
propiamente dicho, colocado eu el 
pavoroso dilema de renunciar al 
"mendrugo" ó á su dignidad,; obli-
gado á despojarse de todos sus atri-
butos de "entidad pensante" y "per-
fectamente l i b re" , deja momentánea-
mente de ser hombre para convertir-
se en "cosa", en " m á q u i n a " ó algo 
así, presta "arbi t rar iamente" al 
servicio del " j u i c i o informe, indeter-
minado y vago", pero "imperioso" 
siempre " d e s p ó t i c o " á veces de la 
"unidad colectiva". 
"Piensa, siente y quiere", como 
todos los demás, porque como todos 
está organizado, como todos'se mue-
ve bajo el implacable acicate de esa 
misma organización; y, sin embargo, 
no le está permitido "exter ior izar" 
siente y quiere, sin 
incurrir en el anatema y la proscrip-
ción. 
Pensar, sentir y querer, y no poder 
eterno antagonismo que entrené 
en todo núcleo social las 
sas pasiones 
humano. 
que agitan al diver. 
Boscán de 
Tampa, 13 de Octubre de 1907 " 
P O B R E S Y R I C O S 
decir lo que se piensa, no poder ha , 
cer lo que se siente, no poder obtener;^™1**3' 81 P?r ^ u n otro medio 
lo que se quiere . . . ¿Pero es esto jus- hubiera provisto á las necesidades 
Un soldado antimilitarista ha 
condenado por un consejo de guerra 
á tres años de prisión por haber in-
sultado á sus oficiales. 
Cuatro socialistas españoles que 
llegaron á Pa r í s á tomar parte en un i to, es humano siquiera? 
congreso socialista y á protestar con- ¡Ahí ¡pobre au tómata de la vida 
tra las operaciones franco-españolas i condenada así á la negación de todos 
en Marruecos, han recibido la orden | tus atributos morales, ante la dura 
de expulsión y se les obligó á regresar ley de la necesidad convencional! 
en el tren inmediato. | E l lector es un obrero, un trabaja-
El comandante del puerto de Tolón | doh, uno de tantos eslabones de la 
ran 
ción 
Avisos recibidos de Safi asegu 
que los notables de esa pobla-í está plenamente convencido que el 
han regresado de Marraskech ! incendio que recientemente estallo en 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Hoy dos tandas.—Programa de vistaa nae-
ras.—Pobre puerco.—Nueva escuela de caba-
llería.—Kl estuche.—Un sastre hábil.—Leyen-
da del Güi e.—La ley del corarán.—Justina es-
tá furiosa.—Arte Japonés.'—Huevos de Pas-
' cuas.—Hijo pr6di«ro.—La chica Japonesa, y 
un chasco de Carnaval. 
Toléfouo 3ii;3». 
CORREO EXTRANJERO 
Los dos sultanes de Marruecos—En 
Rabat. 
E l cónsul de Francia hizo el dia 30 
de Septiembre su visita al sultán Ab-
del Azziz, quien lo recibió con las 
mayores consideraciones, durando 
una hora su entrevista. 
Abdel Aziz según parece, pieusa 
permanecer mucho tiempo en Rabat, 
pues ha enviado á sus caids á Fez pn 
busca de las mujeres que dejó allá de 
sus esclavos y de sus eunucos. 
Se dice que un rico comerciante de 
Rabat le ha ofrecido la más bella de 
sus hijas y que el sul tán ha aceptado 
la oferta haciéndola ingresar en su 
harén. 
Abdel Aziz hizo su primera visita á 
la mezquita formando las tropas en 
la carrera y aclamándolo el pueblo. 
Después pasó revista á sus tropas el 
2 de Octubre á fin de darse cuenta del 
número de desertores. Sentado en 
un sillón y teniendo á su lado al gran 
el arsenal, ha sido intencional. 
Por la cuarta vez eu algunas sema-
nas, las llaves del depósito de explo-
sivos han sido robadas. Una gran 
viaje, sino que no se les ha permitido cantidad de dinamita ha sido sustrai-
o ^ n o w ^ á HTnTai T-TnfiH sinn vmioa- da del almacén. 
muy descontentos de la recepción que 
se les había hecho, pues no solo no 
han recibido la menor cantidad de 
dinero en pago de los gastos de su 
Corre el rumor de una visita que 
el emperador Guillermo h a r á al rey 
de los beleras. En los círculos oficia-
les se admite que la fecha de la visi-
ta imperial á Bruselas pueda coin-
cidir con la del viaje que el Presiden-
te de la República francesa tiene la 
intención de hacer á Bélgica. 
Continúan las inundaciones en el 
medio día de Francia. Las lluvias 
han vuelto á caer en alsmnos de los 
puntos que fueron inundados, si bien 
con menor fuerza. Unicamente en el 
Oeste se teme el desbordamiento del 
Liore y de suá afluentes. En Burdeos 
se han experimentado grandes per-
juicios. 
La situación ha mejorado mucho en 
Agde, (Herault) y en Montpeller. 
infinita cadena del trabajo; y, á pesar 
de ello, no está comprendido, con un 
criterio imparcial, dentro de la soli-
daridad que debe reinar entre todos. 
¿Por qué? 
La causa es obvia. 
C o r o n a s 
f á n e b m 





Hierro y C! 
SALON DE BARBERIA 
D E L BANCO N A C I O N A L 
situado en el segundo piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
OTKX» alt tl3-Í8S 
acercarse a Mulai Hafid sino Unica 
mente breves instantes. 
No obstante lo expuesto, dos emi-
sarios de Mulai Hafid se hallan en Sa-
fi de donde van á par t i r para Ham-
burgo. E l objeto de su viaje no está 
muy bien definido. Se dice que ellos 
van á esa ciudad para tomar posesión 
de una cantidad de armas compradas 
allí, ó bien para alcanzad el apoyo 
financiero de su amo. 
Octubre 5. 
Despachos de Mazagan proporcio-
nan detalles acerca de un éxito im-
portante que Mulai Hafid" acaba de 
obtener sobre su hermano Abdel 
Aziz. Este últ imo había enviado á Ma-
zagan algunas ametralladoras, tres 
mi l fusiles y un millón de cartuchos 
para las tropas imperiales encargadas 
de operar contra las fuerzas de su 
hermano. E l 3 de Octubre hacia la 
inedia noche, uno de los caids de j 
Mulai Hafid logró introducirse en j 
Mazagan, se apoderó de las armas y I 
de las municiones allí depositadas y ' 
las envió al cuartel general del pre-
tendiente, uno de cuyos eiércitos se 
dice está en marcha sobre Fez. 
Habiendo rehusado el gobernador 
mil i tar de Mazagan, hacer entrega de 
las armas que tenía bajo su custodia, 
fué enviado á Marraskech cargado de 
cadenas. 
Todas las noticias de origen indíge-
na ó extranjero están contestes en 
afirmar que el movimiento á favor 
de Mulai Hafid suscita un gran entu-
siasmo patr iót ico en todas partes del 
imperio. La primera columna del j 
ejército del pretendiente ha sido ad- j 
mirablemente acojida por las podero-
sas y guerreras tribus de Zayana, y 
no se considera imposible que dentro 
de muy pocos dias Mulai Hafid sea i 
proclamado sul tán en Mequinez á 36 : 
millas de Fez, y donde se encuentra 
la célebre mezquita de Mulai Ismail, i 
lugar de sepultura de los soberanos 
de Marruecos. Mequinez es una ciu-
dad de 30,000 habitantes y su ocupa-
ción por Mulai Hafid producirá un 
gran efecto sobre todos los marro-
qives. 
Dos agentes de Mulai Hafid llega-
ron á Gibraltar el dia 3 de Octubre 
con el f in de trasladarse de allí á In-
glaterra para solicitar una entrevista 
con el Rey Eduardo. 
El Ministro de España en Tánger 
se ha embarcado á bordo de un buque 
> de guerra á fin de trasladarse á Ra-
| bat donde conferenciará con el sultán 
j Abdel-Aziz. Este diplomático prc-
i sentará á aquel soberano dos magní-
ficos caballos que le regala el rey A l -
fonso X I I I . 
Octubre 7. 
E l Ministro de Negocios Extranje-
ros de Francia, Mr. Pichón ha con-
. ferenciado con el Embajador de Es-
i paña acerca de la petición del go-
bierno marroquí , reclamando el auxi- , p^r* 
lio de Francia y España contra Bou Se p ropone echar á la ca l l e de l a peor m a n e r a pos ib le todas las T E I A S de V E R A - ^ jJj|o5 
Hamara el pretendiente al tinno, cu- dar cabida á las grandes remesas de telas, abr igos , mon teca r los , sal idas de tea t ro , bo-s, cu 
yos recientes éxitos en las inmediacio-, de gasa y p l u m a s etc. , ue, 
—~ - ~ B ¡ Los precios de las T E L A S de V E R A N O s e r á n los que q u i e r a pagar e l p ú b l i c o . ^o0^ 
1¡6 IMPEfilALES POR UN PES3IÍ ! l o d i c h a V e n ^ a V v e r á n gangas. 
ECOS FLORIBANOS 
¿Tregua ó qué?—Via Cmcis. 
Se han suspendido las hostilida-
des, al menos aparentemente. 
Así como tras la tempestad viene 
la bonanza, una tregua ha sucedido á 
la agitación de los primeros dias, en 
este debatido y " c a n s ó n torneo'* de 
las "Sociedades de Beneficencia" y 
la "Asociación M é d i c a " ó " T r u s t " , 
que es el nombre con que ha bautiza-
do á la úl t ima todo el mundo. 
Este período de calma relativa que 
ahora disfrutamos, ¿será ynáis apa-
rente que real? 
Esta tregua i será la tregua forzo-
sa de los combatientes que se prepa-
ran al asalto decisivo? 
Quién sabe!... 
De todos modos, el interés público 
se mantiene excitado, siguiendo de 
cerca los acontecimientos. 
¿Cuál será el resultado? 
Fáci l es predecirlo, y penoso su-
La tribuna del lector es la cátedra 
del taller. 
Allí convergen todas las ideas, to-
dos los criterios, todas las volunta-
des. 
Es el t r ípode sagrado donde oficia 
la Pitonisa de los siglos, en cuya bo-
ca de políglota resuena el acento for-
midable de todas las edades I 
Fundido en el crisol augusto del 
arte de Guttemberg, brilla el genio 
de la humanidad, al t ravés del vórti-
ce pavoroso del tiempo, que gime 
despechado. 
Y el lector, á manera de heraldo 
ungido por el soplo divino de este 
genio, secunda, centuplicándolo, el 
esfuerzo, sacando al pensamiento de 
su inercia y vagando con él triunfan-
te en el piélago de la ubicuidad. 
Ya no es é l . . . es Colón que desa-
fía impasible las irritadas olas del 
Ponto para difundir la civilización 
¡ legendaria de una sociedad senil, en 
i la civilización incipiente y patrialcal 
, de ignotas regiones; es Zoroastro, 
i Copérnico ó Galileo, bogando en los 
j espacios siderales, para arrancarle al 
• cosmos sus misterios; es Cicerón apos-
I trofando las turbas romanas, Epami-
¡ nondas arengando sus huestes ó Só-
j orates sorbiendo la cicuta; es el cr i-
! men vencido con Nerón entre los es-
combros de la Ciudad Eterna, ó el 
Nazareno resplandeciente sobre la 
j cumbre del Calvario por redimir á la 
humanidad entera! . . . 
La mul t i tud aplaude entusiasmada. 
La visión ha pasado ante sus ojos, 
dejando en pos suyo una estela lumi-
nosa, si bien no más perdurable que 
su t ráns i to fugaz. 
Como al t r avés de un keleidosco-
pio, se ha deslizado ante nuestra raen-
te absorta el mágico panorama de 
los siglos, todo el vasto repertorio de 
varias edades, de pueblos lejanos, de 
opuestas civilizaciones. 
Su enseñanza es ú t i l ; pero á veces, 
cuán desapercibida pasa! 
Ha huido la visión, se ha desvane-
cido el encanto; pero queda allí un 
hombre, su intérprete , fatigado y 
jadeante como el Titán después de 
escalar el firmamento; olvidado 
todos, despreciado ta l vez como 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trlcht 8. j . 
(ContiDüa) 
Si yo me detuviese aquí sería CA 
tentarme con un triunfo demasiad' 
fácil. La solución que acabo de darQ0 
es para la otra vida. ¿Xo hay algu 
na para la vida presente? Porque V 
fin , por fugit iva y rápida que 8ea 
en ella padece el pobre, en ella llor ' 
" ¡ Q u é injusticia, exclama Bossuet 
aun en esta vida, el que los pobres 
lleven toda la carga, y que todo el 
peso de las miserias vaya á gravitar 
sobre sus espaldas! Por cierto, qUe 
si de esto se quejan y murmuran con-
tra la Providencia, no es sin algún 
color de justicia. Estando todos for. 
mados de uua misma masa, y no py. 
diendo haber gran diferencia entre 
barro y barro, í p o r qué hemos de ver 
de un lado el goce, el favor, la abun-
dancia, y de otro la tristeza, el des-
amparo, la extrema necesidad, y p0P 
añadidura , el desprecio y la servidum-
bre? ¿Por qué este hombre tan afor-
tunado ha de v iv i r en tal abundancia 
que pueda satisfacer sus más raros 
é inútiles caprichos, mientras que es-
te miserable, tan hombre como el pri. 
mero, no ha de poder sostener su po. 
bre familia, ni apaciguar el hambre 
que le devora? En tan extraña desi-
gualdad, í p o d r í a justificarse á la Pro-
videncia en la repart ición de los te-
soros que Dios acumuló para entre 
no 
t  a s de 
los pobres y restablecido cierto nivel 
entre los hombres?" 
Cuál sea ese otro medio, lo deter-
mina luego el incomparable orador, y 
os suplico que leáis .todo su discurso 
sobre vosotros mismos, pues yo ten-
go miedo de lo que os voy á decir, 
y siento la necesidad de escudarme 
con su nombre. Tiene un título muy 
á propósito para lastimar vuestros 
oídos. Escuchad: "Sobre la eminen-
te d i g n i d a d . . . " ide quién? ¿De los 
reyes? ¡ N o ! jDe los ricos? No. ¿De 
los grandes?.'.. No. señores, de los 
pobres. "Sobre la eminente dignidad 
de los pobres". 
El medio que justifica á la Provi-
dencia es la Iglesia ¡ pero ved cómo 
la entiende Bossuet; cito sus propias 
palabras: 
" L a Iglesia, dice, es la ciudad de 
bs pobres. . . la Iglesia de primer in-
tento no se fundó más que para los 
pobres... los ricos no tiene puesto 
ninguno en ella; los pobres y los in-
digentes son sus verdaderos ciudada-
nos. . . Los ricos, no temo decirlo-
es Bossuet quien sigue hablando—sólo 
son admitidos en ella por tolerancia; 
á los pobres y á los indigentes, que 
llevan la marca y el carácter del Hi-
jo de Dios, es á quienes pertenece 
propiamente el ser en ella recibidos.' 
¡Cómo! ricos, ¿y seréis vosotros ex-
cluidos de las gracias de la redencióu? 
i y es tarán para vosotros cerradas la? 
puertas de la Iglesia? 
" N o , responde Bossuet. Jesucristo 
recibirá en ella á los ricos; pero a 
condición de que sirvan á los po-
bres." í L o oís, señores? " á condi-
ción de que sirvan á los pobres, a 
fin de que la abundancia de los unos 
supla á la escasez y falta de los otros, 
y sobre lo superfino de los opulentos 
tengan su asignación los necesitad1"^ 
¡ A h ! señores, tenéis por tanto 
oficio que cumplir en la Iglesia w 
Jesucristo, tenéis un papel que cle>-
empeñar en la regeneración social, J 
vedle aquí descrito en términos mag-
níficos. 
Es preciso que vuestra abundancia 
supla á la miseria del p o b r e -
preciso que el pobre tenga sn asig-
nación sobre lo superfino de los n-
cos- de De vosotros y por vosotros M 
vivi r el pobre. A vosotros lo ha cr' 
fiado Dios; á vosotros os pedirá die-
ta de su vida. Rico, rico. ¿ql,e 1 s 
hecho de tu hermano el pobre? 
¡ A h ! os lo suplico, no respond8,, 
"que no estabais cncarírado de el.^-
Esa fué la respuesta del primer 0 ase-
He-sino, del asesino de su hermano, después de tantos siglos, todavía ^ 
va su raza el estigma de la veug 
de Dios. . . ^ 
La limosna, pues, y el serview ^ 
j l c h o á los pobres son los meó¿^ u IUUÜS, u i ci  r í   Í O S I " " v - ^ Z".̂ *' foblecer ", 
enmohecidos caracteres tipográficos penados por Dios para resra ' 
que se arrojan al mon tón ; presa ó igualdad entre los hombres- .» 
¿por qué no decirlo? dentro de la 
inexorable ley de la necesidad, del 
cómo se ha de entender esto. 
(Continu0'0'' 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
j g g — E l ])lural ;le dominó y ál-
' para mí es dóminos y alhums. 
ij.'iV'quien opina lo contrario; pero yo 
he de discutirlo en manera alguna. 
D0__Jj!;i barómetro siente la influencia 
i una perturbación eiclónica á rlistan-
c\es variables que pueden ser de cien 
J hasta ciento cincuenta leguas ó más, 
¿égún la amplitud del gradiente at-
mosférico. 
£ ym S.—La población del término 
municipal de Santiago de las- Vegas 
* rjg 10,276 habitantes, se^ún el cen-
¿o de 1899; . . 
,ES mejor portorriqueño que puer-
torr.^ueño. 
Varios*—NQ publico más notas sobre 
la población de ciulades, porque para 
cada una qu* copio de algún lado, vie-
nen protestas y rectificaciones. En 
particular no me consta el número de 
habitantes de ninguna población, ni sé 
dónde bay las cifras exactas, ni lo sa-
ben tampoco los que me rectifican. 
Un industrial.—Para averiguar la 
fuerza de un salto de agua hay que 
saber la cantidad que cae por segundo 
en metros cúbicos y la altura de la cal-
da. Cada metro cúbico son mi l kilo-
gramos de peso. Se multiplican éstos 
por la altura del salto y el producto 
dividido por 75 da lo- caballos de 
fuerza. 
/ . M. E n " L a Moderna Poe-
sía" Obispo 135, están de venta los l i -
bros que usted pide sobre Espronceda 
y Lord Byron, traducidos a l castella-
no. Tal vez en la Biblioteca de la So-
ciedad Económica de Amigos del País, 
encuentre usted la colección del ' 'Eco 
de G-aliela." Si está en la Habana el 
señor Waldo Alvarez Insúa, fundador 
del referido semanario le podrá dar 
razón. 
Anaguero.—'No' coínozco á la perso-
na por quién usted pregunta; y aun-
que le conociera tampoco sin autoriza-
ción de ella, podría decirle quien es. 
Jota.—Xo puede ser. 
A. Ll.—No se cómo anda eso de la 
Biblioteca futura del Centro de De-
p: ii dientes. x 
J . S. de R.—'En el magnífico diccio-
nario de Gómez Toro, que ven den muy 
barato en " L a Moderna Poes í a , " ' ha -
llará usted la palabra que busca y sa-
brá cómo so pronuncia. 
Maravilla.—Hizo usted bien, y ade-
¡n.'.s no tiene usted compromiso. 
/. L.—Las novelas de Alareón, Va-
lera. G-aldós, Pereda, Ponsón du Te-
rra i i . Fernán Caballero, Padro Colo-
: . y Penill í. por ejemplo, son á pro-
to para una señorita de buen gus-
to literario. 
lidia.—El amor platónico ó mera-
mente espiritual sin referirse al amor 
de los santos sino al que existe entre 
<•! liorabre y' la mujer, dura en algunos 
.-. más n menos tiempo, según las 
ejnñjnstaucias y las ocasiones, con ries-
lo .[... convertirse en otro afecto menos 
alizado. E l que ama á una mujer 
wn la adoración suprema del amor 
puro y tímido, quiza no piensa en otro 
género d- ^mociones complicadas con 
algo que no sea cspirifualismo neto; 
máí. puede afirmarse que en el amor 
verdadero nunca se halla del todo l i -
bre de otras afecciones. E l amor pla-
tón i;-.:» es como ese metal prodigioso 
qnie llaman radio, al cual nunca ba si-
do posible encontrarse solo ó en estado 
puro, sino en combinaciones con otras 
sustancias químicas. Así el platonismo 
profano jamás existe del todo exento 
de alguna mezcla de ideales más apa-
ninados ó menos místicos. 
De otra 'manera que fuese, el amor 
profano se bastar ía á s í mismo y no le 
importaría -qu-e t i objeto amado estu-
viese ansente ó presente ó que perte-
neciera á otro ser. Y como .esto no ocu-
rre, puede inferirse que el amor terre-
nal más depurado lleva un sedimento 
egoísta de inclinación epicúrea, impe-
riosa ó delicada, que se manifiesta más 
órnenos según el grado de ilusión sen-
tida. E n resumen: E l verdadero amor 
platónico existe inmaculado en los pr i -
oiî ros albores de su éxtasis; más, luego 
Que adelanta camino, va complicándose 
otros afectos ante el hechizo de la 
belleza, ó la simple admiración ó i lu-
sión de lo desconocido. Es un senti-
miento variable y etéreo qiu? necesita 
?ran precaución ó mucha santidad pa-
ra permanecer incorrupto. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O D E L A M A H I ti A 
Madrid, ¿ti de Septiembre de 1907. 
Se estilan, y cont inuarán estilando-
se como vistoso delantero de paletos, 
chaquetas y levitias, los chalecos. En 
verano, ya se sabe, se hacen de piqué, 
de lienzo, de finísimo paño blanco, paja 
ó encarnado; en invierno de tela anti-
gua ó paño más fuerte; y tanto unos 
como otros pueden ser también con 
dibujo de rayas, de cuadros, lunares, 
capullos, flores; estos dos últimos, si 
son bordados, todavía hacen más boni-
to efecto.- Unos se abrochan desde la 
mitad, otros van cerrados; es decir, 
descotados ó altos y sin adorno en la 
abertura. Los altos h-acen el efecto de 
un corpiño debajo del abrigo ó del bo-
lero, y queda cosido, sobre percalina ó 
batista; forro que forma la espalda; 
las mangas se hacen largas ó cortas, 
de percal ó de batista también, y sirven 
para proteger el contacto del forro de 
raso blanco ó de seda clara del abrigo 
en la epidermis. Algunas personas, en 
vez de hacer e'l cnaleco independiente, 
prefieren, por el contrario,-fijarlo en 
los delanteros del paletó, de la chaque-
ta ó de la levita, y llevar debajo finísi-
ma blusa de limón, de nansouk ó de 
semi-seda. 
Los chalecos de encaje, de seda á 
rayas ó á cuadros, de tussor fuerte, 
favorecen los corpiños de vuela, de 
marguisette. de muselina de seda, ie 
crespón de China, así como completan 
tamibi'én el "buen aire" de los ya tan-
tas veces mencionados abrigos, incluso 
el bolero. 
Tratándose de chalecos de encaje, 
los preferidos son los de guipnr de I r -
landa, punto de Milán, guipur de ma-
lla, aplicación de Inglaterra; punto de 
Alengon y Malinas de bonito dibujo; 
todos estos encajes convienen para este 
empleo, tanto si son finos como fuer-
tes. Suelen ir guarnecidos con tercio-
pelo ó con taffetos cuyo calor armoui-
ce con el ínaje. Para el encaje ligero 
como Malinas ó punto de París , las 
cintas de estrecho terciopelo escalona-
das, terminando en diminutas hebilli-
tas, hacen primoroso efecto. También 
se estilan para guarnecer dichos chale-
cos de. encaje, los botones diminutos, 
esmaltados en colores atenuados: mal-
va, verde, azul sosteniendo estrechos 
bieses. 
En las faldas sigue estilándose la 
hedhura ' 'Campana" y es fruncida. 
E l paño azul marino ha de imperar 
mucho este otoño. Esto no quiere de-
cir que havan pasado de moda las te-
las rayadas; nada de. eso, continúan, y 
de ello se felicitarán las muchas seño-
ras y señoritas que sienten entusiasmo 
por este di'bujo, que tanto y tan bien 
contribuye á la esibeltez. Las rayas 
disípuestas al biés son de bonito efecto. 
Varias modistas se complacen, y les 
día buen resultado, en colocar cada pa-
ño en distinto sentido; y de este modo 
las rayas forman un conjunto suma-
mente caprichoso; sus colores var ían 
bastado infinito; pero siempre será de 
buen efecto que una de las rayas sê  
negra, si las otras son de colores vivos; 
verde almendra, por ejemplo, encarna-
do Cereza, azul Prusia, etc. 
YuelVe á estar en boga la chaqué! 
rusa, y conviene mudho á las falda-, 
rayadas, haciendo gala, y pudiendo ha-
cerla, de las mangas lisas que han de 
entilarse en invierno; m-angas algo mo-
nótonas, puesto que tan lisas son de 
hombros como al termin;|r. Después de 
suspirar tanto por las mangas compli-
cadas, el capricho se inclina á reducir-
las á sn mtás sencilla expresión; y esto 
no es muy lucido que digamios. 
Durante, el próximo invierno impe-
nará de lo lindo la tela " v e l o " para 
trajes de vestir; será más fuerte, pero 
no por esto menos flexible. Colores 
preferidos: e.l rubí, algo rosado, rubí 
''sangre de pioh'ón," p r iva rá ; pero si 
consideran ustedes que resulta un ma-
tiz algo excéntrico, elijan entonces un 
verde modesto, que también se verá 
muy solicitado; ó bien el color "sal-
t ó n , " que viene á ser el Kaki ; éste ya 
no se estila tanto; el " s a l t ó n " ( hau-
netóñ ) es ntós nuevo, y más bonito 
también. 
Estos "ve los" no son lisos, sino ra-
yados; y la nota feliz de que deseo 
hablar á ustedes consiste en rodear la 
parte inferior de la falda de cinco ó 
siete círculos de estrecha cinta de ter-
ciopelo negro que. sobre las rayas, for-
man un encantador cuadriculado. 
Las personas que tienen la mierte le 
poner preciosos encajes y saben ufa-
narse de ello, no titubean en lucirlos 
también en el adorno de su hogar. Ya 
no los dejan, como antes, dentro de 
I9S cristales de las vitrinas , para el | 
plaoer de la admiración pasiva, sino 
que los exponen en mesitas y velado-
res ligeros y airosos, de esos que tanto 
abundan ahora en los modernos apo-
sentos. A fin de preservarlas del con-
tacto, algo rudo, de los vasos de porce-
lana de China ó el Japón, ó de bs 
grandes floreros, se les pone encima un 
critítal tallado, segnn las dimensiones y 
forma exacta de la parte superior de 
la mesa. Resiguardando así el encaje, 
ni pierde nada de su beiieza, ni está 
trina el ruiseñor, canta el mirlo y gor-
jea la. alondra, no con nohs vagas, si-
no intercalando en sus escalas versos 
que hablan de amores y luchas en las 
montañas verdes coronadas de nieve. 
La música es una necesidad para ios 
pueolus de la Baja Alemania. Cuando 
se les ve de cerca se comprende que las 
estatuas de grandes compositores, eo^n-
patrioía* suyos, llenen calles y plazas. 
No hay café que no tenga orquesta, ni 
restaurant al aire libre sin banda mil i -
tar. En Municih el público de las cer-
vecerías canta á coro, acompañado por 
los violinee ó chocando los bocks como 
fas bebedores de Goethe en el Fausto. 
En Viena. la patria de Strauss y de 
Suppé. . el vals lánguido y elegante ó 
Por esto la ehgancia de Viena causa 
mayor impresión desde el primer mo-
mento que la que se siente en Par í s 
cuando se llega á él procedente de Es-
paña ó de Italia. 
Hav que confesar también que las 
vienesas son físicamente superiores á 
\m parisienses, y su fama universal de 
belleza no es usurpada. La española 
hermosa es muy superior á la vienesa; 
pero en las calles de Viena es mucho 
más grande el númer¿> de mujeres gua-
pas q0ue en las de Madrid. Las nueetráfi 
las vencen por la calidad; pero ellas 
son superiores por la variedad y el nú-
mero. 
Austria es la verdadera frontera de 
la Europa central . . . y europea. Mafi 
la marcial retreta, suenan en todos los allá, hacia Oriente, están acampados 
pueblos que. aunque de aspecto seme-
jante al nuestro, son de origen asiáti-
co y han sido depositados en el lugar 
que ocupan por el oleaje de las inva-
siones. Por dos veces llegó la avalancha 
establecimientos públicos. 
£ 1 catolicismo austríaco es el más ar-
. monioso de la cristiandad papal. Una 
espuesio a ningún percance; los bor-1 simple misa rezada en la catedral de 
des. únicamente, son los que caen y San Esteban, ó en cualquier otro tem- . 
quedan libres como los de un tapete. | pío de Viena. es en los domingos un ! turca hasta el pie de los muros de V ie-
Lsos mismos encajes que nos legó el | verdadero concierto. Suena el órgano I na. Los doscientos y pico de pueblos 
primor y k coquetería de nuestras ! im Ugero preludio, como para dar el que constituyen -hoy el imperio aus-
abuelas, se prestan también al adorno tono; los fieles, hombres, mujeres v ni- triaco, con sn carnavalesca variedad de 
de la mesa-tocador, y de la coiffeuse, ños, tiran del ' l ibri to que les sirve de colores, lenguas, trajes y costumbres, 
con el mismo amparo del cristal que i guía para recordar los versos de los anos rubios, como los germanos más 
los preserva de todo perjudicial con-i himnos, y la misa se desarrolla en me-1 "septentrionales, otros obscuros ó̂  ama-
tacto ; su belleza es una caricia cons- dio de un coro de centenares y aun de nilentos, cual las tribus del interior de 
tante para la mirada; es uno de esos , miks de voces, sin que ni una sola des- Asia, han producido con sus cruza-
reíinamientes que embellecen la vida, ' enton __ie. siguiendo todas instintivamen- mientes extraños tipos de belleza. En 
V que saborean con delicia las que sa- te el ritmo, sin necesidad de dirección,1 esta tierra ha ocurrido el último cho-
•n v iv i r . bien. 
Mucho se habla de la creciente exa-
j con un ajuste maravilloso. Las voces que de Oriente y Occidente. Hasta aquí 
1 graves acompañan con artísticas diso- llegó el supremo empujón del Asia in-
geracion de los sombreros; se dice que j naneias el canto femenino ó infantil , y ¡vasera, y como el núcleo de un pueblo 
serán aun más amplios y que llegarán este coro, de música difícil suena du- j perdido en las remotas lobregueces de 
a parecer verdaderas pantallas pues- ranfce una hora como el del mejor tea-1 la historia, viven en Austria los tziga-
tas en la cabeza. Días pasados, una ek- tro de ópera. \nos ó bohemios, de los que son ramas 
gante señora llevaba un sombrero que (En viena, la música es algo nacional, | sueltas los gitanos y romanichcles que 
merecía elogios, si, pero que al mismo qil,e conátituye el orgullo del pueblo, vagan por Europa, 
tiempo causaba miedo ; era blanco ; La5 bandas de los regimientos autria- Conjunto de mi l caracteres extraños 
y rosa, exageradísimo. Consistía en eos son verdaderas orquestas. Cuando ' á su raza, es la vienesa. Su color resul-
una enorme capelina estilo Lius X V I , Austria dominaba la Alta Italia, los ta incierto. Puede ser morena y de ojos 
en la cual e^bordado mg.'es alternaba | patriotas venecianos y milaneses ocul- íde brasa como una gitana, ó rubia y de 
con los encajes v&lenwnnes; la copa tlbanse en sus casas para no ver á los I mirada azul como si hubiese nacido en 
era ce tu l e iba adornada con guirual- : abominables invasores; pero cuando ' Berlín. Es devota como una española, 
das ele rositas pompón y myosotis, for- j sus bandas sonaban en las calles, abrían ¡ y al mismo tiempo alegre como una ita-
manclo ondas; y alrededor el consa- ÍEstintivamente las ventanas, confesán.! "liana, y elegantemente desenvuelta 
bitlo y largo velo de muselina de seda | dose que los malditos tudescos maneja-: cual la parisiense. La blanca piel de las 
rosa. Y se dice que los sombreros de fom como ángeles sus instrumentos. ; razas del Norte no tiene en ella la fría 
este invierno serán, no sólo enormes, ¡ Yiena ^ visto ella sola nacer más \ pasividad germánica, pues parece cal-
obras musicales, de fama universal, que j dearla la oleada de sangre de las oda-
todo el resto del mundo. En modestas ! liscas. 
callejuelas vecinas al palacio imperial y j E l amor no la enloquece, á juzgar 
al teatro de la Opera, vivieron Mozart, | p0r |os conflictos de su vida'que se re-
que escribía minuHlos originales para ; fléj|n gn el teatro y la novela, 
cada baile que se celebraba en Viena, | E l lujo, el deseo de parecer aun más 
y Beetnoven, que componía una canta-! hermosa, la domina tan impericsamen-
ta por cada victoria, de los ejércitos | té; que en su alma no queda espacio 
aliados, ó producía todas las semanas | para otras pasiones.' 
algo nuevo para los conciertos y fiestas j En Viena, todos visten bien, hom-
de tos grandes plenipotenciarios, arre-1 bres y mujeres. En ninguna capital de 
Europa se ve á la gente mejor presen-
sino con el perfil muy fuyant, tal como 
los pinta el insigne Bol din i ; quizás 
más acentuada aún esta nota singular 
del " p e r f i l fúg i t ivo" . 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
VIENA LA ELEGANTE 
Desde Munich á Viena. los hombres 
del pueblo, y aun muchos burgueses. , 
bien sean bávaros ó auíriacos , mu-csl j f a d o r f de Europa en el famoso Con-
tran .todos tres a/ficiones comunes: 1 í=rcso "e ^ „ 
aman el canto, se agujerean las orejas j Viniendo de Akmánia , se presenta 
para llevar pequeñas monedas á gil isa ! Viena como una ciudad encantadora. 
de pendientes, y no pueden usar un 
sombrero sin adornarlo con una pluma 
ó un grupo de flores silvestres. 
Los pequeños cfhambergcs de felpa 
verle ó acaramelada, con el ala caída 
resumen de toda clase de bellezas .y ele-
gancias. Las tiendas de modas del im-
perio germánico, en su deseo de aislar 
á Francia, creándola el vacío, preten-
den ignorar que existe un París, al que 
sobre el bigotudo rostro, están siempre í las mujeres de todo el mundo piden el 
rematados por enhiestas plumas de ga- \ úUimo tipo de ta elegancia. Morirlo de 
lio, que se cimbrean junto al cogote. E l 
pueblo de la Baja Alemania siente una 
gran simpatía por el Ti ro l y sm pinto, 
rescos montañeses, los únicos que en 
días de desgracia para la patria supie-
ron resistir á la invasión napoleónica, 
imitando á los guerrilleros españoles. 
La tirolesa, canción robada al gorjeo 
de los pájaros, hace oir sus trinos, des-
de Munitíh á Viena, en caminos -y fe-
rias, teatros y montañas. En el There-
sien-Wíese de Munich, extensa expla-
nada frente á la estatua de Bavaria. se 
verifica en estos días la feria anual de 
los tiroleses, y de la mañana á la noche te uean corsé. 
Viena dicen en los escaparates alema-
nes las etiquetas do los sombreros y ves-
tidos. 
Si fuer.) posible colocar juntos á Pa-
rís y Viena, para abarcarlos en una so-
la ojeada, es seguro que la capital aus-
tríaca saldría vencida de la compara-
ta da. Los hombres parecen ,recién sali-
dos d? la tienda del sastre. Las mujeres 
elegantes son incontables. Todas, aun 
las más modestas, si son hermosas, pa-
recen escapadas de las láminas de un 
periódico de modas. 
Algunas son ricas; las más sólo go-
zan de ckrto bienestar; la inmensa ma-
3'oría son pebres, como en los demás 
países. Y Viena. por lo mismo que es 
una ciudad elegante, resulta muy cara 
y exige grandes gastos para el sosteni-
miento de lo superfino! 
La emperatriz Elisabet, asesinada en 
Ginebra, odiaba á Viena, donde había 
pasado la mayor parte de su vida. Pa-
ra no verla iba errante por Europa, 
ción. Pero Viena está muy lejos, y pa-'; viviendo tan pronto en las islas grie-
ra llegar á ella hay que atravesar las i gas como en las montañas suizas, hasta 
ciudades alemanas,' con sus mujeres i que la hirió el puñal anarquista en las 
vestidas como institutrices pobres, de 
mal'f achada gordura, y que para colmo 
de desdichas, por un patriótico orgullo 
de su exuberante maternidad, raramen-
E N C A J E S Y C I N T A S 
Liquidamos una gran colección de encajes y fíiütas, por la enana 
parte de su valor. 
Encajes de hilo, á tres centavos. 
Encajes anchos, á cinco centavos. 
Encajes orientales, a cinco centavos. 
Cintas de raso, dobles, á Cinco centavos. 
Cintas de tafetán. 5 dedos de ancho, á 20 vis. 
Cintas de flores novedad, á veinte centa vos. 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " 
G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 . 
Tenemos en todos colores t i n t u r a 
37039 / 
de D u v e u u . 
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riberas del Leman. 
—Viena . . .—dec í a con indignación. 
—¡La ciudad bella y e"ffañosa! ¡El lu-
^ar más corrompido de la t i e r r a ! . . . 
Hoy la soberana de lás t r i s c a s 
j errantes, la iní'atlga'ble lectora de Hfei-
1 iu\ poita de las inmensas amarguras, -e 
i pudre cu el panteón imperial, con to-
; das sus decepciónes y protestan. 
En calles y jardines siguen sonando 
, los valses; las enaguas revolotean en 
| las acera?, con rítmica marcha que de-
1 ja tras los graciosos pies una esleía de 
• perfumes: los lujosos carruajes, tira-
¡ des por caballos húngaros, corren por 
; laa avenidás del Prafer; á la entrada 
i del célebre paseo, en el Wursl el Pra-
• ter ó '"Prater del Policliinelia". el 
| buen puebjk), sátisfechp de su empera-
I dor. baila y se emborracha con cenrezg, 
| esperando la nocfií.e para dar QuevOs 
1 subditos al soberano; y por encima de 
los tejados de Yiena SU( nan á todas ho-
' ras las campanas de cien igiesiás y eóát 
j ventos, lo misni i qi!-.' t-:! trna c iudad es. 
"añola. 
X. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
SEPTIEMBRE 
La cuestión de Marruecos y la ac-
ción de España. 
Madrid 26. 
/•;/ Lió'-raL a.] dar cuenta del Con-
sejo de ministros celebrado ayer, dice, 
reflriéndoye á la cuestión de Marrue-
cos : 
••.De nuevo fué examinada esta 
cuestión, hssra en sus menores deta-
lles, exponiendo el jefe del Gobierno y 
el ministro de Estado el curso de las 
negociaciones que aún se sigilen con el 
gabinete de Par ís . • 
"Indudablement} fué estudiada con 
detenimiento por los ministros la ac-
t i tud de Francia. Inglaterra y Alema-
nia, no sólo en lo que á la totalidad 
de la cuestión se ivfiere. sino en lo to-
cante á nuestra conducta. 
" E l asunto de la policía marroquí, 
es decir, su implantación, con todas 
sus derivaciones y consecuencias^ cons-
tiniyó. á lo que parece, el nervio del 
debate. 
"Fueron leidos. como era natural, 
los últimos informes concernientes á 
la llegada del Sttítán a Rabat y á la 
paz concertaba entre les kabileños de 
¡ Casatolanca y el general Dmde. 
"Uno de los problemas, porque hay 
muchos, que ahora se presenta al Go-
!fbierno de España, es que,, retirada la 
: JivUión militar francesa, tendremos 
'que implantar nosotros la policía en 
i Casablanca. y no como se consigna en 
| el acta de Algeciras. según la cual los 
I instructores deberían de ser españoles 
y franceses. 
- "Para salvaguardia de esa policía, 
compuesta en absoluto de soldados es-
• pañoles, necesitpremos tener allí acam-
padas algunas tuerzas ique inspiren 
: respeto á las kábilas. y prevenidos en 
i Algeciras unos cuantos máles de hom-
i hres y algún buqué, para acudir de se-
' guíela en auxilio de los que en Ca^a-
: blanca lo requieran. 
Í "Libres de la división francesa, y 
viendo sólo á unos c-.ntenares de solda-
' dos español:-;, á quienes el equinoccio 
privará del apoyo de los barcos de 
LgUerra durante una temporada, ¿no 
I q m r r á n las kábilas cobrarse en noso-
tros de les estragos que ahora les han 
! ca usá do 1 os fra u ceses ? 
j " Y si esto ocurre, qhe es muy facti-
I ble. ¿no nos encontraremos obligados 
¡ á castigarlas duramente, sobrevinien-
do entonces, por la fuerza de los he-
Cihos. la lucha que ahora tenazmente 
r::sis times ? 
"Los ministros debieron de exami-
nar esía complicación, ique puede muy 
bien convertirse eQ realidad. 
" ¿ E s que Franc ia—stgún se dice—• 
pretende en estos momentos que la 
poHcía de Marruecos sea Internacional 
como ya lo pretendió en la Conferen-
, cia de Algeciras. aunque sin éxito? 
"Este punto también debió ser es-
' luiliado por los ministros, teniendo á 
' la vista las negociaciones que sobre ex-
tremo tan interesante se siguen con las 
. potencias. 
i • Huelga decir que cuantos acuerdos 
1 sé tomaron acerca de la cueívtión do 
I Marruecos fueron reservados escrupu-
| losam nte reservados por los minis-
tros. 
" L o único que se sabe es que ser 
acordó el envío inmediato do un bar-
co de guerra, que tal vez sea el "Pela-
yo . " á T á n g e r . " 
Este último extremo lo explican! 
. otros periódicos diciendo que el "Pe-
j layo" recogerá en Tánger al ministro; 
dé España, señor Labarría, para con-j 
(lucirlo á Rabqtj en donde se halla eli 
Sultán. i 
; Desde Málaga.—Después de la inuni 
dación.—El directoi de Obras Pú-
blicas.—Cónsul en peligro.—El ex-
preso.—Las tormentas.—Las pérdi -
das.—Una r eun ión—Un buen día . 
Mendigando. 
M'álag a 28. i 
Ha dicho el ministro de la Goberna-
ción qug por causa del mal -stado dsi 
la líne'a Oérrea ignora si el señor A n -
! drad,. podrá estar mañana en Madrid! 
de regreso de Málaga. 
ÉJ direotor gemral de Obras públi-
eap trae una ;.inplia información de 
las necesidades de Málaga á consecuen-
cia de la catástrofe. 
Es muy posible qu-.r se reúnan todos 
los minism;>' para oir la relación del 
30 
GASA M í PANTANO 
DOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
por 
FLOEENOE W A E D E X 
traducida ai castellano por 
Antonio Cnyás y Armengol . 
Nos acercamos á la indicada losa, 
sobre la cual Haidée se arrodil ló y 
je deletreando la inscripción en voz 
alta y pausadamente, mientras el se-
.10r ^eade permanecía con la vista fir 
Ja ^ la lápida, á un lado de ella, y 
J'0 al otro. 
A Pesar de su fingido interés en el 
emaíio, me di<j0. 
^-•Parece un siglo desde el martes, 
martes fué el *día en que nos 
Roíamos encontrado en la tienda del 
dh ^ cíebl'a reirme en una se-
Puitura, rodeada de tanta gente. Con-
^ por tanto, con gravedad. 
-""Justos cinco días, 
j r~Sí' pero ¡han sido unos días tan 
lerminables I—dijo en voz más ba-
SfJ~7 0 es cierto,—repuse.—Los días 
' an acortando mucho en esta épo-
paíl sa'üc ust2d •n:\a largo 
^ det6 Ul- llla" cuaudo se quiere ver 
erminada persona y no se pue-
de? Pero tal vez usted ve todos los 
día á las personas que más desea ver. 
— A quien más deear ía ver es á mi 
madre, y ella está muy lejos de aquí, 
—dije con seriedad. 
— i Oh, naturalmente I tiene usted 
r azón ; no pensaba en la familia. 
—Tal vez estaría uted pensando en 
las señori tas que había en su "pew' -
el domingo pasado. 
—¿Quién? ¿las señori tas Finche? 
Se equivoca usted. ¡Con demasiada 
frecuencia las v e o l . . . Y lo peor es 
que vuelven para la fiesta escolar. Xo 
sé por qué no han de contentarse con 
sus propias reuniones y fiestas. Xo. 
no; yo pensaba en una persona muy 
d i s t in t a . . . ¿No puede usted adivinar 
quién es ella? 
E n esto su mirada estaba fija en mí 
y no en la lápida. Y durante la pau-
sa que siguió á sus úl t imas palabras, 
pude oir al señor Rayner decir: 
—1 Ño le parece á usted, señora 
Reade. que Lorenzo siente una viva 
admiración por nuestra linda amiga 
la señori ta Christie? 
Xo pude oir la contestación: pero 
fué dada en tono desagradable, y un 
momento después la madre llamó se-
camente al hijo, diciéndole que le es-
taban esperando. Sin embargo, todos 
se quedaron un rato sin moverse, y 
observé que el señor Rayner conver-
saba aún con la señora Reade. y eme 
ésta parecía estar muy complacida de 
lo que él le dechi. Sólo pudo recoger 
de las respuestas d<* ella las palabras: 
•'los Bramleys" y "nuestra rama", 
por las que me fué fácil colegir que 
los^ dos se habían encaramado por el 
" á r b o l genealógico" de la familia de 
aquella orgullosa señora. 
Aquella semana había de ser de 
una extraordinaria animación en la 
parroquia. La fiesta escolar, que se 
había pospuesto, primero por enfer-
medades en el pueblo y luego por el 
mal tiempo, se verificaba el sábado, 
y el día antes se celebraba la tiesta de 
la siega. De esta última, nosotros no 
disfrutábamos gran cosn; sólo nos to-
caba un sermón especial; los himnos! 
en acción de gracias por el resultado I 
de la cosecha (himnos, por cierto, po-| 
co apropiados aquel año. en que los' 
labradores refunfuñaban más que; 
nunca por el daño que las recientes-
lluvias causaron, y algunas mazorcas | 
de maíz con que eses agradecidos cam-
pesinos adornaban los ventanales y el 
pulpito :le la iglesia. Lss señoritas 
Reade se habían encargado del orna-
to del templo, pues la señora del mi-
nistro estaba atareada con los prepa-
rativos para la fiesta escolar y su co-
rrespondiente "venta" . 
Nuestro paseo de la mañana si-j 
guíente fué más largo que de cos:i 
tumbre, y cuando regresamos. Juani-l 
ta vino á oncontrarme con un airo de 
misterio. 
—Se&onta Christie. el señor Reade 
ha estado aquí durante su ausencia y 
ha podido ver á usted. Dijo que le 
t ra ía un recado, y cuando le contesté 
que usted estaba fuera y le pregunté 
si quería que dijese algo á usted á su 
regreso, me contestó que preferid es-
cribirlo, porque es de importancia. 
Conque dejó una esquelila; pero j áy! 
señorita, no fué mi culpa; Sara la co-
gió y la ha entregado al señor Ray-
ner. Yo la dije que era para usted; 
pero no me hizo caso. 
Subí á mi habitación muy mbrtifi-
cada por esa nueva ofensa de la odio-
sa Sara; y lo sentí doblemente por 
cuanto anhelaba conoecr el contenido 
de la esquela. Sin embargo, en cuan-
to entré en el comedor, el señor Ray-
ner se me acercó y me la entregó con 
una maliciosa sonrisa. 
—Aquí tiene una cartita de amor 
que han dejado para usted. Ya sabrá 
usted de quién la esperaba. 
—De nadie, señor Rayner,—dije 
sonrojándome. 
En esto yo no faltaba á la verdad, 
pues sabía muy que la esquela no po-
día ser de la índole que él insinuó, 
sino que contenía algún encargo de 
la señorita Maitland. La abrí en se-
guida para demostrar que no la creía 
de importancia. Sólo dec ía : | 
"•Scfu.rita Christie: mis hermanas, 
en vista de lo mucho que queda por 
hacer para la iglesia; tomen no poder-
lo acabar. ¿Tendría usted la amabili-
dad de encargarse de una pequeña 
parre? Si no tiene usted inconvenien-
te, mañana después del lunch, sobre 
las dos y euartjj; lo llevaré la labor. 
—De usted afectísimo amigo. Loren-
30 Reade." 
Creo que su laconismo me dejó con-
trariada; pero, por otra parte, fué 
mejor así, pues pude repetir su con-
tenido en voz alta y con la mayor na-
turalidad. Luego, estaba á punto de 
romperla, para probar que no me in-
teresaba, cuando observé que había 
algo escrito en la página interior. La 
metí, por tanto, en el sobre y la guar-
dé en el bolsillo, como si fuera ma-
quinalmente. 
La comida me pareció larga aquel 
día. En cuanto terminó, fuíme al 
cuarto de estudios y saqué de mi bol-
sillo la esquelite. Lo que había escri-
to en la hoja iriterior era esto: " ¿ P o r 
qué fué usted tan poco amable con-
migo el domingo. 
No había medio de enviarle una 
respuesta. Tenía que esperar hasta el 
día siguiente á las dos y cuarto. Pero 
creo que en vez de dar lecciones á mi 
discípula, hubiera preferido cantar to-
da aquella tarde. 
Xo había creído necesario repetir «i 
j señor Rayner la hora en que el señor 
Reade dijo que iría. A esa hora siem-
pre nos hallábamos reunidos en la sala, 
I Pero a] d ía sjguiente, precisamente el 
día que más me importaba haber esta-
do^ allí, para cir lss iudieacionc-s del 
señor Reade sobre la labor que debía 
traerme, h señora Rayner me pregun-
tó, :penas hubimos entrado en la sala, 
si tendría inconveniente en escribirle 
algunas cartas, que dejaba salieran 
por el correo de a'.jueila tarde. Me hu-
biera sentado á escribirlas eu la misma 
sala; pero ella me di jo : 
—Sé que no le gustará que ia dis-
traigan. ¿Quiere usted que le envíe el 
I café á la habitación ó al cuarto de es-
i tudios ? 
i — A mi habitación, si usted tiene la 
i bo°dad.—contesté, y fuíme arriba 
muy disgustada. 
I Sería una majadería; pero me era 
, muy agradable esa media hora de des-
| fcpso/n i3 sala) eu que toma:ba ¿ ca-
íe^ leía ks periódicos y escuchaba los 
chistosos comentarios del señor Rayner 
a hs noticias del día. 
Había terminado una de ks insípi-
das cartas, que carecían do toda im-
portancia, cmando llamaron á la puer-
ta y entró Juanita muy agitada, pero 
con su acostumbrada risa, 
(Continuará.) 
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Wfior Andrade y deliberar sobre las 
toedidas que lian de adoptarse. 
Durante la inundación, al atrave-
sar el río Gaadalerza, cerca de Cárta-
too, volcó un coche en que iban el cón-
sul de la república Argentina y un 
Lijo suyo de pocos años. E l padre re-
uultó ileso y el niño sufrió algu/nas 
contusiones, por fortuna de escasa im-
portancia. 
E J cónsul ha declarado que sus com-
patriotas han resultado indemnes; 
únicamente ios bod€{rueros señores 
Burgos y Arayán y el propietario se-
ñor Escrivá han sufrido importantes 
perjuicios materiales. 
E n carruaje ha salido hoy para An-
tequera el director general de Agr i -
cultura. 
E n Antequera se propone alcanzar 
ol expreso de Madrid. 
Despidieron al señor Andrade las 
antoridades de Málaga. 
Dúdase que alcance el expreso el ca-
rruaje del señor Andrade, por el malí-
BÍIUO estado de los caminos. 
E n todo caso haría noche en Ante-
quera. 
E l general Rios, (que en representa-
ción del rey vino para socorrer á los 
damnificados, sa ldrá esta noche en un 
trasat lánt ico para Cádiz al objeto de 
regresar á La Granja. 
Todos los días, con más ó menos in-
tensidad, descarga la tormenta sobre 
Málaga. 
E l frío es muy intenso. 
Él alcalde de Torrox, con fecha át 
«ver, dice al gobernador de Málaga 
que ha descargado una horrorosa tor-
menta sobre aquella villa. 
En diez kilómetros á la redonda 
lian quedada destrozados todos los oli-
rvos. 
Las ( topas eléctricas han herido 
¡peiSQáas que están gravísimas. 
Calcúlase en un millón de pesetas 
¡las pérdidas que la inundación ha pro-
ducido con los destrozos del túnel del 
Chorro. 
Las pérdidas sufridas en la caiás-
itroí'e por el comercio de Málaga, pa-
san de 17 millones de pesetas. 
E l ministro ha telegrafiado al gober-
nador do Málaga diciéndole que le en-
vía cinco mi l pesetas, donadas por 
particulares para el socorro de los 
damnificados. 
Ha llegado á Málaga el vapor " Ja-
mes," que trae correspondencia. 
, E l capi tán del "James" ha dicho 
fine ha visto flotar muchos cadáveres 
sobre el mar. 
Adelanta muy poco á poco la lim-
pieza de las calles. 
E n el despaeftio del gobernador se 
Ihan reunido los párrocos de las igle-
sias de Málaga y el ayudante del rey 
general Ríos. , 
Este entregó, en nombre de Don A l -
fonso, 4,000 pesetas para que sean re-
partidas por los párrocos entre sus fe-
ligreses más pobres y perjudicados. 
E l general ¡ííos no llevaba encima 
mayor {•autidad; pero prometió por el 
rey más socorros. 
E l secretario d J obispo expresó al 
general ftíoa i a gratitud del pueblo de 
Máh'cr.; á Doi] Alfonso. 
También alabó el comportamiento 
del gobernador civil . 
Hoy amaneció con un .-oí esplén-
dido. 
Se tributan grandes elogios al go-
bernador civil y al diputado á Cortes 
señor Alvarez por su comportamiento 
durante los angustiosos días de la ca-
tástrofe. 
En cambio son generales las censu-
ras que S£ dirigen al Ayuntamiento, 
que sólo emplea en la limpieza de las 
calles algunos centenares de obreros, 
Üiabiendo millares que están parados y 
üiambrientos. 
En el Círculo de la Unión Mercan-
t i l se sigue repartiendo bonos á muchos 
pobres. 
Por las calles circulan centenares de 
¡individuos pidiendo limosna. 
Gran número de damnificados acu-
den al Gobierno eti solicitud de so-
corro. 
1 1 O R D E N ^ F U S U C O 
(Por Telégrafo; 
Manzanillo, Octubre 16 
á las 7 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de presentarse uno de la 
partida de Niquero manifestando que 
dicha partida ha sido disuelta; el je-
fe se ha internado en la sierra acosa-
do por la activa persecución de la 
Rural. 
E l Corresponsal. 
L A H U E L G A 
E l tráfico 
Cont inúan prestando servicio s!n 
interrupción los vapores de la Haba-
na á Regla y los trenes del ramal á 
Guanabacoa, de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
Los trenes de Matanzas y Cárdenas 
han rendido sus viajes por la Unea 
de Bahía. 
Choque en el Rincón 
En el Gobierno Provincial se reci-
bió esta mañana el telegrama siguien-
te: 
"Rincón , Octubre 17, á las 10 a. m. 
Jefe de la Policía Especial del Go-
bierno de la Provincia. 
Choque tren con carro del mismo. 
Varios heridos graves. Detalles por 
correo. 
Molina, Agente Especial. 
O s c a r P i i m a r l e g a 
E l señor Oscar Puraariega, activo é 
inteligente corresponsal especial de 
este D I A R I O DE L A M A R I N A ha 
regresado á esta capital procedente 
de Cienfuegos. Solo breves instantes 
tendremos á nuestro lado al querido 
compañero por salir hoy mismo para 
Oriente en donde cuenta el señor Pu-
mariega numerosas simpatías. 
Lleve feliz viaje. 
" V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
señor don Abelardo Rodríguez del 
Rey, quien procedente de Cienfuegos 
se ha acercado á esta Redacción con 
objeto de hacernos una visita. 
Agradecemos al distinguido viaje-
ro su cortesía deseándole la mayor 
satisfacción- en los asuntos que le 
traen á esta capital. 
NECROLOGIA 
Clausurada 
Cede en las primeras Cucharadas, tomial) 
el PECTORAL de LARRAZABAL: 20 cilos 
de éxitos constantes es la mrjor GARAXTtA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL DE LARRAZA^AL 
es el medicamento que alífía en seguida y 
cura tomando con constancia. 
So remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
4'San Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
S O L E M N E S HQNRAS 
E l miérooisa ultimo se efectuaron 
en la vi l la de (iiianajay. solemnes 
ihonras fúnebrLS por el eterno descan-
so del alma de la señora María López 
Méndez, digna esposa que fué de 
muestro particular amigo el Excmo. 
Sr. Patricio Sánchez. 
Primer aniversario de aqueila gran 
desgracia, que dejó enlutado un hogar 
•noble, inconsolablemente herida á una 
madre wiciana y á un compañero 
• O n a ^ la butea sociedad guanaja-
y y numerosas amigos del viudo. 
< mar r ie rou á la imponente eeremo-
aiia, en que ofició el P. Clara, ayuda^ 
do de varios sacerdotes. 
La Colonia Española de Artemisa 
envió su más autorizada representa-
ción. La Directiva, con su prestigioso 
Presideinte el doctor Carrera.-? se asoció 
al acto, pasando después de él á la 
morada de nuestro colaborador el se-
ñor Aramburu, que no había podido 
concurrir, á quien trasmitieron sus 
eimpatías hacia tsta publicación, me-
recidamente representada en las hon-
ras por el señor Trelles. 
£ 1 DIARIO anota complacido la últi-
ma demostración de sentimitinto pií-
blico hacía el señor Patricio Sánchez. 
En el departamento de movimien-
to de la estación de Villanueva, de 
los Ferrocarriles Unidos, se nos ha 
informado que el choque ocurrido en 
el Rincón estre 8 y 9 de la mañana de 
hoy, no ha tenido la importancia que 
se creyó en un principio. 
E l choque ocurrió de la manera si-
guiente : 
A l llegar á la estación del Rincón 
el tren de viajeros que procedente de 
G-uanajay se dirigía á esta capital, 
el maquinista desengachó la locomo-
tora que arrastraba el convoj^, que 
era la número 4. para tomar agua. A l 
regresar para enganchar de nuevo lo 
hizo con tanta rapidez que la máqui-
na chocó bruscamente con los carros, 
descarrilando el vagón de tercera cla-
se. E l choque, como es consiguiente, 
produjo gran susto y pánico entre el 
numeroso pasaje, creyéndose que hu-
biesen ocurrido grandes desgracias. 
Restablecida un poco la calma se 
vió que había resultado herido un 
mensajero del Expreso Pan-America-
no, de apellido Cortina, quien se ha-
bía partido un brazo, por lo violento 
del choque, al caerse de la platafor-
ma donde estaba parado. 
Algunos pasajeros sufrieron tam-
bién contusiones leves. 
Puesta en condiciones la línea, que 
había quedado interrumpida, siguió 
el tren su viaje para la Habana, don-
de llegó después de las doce. 
Lamentable accidente 
Antes de ocurrir el choque al lle-
gar á la estación del Rincón el tren 
de pasajeros de los Ferrocarriles Uni-
dos, y estando todavía en movimien-
to, t r a t ó de bajar el conductor don 
Ricardo Madan con tan mala suerte 
que cayó á la vía pasándole por una 
pierna las ruedas de uno de los ca-
i rros. 
Tanto el conductor del tren como 
el mensajero fueron llevados á San-
tiago de las Vegas, donde recibieron 
asistencia facultativa. 
Madan es .uno de los conductores 
más antiguos de la Empresa. 
E L T I E M P O 
TERREMOTOS 
Del Observatorio del Colegio de Be-
lén nos comunican por teléfono las si-
guientes noticias: 
A las seis de esta mañana tuvo lu-
gar otro terremoto de pequeña inten-
sidad, á larga distaincia. 
E l gran temblor de la mañana de 
ayer continuaba todavía á las once, 
habiendo durado más de doce horas. 
ESTACION CESTRAUíETEOROLOSnA 
Telegramas recibidos: 
"Remedies 17, á las 7 y 40 a. m.— 
Todo el día ha estado nublado y llo-
i viendo. Desde las 8 y 30 p. m. caen 
j inertes aguaceros, acompañados de rá-
i fagas de viento.—Ibana." 
"Santo Domingo 17, á las 7 y 30 a. 
m.—(Ayer llovió con viento del E., que 
arreció de 7 á 9 p. m., en Sancti Spí-
ritus, Guaracabulla, Remedios, Cama-
juaní , R-aucho Veloz, Vueltas y Place-
ta». Continúa lluvia mañana de hoy, 
con ráfagas viento del X., en Yagua-
jay, Caibarién, Remedios, Placetas y 
Guaracabulla. Temperatura 24° (75°). 
Nublado.—Linares.'' 
E n Santa Clara cayeron aguaceros 
esta madrusrada. 
En la oficina de la Rotación Meteo-
rológica de la Kepúhliea, se nos han 
lat'iiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo d;;ruule el día de 
ayer: 
Habaua, Octubre 16 de 1907. 
Máx. Mln. Medio 
Han fallecido: 
E n Cienfuegos, la señora Carlota 
I D 'Wolf, viuda de Campillo. 
E n Caibarién, la señora Ramona 
! Agüero de Agüero. 
En Sancti Spíri tus, la señora Toma-
sa Rodríguez de Aroche. 
En Sagua, el guardia rural Jorge 
Pineda y Delgado. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Cristina Garzón de Lóppz. 
~CENTR0 J A L L E 6 0 
S E C R E T A R I A 
Con objeto de atender más eñcaz y 
cumplidamente la misión que el cargo 
de Secretario General me impone, de 
acuerdo con el parecer del señor Pre-
sidente de la Sociedad, he determinado 
fijar como horas de despacho, en días 
laborables, las siguientes: 
D E 1 A 4 D E L A T A R D E Y D E 
9 A 10 D E L A NOCHE. 
Durante las horas mencionadas, los 
señores socios podrán consultarme en 
la Secretaría sobre cualquier particu-
lar referente á la Sociedad, toda vez 
que, excepción hecha de obligarme á 
ello asuntos del servicio ó causas im-
previstas, habré de permanecer en di-
cha oficina las indicadas horas. 
Como letrado honorario de la Socie-
dad da ré consultas verbales gratis, de 
l á 2 de la tarde, á los socios que, ex-
hibiendo el recibo correspondiente, 
quieran utilizar mis servicios profe-
sionales. 
Habana, 14 de Octubre de 1907. 
Pascual Aenlle y Agniar. 
Secretario. 
EL F U E m I e T MARTES 
R O G E L I O S A L A S 
E l capitán de la tercera compañía 
del Cuerpo de Bomberos ha pasado al 
primer Jefe de dicha Institución una 
laudatoria comunicación d-el valiente 
comportamiento observado en el incen-
dio de la calle de Baratillo por los 
bomberos á sus órdenes y principal-
mente del empleado don Rogelio Salas, 
quien desde los primeros momentos se 
puso á sus órdenes y con una abnega-
ción sin límitcs.trabajo en unión de los 
bomberos en el pitón izquierdo de la 
Sección Cervantes, al extremo que su-
frió quemaduras en ambas manos con 
el pitón que manejaba debido á la 
proximidad con que trabajaba sobre las 
llamas. 
Juntaments con el señor Salas esta-
ba el brigada de dicho pitón señor 
Paz, que sufrió heridas en la cabeza 
al ocurrir un derrumbe. 
Además el mencionado Salas prestó 
antes otros meritorios y arriesgados 
servicios.de dos cuales se hace eco dicho 
Sr. capitán, por haberlo oido de perso-
nas que presenciaron es:s servicios en-
tre los que se halla el salvamento de la 
señora Holmes y su hija, salvamento 
que llevó á cabo con gran exposición 
de su vida. 
.En dicha comunicación se propone 
se forme el correspondiente expedien-
te al señor don Rogelio Salas, para ser 
recompensado como dispone el Regla-
mento del Cuerpo de Bomberos, pues-
to que el señor Salas, como empkado 
tie-ne el mismo ĝoce y prerrogativa 
de los bomberos. 
Esta mañana han estado los emplea-
dos del Cuerpo de Bomberos, apagan-
do con una manguers algunas fogo-
naduras y llamas que salían de los es-
combres. 
Ha quedado restablecida una guar-
dia en aquel lugar, para prestar los 
servicios que fueren necesarios. 
En dioho lugar estaban, el Concejal 
Inspector de Bomberos SÍ ñor Fernán-
dez Criado: el Arquitecto Municipal; 
el Primer Jefe señor Zúñiga, y el ca-
p i ú n de policía, señor Duque Estrada. 
Ha quedado cerrada al tránsito pú-
blico la calle de Jústiz. 
Desde hoy lia quedado clausurada la 
antigua plaza de mercado de Caibarién 
según el convenio celebrado con el A l -
calde Municipal por los arrendatarios 
de ilas casillas. 
Nombramiento. 
E l doctor don Ramón de Póo, ha si-
do nombrado Médico de Visita, hono-
rario del Hospital Santa Isabel, de 
CárdenavS. 
Suspendidas. 
Desde hace algunos días las repara-
ciones que se venían haciendo en el 
muelle del Estado de Santiago de Cu-
ba, han sido suspandidas porque se es-
tán tomando medidas para conocer el 
material que sea necesario y empren-
der la obra sin interrupción. 
E n O ' R E I L L Y 5 1 
Kecomendanios á Vd. que vea 
los nuevos juguetes que allí 
exponen, así como las precio-
sas muñecas que se venden des-
de 25 centavos. 
dispensar¡í)"la"aridad" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas cieñe olwdaaoi, ú nuestros 
niños, porqut nos faltú la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
a las personao buenas remitan al dis-
ensáriQi Habana 58, ÍSOS artículos 
que hacen mucha taita para que mu-
chos niños pobres n>; se m 
hambre. Dios se lo pagara y las tier* 
r ís imas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
DE PROVINCIAS 
PINAR D E L . RIO 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Octubre 16, 
á las 8 y 25 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos es asistida en la 
casa de socorro de esta ciudad la par-
da Hermenegilda Pozo, que arrojándo-
se una botella de petróleo por sobre 
sus ropas prendiese después fuego. 
Su estado es grave. E l móvil de este 
estupendo atentado, según he podido 
enterarme, obedece á amores del 
arroyo. 
Dobal, Corresponsal. 
ciKinta con el parecer unánime que so-
bre este asunto tiene la dignísima di-
rectivá que él preside. 
Por lo que yo he visto y pude admi-
rar, así se rá ; pero ttngo orden de no 
•sdelantar sucesos 5T sello el pico hasta 
que, por orden expresa se me permita 
abrirlo y será precisamente el gran 
día de la inauguración, para la cual he 
sido invitado previamente. 
jBii'Dn lápiz tendré que afilar! 
EL 
E S T A D O S I f t í D O S 
soc ia l 
Este "Alava 1 1 " parece una casa 
particular. 
Xadie cree hallarse á bordo de un 
buque cuando se sienta uno á la mesa. 
¡Qué comida me ac?>bo de suminis-
trar hace un rato! 
Hace tiempo que había oido hablar 
mucho y bien de la cecina de este va-
por; cocina vasca y por lo tanto sana, 
.abundainte y exJiuisita. 
B k n es verdad que con Ortube, ex-
quisito capitán del 4'Alava I I , " no ca-
be cocina mala ni escasa: le gusta co-
mer bien y no lo hace mal. 
Mañana saldremos de este puerto 
para el de la Habana, qnedándome yo 
e.n el de Isabela de Sagua. 
GUARA 
(Por telégrafo) 
Palmira, Octubre 17, 
á las 9 y 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy á las cuatro de la madrugada 
falleció don Sotero Escarza, dueño 
del central "Portugalete". Ha cau-
sado profundo sentimiento su muerte. 
E l comercio cerró sus puertas en 
señal de duelo. 
E l Corresponsal. 
A S Ü 1 M T 0 S VARIOS 
Bienvenida 
Caibarién, Octubre 11 de 1907. 
A bordo dsl vapor "Alava 11" 
Esta inmensa factoría [̂Ue se llama 
Caibarién, rico depósito <M azúcar y 
el tabaco que producen los térmiinos 
de Placetas, Remedios y Camajuaní ; 
renombrado puerto que han hecho fa-
moso sus excelentes ostras y en el ex-
tranjero la finísima esponja, también 
se halla pasando y ¿cómo no? por la 
crisis tremenda que abarca todo el 
país. 
Quietud que espanta; paralización 
en todas partes y tsta natural interro-
gación en todos los labios: ¿Por qué 
camino nos llevan? 
Ya se les perdió el miedo á las re-
vueltas y á las partidas á fuerza de 
tanto nombrarlas; lo que se teme por-
que se vé es que esto se va yendo pau-
latinamente á la ruima sin más proce-
dimientos que loa que se adoptan ó 
permiten actualmente especie de tor-
mento i que nos someten parecido á 
los pozm y los ¡hornos de Venecia que 
mavaban poco á poco. 
Hacía mucho tiempo que no visita-
ba esta bien soleada villa y la hallé 
desconocida on lo que á saneamiento se 
refiere. 
Las calles espléndidas y bien pavi-
mentadas: buen sistema de cu-netas 
para desalojar las aguas; limpieza 
diaria por la brigada de higiene; pero 
eso sí, ni los cangrejos ni los mosqui-
tos han desaparecido. 
¡Buena fulta le hizo á Caibarién es-
ta higienización! 
Algunos edificios nuevos se han 
construido, entre ellos y al terminar el 
de la Colonia española, que es sober-
bio: 
Se^ún .me dijo Antón el de " L o n -
don C i t y " entusiasta miembro de esa 
colonia, ésta se inaugurará tal vez pa-
ra el próximo Enero. 
E l presidente st-ñor del Peso, entu-
^•^•a si los hay y amanta de la bueno 
y de lo bello, está determinado á que 
ese Coutro esté dotado de todos los 
elementos necesarios, para lo cual no se 
omitirán gastos,coutando además como 
E n Caibarién recibí dos cartas, una 
del Calabazar de Sagua y la otra de 
Cabaiguiáu. 
Del primer punto me dicen varios 
vecinos qm diga algo para ver si en 
la carretera proyectada de Mata á En-
crucijada se añade un ramal, rama-
l Uto, como me dicen en la carta, que 
una á ese aislado pueblecito digno de 
mejor suerte. 
Yo, que conozco bien al Calabazar 
de Sagua puedo decir que, en cuanto á 
comunicaciones, Trinidad resulta un 
New York al lado del Calabazar y cui-
dado que tienen rabia los comunicacio-
nes -de mi pobre Trinidad. 
Vea eso, estudie eso, atienda esa» pe-
tición el departamento del ramo, el se-
cretario del ramo y resuelva en justi-
cia. 
Es ¡un ramalito! 
E n cuanto á la queja que encierra 
la carta de Cabaiguán es algo seria y 
tiene materia prima para hablar una 
semana. 
Concretando, solo recomendaré al 
departamcinto de comunicaciones que 
haga por enterarse de lo que pasa en la 
administración de correos de ese fan-
goso pueblecito que, han hecho impor-
tante aquellos laboriosos vecinos dig-
nos también de ser atendidos en su jus 
ta queja. 
Me voy al camarote número 1, ver-
dadera habitación de dormir de una 
casa que pague un buen alquiler. 
Pazos, Corresponsal. 
Lajas, Octubre 15 de 1907. 
Almuerzo alegre 
E l domingo 13 del corrieilte salí en 
i compañía de varios connotados veci-
nos de este pueblo, dirigiéndonos á las 
ocho de la mañana á la hermosa y pin-
toresca finca propiedad del señor don 
Manuel ügalde , ex-Administrador del 
I Central 4'Caracas", con el f in de salu-
darlo y expresarle la verdadera satis-
\ facción que nos causaba la desapari-
ción de la enfermedad que hacía tiem-
po venía padeciendo; al llagar nos sa-
ludó con la mayor afabilidad, fuerte y 
robusto como en sus primeras moceda-
des. 
Después de las impresiones de rúbri-
oa, acompañándolas del buen jerez, 
que con galleticas de biscuit nos brin-
dó, fuimos invitados por el señor 
Ugalde á recorrer la finca, para ense-
ñarnos todos los trabajos que en ella 
se están verificado, que en honor á la 
verdad, son muchos y de gran u t i l i -
dad; como tres ó cuatro horas nos 
llevó á admirar el sin f in de curiosida-
des dirigidas por él mismo. 
Cuando regresábamos del recorrido 
al hermoso y cómodo chalet, estilo mo-
dernista que para vivienda y bajo su 
propia dirección está en construcción, 
casi á concluir, nos sorprende con un 
opíparo almuerzo campetre, que noso-
tres llamamos criollo, por ser sui géne-
ris. 
Entre los comensales que nos senta-
rais á la mesa, recuerdo á Hermene-
gildo (Merejo) y Clemente Ramírez, 
José Manuel Rivero, Isidoro Gutiérrez, 
Andrés María González, Paulino Gó-
mez, Ignacio Sánchez, Manu:! Alva-
rez, Felipe Aguila, Juan Bautista 
Aguilar, y el que escrib?, siendo objeto 
de las mayores atenciones por don Ma-
nuel, como cariñosamente le decimos 
sus amigos; por su virtuosa esposa, do-
fu María y des simpáticos y ocurren-
tísimos nietecitos Neué y Chiquitín, co-
mo dulcemente los llaman sus abuelos y 
cuantos los conocen. 
Otro simpático niño también nos 
acompañaba, Rene, ahilado muy queri-
do de iiue«tro buen amigo don Andrés 
María González. 
Durante el almuerzo y al apurar el 
rico champagne al f in , hubo fras?s ha-
lagadoras para el Director ^ A d m i n i s -
trador del DIARIO DE L A MARINA, don-
de se veía que contaban con grandes 
simpatías, haciendo votos al mismo 
tiempo por la prosperidad de dicho pe-
riódico. 
Nos retiramos como á las tres de, la 
tarde muy complacidos por parte del 
señor Ugalde y su distinaruida esposa, 
.á quienes Dios les dé mucha salud. 
Blanco. 
Servic io de l a P r e n s a A 
d e T T o y 
VALOR DE LAS PERDIDA* 
Barcelona, Octubre 17--Cal ' i 
se en diez miiones de pesos l u -
didas ocasionadas por las hf ^ 
clones. ^und^ 
E n la comarca de Manresa fu» 
detruídas nada menos que set 11 
y una fábricas de varias clases r t a 
destrucción representa una nérSa 
neta de un millcn de pesos. 
T A M B I E N EX EURop^ 
Londres, Octubre 17.—Simultán^ 
meente con los observatorios de a7 
bany y Baltimore, en los Estadn 
Unidos, los seeismógrafos de la t!] 
de Wight, Inglaterra y Leibach, Aus 
tria, anotaron ayer, un violento \ i 
rremoto á gran distancia. 
E L CABLE COMERCIAL 
New York, Octubre 17.—Hoy s» 
efectuará probablemente la unión & 
los tramos terrestre y marítimo del 
nuevo cable entre la Habana y esta 
ciudad y se espera que el sábado que. 
dará listo para empezar á funcionar 
inmediatamente, sin ninguna ceremo. 
nia preliminar. 
TEMPORAL DE AGUA 
París, Octubre 17.—Las noticias 
recibidas hoy del Sur y Centro de 
Francia confirman las peores que 
se habían recibido anteriormente 
relativas á los inmensos daños causa-
dos por las inundaciones; las aguas 
de los ríos Loira, Ródano y Saona y 
todos sus afluentes se desbordaron y 
se convirtieron en impetuosos tô  
Trentes que inundaron centenares 
de ciudades y pueblos, variando la 
profundidad de la inundación desde 
dos hasta diez piés. 
E l centro del temporal se mueve 
ahora hacia el mar; el tiempo se es. 
tá aclarando, por lo que se cree que 
ha pasado ya lo peor. 
E L COLERA 
Kiew, Rusia, Octubre 17.—La Jun-
ta de Sanidad informa que hoy han 
ocurrido seis defunciones y ochentaj 
y ocho nuevos casos de cólera. 
L A A S A M B L E A NACIONAL 
Manila, Octubre 17.—Al reunirse 
nuevamente ayer tarde la Asamblea 
Nacional de Filipinas, el delegado na-
cionalista y ex-gobernador de la isla 
de Cebú, señor Sergio Osmena, fué 
electo presidente de la misma. 
Acto seguido todos los miembros de 
la Asamblea prestaron el juramento 
oficial, en el cual se incluye el recono-
cimiento de la soberanía y la alianza 
con el gobierno de los Estados Uni-
I dos. / 
Dicha sesión duró tres horas y lo 
único práctico que se llevó á efecto 
fué el nombramiento de Secretario. 
Los delegados desconocen por 
completo la ley parlamentaria y loa 
procedimientos judiciales. 
E l delegado señor Gómez pronun-
ció un discurso contra los que pien-
san traer la política al seno de la 
Asamblea, y abogando porque esos 
delegados demuestren su patriotismo, 
abandonando sus filiaciones políticaí 
y legislando en beneficio del pueblo. 
E L ESTADO D E L 
EMPERADOR DE AUSTRIA 
Viena, Octubre 17.—Los médicos 
que asisten al Emperador Francisco 
José anuncian hoy que aunque ha 
desaparecido la fiebre, no han au-
mentado los síntomas catarrales y 
continúa el augusto enfermo en el 
mismo estado, no pueden decir <lu9 
hay una marcada mejoría. 
OBSEQUIOS A TAFT 
Manila, Octubre 17.—El Secretario 
Taft ha asistido hoy á un lunch qu« 
el general Wood dió en su honor 7 
concurrió después á una gran recep-
ción en el colegio de les jesuitaa. 
E n el banquete oficial del lunes, P-
Mará de la futura política que los as-
tados Unidos se proponen seguir 
Filipinas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre i7-"" .^¿ i 
miércoles, se vendieren en la B0^5*^ 
Valores de esta plaza 1.024,900 bono* 
y acciones de las principales emp, 




Teusióu del vapor 
de agaa, m. m 
Humedad relativa. 
| Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. ID 
Viento preduminante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi 
18,27 15.16 t « . 71 
ro 
26.8 23.4 25.1 i ^ v¿por " H a v a n a ' ' y proceden-
te de Europa, ha regresado á esta isla 
nuestro buen amigo señor don 
Manuel Fernández , gerente de la res-
petable casa A. García y Compañía, 
de Santa Gara. 
Ayer mismo part ió el señor Fer-
nández para dicha localidad donde 











Enviamos al distinguido v i 
nuestra más cordial bienvenida. 
AGUILA 112 Y SAN I6NALI0 49. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRALES. 
i Aritmética Mercantil, Teneduría df* libros. Caligrafía, Meeauogr 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E LIBEOS. 
Se Hdmiten pupilos, medios, internos y externos. Clase de 8 de la 
; nana á 9% de la noche. 
a fía, 
ma-
1639-, 26-1 Oc 
E J que toma-ra cerveza negr 
de L A T K O F 1 C A L cí)ini>r;l la ^ 
l u d p a r a el c u e r p o y W tl1 * 
p a r a el e s p í r i t u . > 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
Scccióii de R e » y i W * 
tíECHfc/lABIA ^ 
Competentemente autorizada e ^ t V 
' ción para celebrar un gran oa* ^ \ 
SION en esté Centro en la nouj de i* 
mingo 20 del actual, A bo. Mí'»?1,-
víctimas de la inundación <lc ' ciUJi'0 
anuncia por este medio para 
genral de los señores asociaoo» gerá r 
Además del billete de ¡J, 
! quisito indispensable la Pr(,.s , QO&Í* 
recibo del mes de la íecha, loCal. ^ 
de puertas, para el acceso al » 50 y p** 
P R E C I O S : billete famiuar * -
isonal $1.00. s v' cl ^ 
I Las puertas se abrirán a wo 
1 empezará á las 9. 
No se darán contraseñas 
! Habana, Octubre 16 de i - iüi 
C . 2328 ^-16 
1 
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TRIBUNA L I B R S 
íBNBDURIA D E L I B R O S 
ue tiene el honor de suscribir 
senté artículo, ruega á los se-
e\ Pre j^js Corrales, Ricardo Uriba-
pô 5 Lafourcade, en quienes reco-
rrí 5 aii competencia en la materia 
v<#e °ar p0r las disertaciones hechas 
á í0** DLVRIO, emitan por este me-
e5i j^piuión sincera sobre el mode-
^!1-Ui-Caja"i ({ue i(leado por un ser-
^•j . (al menos, así lo creo), va á 
tpr á la consideración de uste-sonieî 1 
êS'- a0&lo en cuestión, y que está 
supuesto de que en El nu 
Ristra contabilidad solo llevemos co-
imas para oro español, es el si-
^ l i b r o auxiliar - C a j a " , ten-
/tres columnas ó encasillados, dis-
Surdos en esta forma: E l primer 
ncasillado, sería para las sumas par-
lles ó sumandos; el segundo, para 
S cantidades totales, en oro; y el 
rCero. con el encabezamiento ¿< Di-
ferencia de moneda " 
i la plata espanola y al oro amen-
no que recibiésemos y diésemos, le 
Acularíamos para nuestra contabi-
Idad. el valor arbitriario más apro-
vimado al de cotización; 94 por cien-
S V. y 10 Por ciento P. respectiva-
niente/sin que por eso, para saldar 
ijs cuentas de quien recibiésemos" ó 
entregásemos oantidades, dejásemos 
de hacer la inversión al tipo verdade-
de cotización del día, pero llevan-
jo las diferencias, entre el tipo real 
v el calculado, á su columna corres-
pondiente. 
Diariamente hallaríamos el saldo 
de estas diferencias y por medio de 
un solo asiento de "Cambios", lleva-
ríamos las que tuviésemos por ese 
concepto, al libro "Diario". 
Cuando las monedas entrasen ó sa-
liesen á mayor tipo que el calculado, 
á las diferencias anotadas en la ter-
cera columna, precedería un signo 
convencional cualquiera, por ^ ejem-
plo, el signo aritmético más; y cuan-
do lo hiciesen á menor tipo qu-s el 
calculado, el signo menos. 
Demás está el decir, que si el saldo 
de diferencias fuese deudor, y con el 
el signo más, el asiento procedente se-
ría» 
Cambios á Caja. 
Diferencias habidas durante el dia 
en la moneda entrada y salida á di-
ferente tipo que el calcúlalo, según 
auxiliar, folio etc. etc. 
Y vice versa, en caso contrario. 
El que, el saldo de diferencias sea 
deudor y con el signo más, nos indi-
cará, que hemos recibido más mone-
da que entregado, á un tipo mayor 
que el calculado y con ese asiento 
precedente, nivelaríamos la discor-
dancia que habría en Caja, por dife-
rentes tipos de la moneóla, que bien 
entró á mayor tipo que al salido, y 
vice versa ;y cuya causa haría que el 
saldo deudor de " C a j a " , no convi-
niese con lo existente en ella; y á 
cada arqueo, subsanar ese error, lle-
vando las diferencias á "Cambios"; 
cuyo sistema, será muy práctico y 
descansado, pero también bastante 
iDeorrecto. 
Ejemplo práctico: 
Recibimos por cualquier concepto 
1̂00 americanos , al 11 por ciento P ; 
}' anotamos en la segunda columna 
del Debe de " C a j a " , su equivalente 
oro español, $111. Y en la tercera, 
^ sea en la de las diferencias, prece-
dido del signo más $1 qüe es la dife-
rencia habida en $100 del tipo real 
de entrada, 1- por ciento al calculado 
l0 por ciento. 
.Recibimos $50 plata al 92V2 por 
eiento V, pues en la segunda columna 
potaremos $47-25 y en la tercera 
r0_25, y así sucesivamente. 
Ignal procedimiento emplearíamos 
^ el Haber por las cantidades que 
besemos á diferente tipo que el cal-
cado. 
ŝ de suponer, que para todas las 
jPeraciones de un día, el tipo verda-
ero de cotización, sería ó mayor ó 
£enor que el calculado, siendo por lo 
nto innnecesarios los signos más y 
enos; pero si por circunstancias es-
P cíales, en un mismo dia recibiése-
v0s y diésemos cantidades á mayor 
• sienor tipo que el calculado por 
los f5'- ^0S c^3^ereuciaríamos con 
do ^ r^os signos, teniendo cuida-
^ 81 saldar las diferencias cada día, 
restar las cantidades de un signo 
e las del otro, tanto en el Debe co-
J ^ el Haber, y llevar el snl ío de 
al iV0mv0 dijilílos, por "Cambios", 
y^o correspondiente. 
racilene ^ Rer cas^ arial0&0 a l35 0Pe' 
corr-DeS qUe se efectúan en las ventas 
rec/^T8 0on illterés; métodos Di-
ijem0 e ^directo cuando en ellas te-
ner v nun^ros encarnados, por te-
6jad encim:ento.s posteriores al pre-
anti», •' ^ara ê  cierre, ó vencimientos 
l lores, á la época fijada. 
tedet ando de la habi l idad de us-
le r : a t e s t a c i ó n franca sobre si 
del . 0noceu utilidad en la práctica 
sencq?merci0' dada su exactitud y 
ifím" ez' se repite de ustedes su 
• y s - S. Q. S. M. B. 
in, Adolfo Olivas. 
10-U-1907. 
B o n i c a de p o l i c í a 
Según los informes que sobre este 
escandaloso suceso recojimos en los 
Centros oficiales, aparece que el sar-
gento de la tercera estación de poli-
cía señor Sorhegui, encontrándose de 
servicio en el parque del Malecón, ob-
servó que un numeroso grupo de ar-
tilleros y guardias rurales estaban 
paseando por junto á la glorieta, y 
que al poco rato de estar en aquel lu-
gar empezaron varios de ellos á mo-
lestar á los transeúntes, por lo que 
los requirió para que guardaran el 
orden debido, pero en esos momentos 
se presentó un sargento que increpán-
dole le dijo que "para requerir á los 
soldados estaba él allí." 
E n esos propios momentos tres ó 
cuatro artilleros agredieron á varios 
paisanos, pegándoles con las manos y 
con sillas, por lo que al pretender el 
sargento Sr. Sohegui intervenir en la 
cuestión y detener á uno de los arti-
lleros, recibió un fuerte golpe en la 
cabeza que le hizo caer herido. 
E n auxilio del sargento acudieron 
los vigilantes 994. 534 y 286. pero es-
tos fueron rodeados por los artilleros 
en número de unos 50 ó 60, quienes la 
emprendieron á polpes y silletazos 
contra cuantas personas estaban en el 
paseo ó encontraban á su paso. 
Este hecho dio lugar á un gran es-
cándalo, hasta que llegó el capitán 
de Artillería señor Marín , Varona, 
que logró restablecer el orden, obli-
gando á formar á los agresores lleván-
dolos al Cuartel de la Punta. 
Los paisanos lesionados y que se 
presenta-ron en la tercera Estación 
de Policía, resultaron nombrarse 
Cárlos Redón Mota, vecino de San 
Juan de Dios 18 y Lorenzo Diaz Gon-
zález, de Aguila 116. 
También se presentó allí el joven 
don Ramón Trujillo Pérez, vecino de 
San Lázaro esquina á M, manifestan-
do ser testigo de la agresión de que 
fué objeto la policía y los dos paisa-
nos lesionados, y además hizo la acu-
sación de que el sargento de Artille-
ría Wifredo Díaz Céspedes, que es-
taba de paisano, fué el instigador del 
molote. 
E l señor Céspedes niega la acusa-
ción y presenta como testigo de ser 
falso la manifestado por Trujillo, á 
los paisanos don Joaquín Oro, veci-
no de Escobar 27 y á un guardia de la 
Compañía de amatralladoras. 
Los artilleros designados por el 
sargento señor Sorhegui como sus 
agresores como igualmente los lesio-
nados y el sargento Wifredo Diaz, 
fueron puestos á disposición del juz-
gado de guardia. 
Cuando ocurrió el molote se pre-
sentó allí, contribuyendo á la conser-
vación del orden, el capitán señor 
Eduardo Pujol, y el capitán de la po-
licía Municipal señor Regueira. 
i 
kercado monetrano 
C A S Á S D S C A M B I O 
Habana. Octubre 17 <le 19 )7. 
A las 11 d« la mañana. 
Plata española a 94X^7. 
Caiaeniia..(eu oro) 101 a lüo 
i Bilieteci Bauco Es-
pHñoi S X á 4 V. 
• Oro amencan0 con-
tira oro español 110 á 110^ P. 
Oro americaoo con-
tra piara espaiioia... á 1G P. 
^«»ieues á 5.56 en piara. 
.d. en cauuaaiies... á 5.58 en piara. 
I Luises á -4.45 en piara. 
j Id. en cantidades... a en placa, 
i fíl peso americano 
En piala española., á 1.16 V. 
E l menor Agustin Cobo Fernández, 
de 14 años de edad, vecino de San 
Lázaro 271, fué asistido en el Centro 
de Socorros del segundo distrito, de 
quemaduras en el antebrazo derecho, 
de pronóstico leve. 
Estas quemaduras las sufrió ca-
sualmente dicho menor, al caerse de 
una escalera de la fábrica de tabacos 
Marqués González núm. 10, llevando 
en las manos una cazuela con engru-
do caliente. 
Miguel Baró Peñalver (a) Casalla, 
de la raza negra, albañil y vecino de 
"Oquendo 4, fué detenido por el poli-
cía 295, á causa de estar reclamado 
por el Juzgado de Instrucción del 
Oeste, en causa por amenazas condi-
cionales á doña Concepción López-
Durante la ausencia de doña Do-
lores González Caraballo, vecina de 
la finca ' ' L a Relinda", demarcación 
del Cerro, penetraron en su habita-
ción y violentándole un baúl, le ro-
baron cuatro centenes, tres pesos 
plata y varias prendas de oro por 
valor de 40 pesos. 
Se sospecha que el autor del robo 
lo fuera un individuo de la raza blan-
ca á quien ella echó fuera de la fin-
ca al verlo agachado frente á un 
bohío. 
De este hecho se dio cuenta al se-
ñor Juez de guardia. 
En la madrugada de ayer el vigi-
lante 749 detuvo al blanco Manuel 
Díaz Jiménez (a) Perra Blanca, al-
bañil y vecino de la calzada de Je-
sús del Monte 82, á virtud de la acu-
sación que le haee D. Leandro Ló-
pez Alonso, del comercio, residente 
en el núm. 127 B, de la propia cal-
zada, de haberle hustado 36/pares de 
zapatos que tenía dentro de un carro 
en el patio de su casa. 
Fueron recuperados 31 pares de 
zapatos, y el detenido ingresó en el 
Vivac. 
Contadores de agua 
E n la junta de industriales celebra-
da por el Centro Nacional del Fomen-
to Fabril é Industrial de Cuba, en los 
salones del CenAro Gallego, la noche 
del lúnes último sobre la cuestión de 
los relojes contadores de agua, se acor-
daron por unanimidad los términos ge-
nerales de una exposición al Honora-
ble señor Gobernador Provisional de 
esta República y que de dicho escrito 
se dé conocimiento á los señores indus-
itriales en otra reunión que volverá á 
•tener efecto en el propio Centro Ga-
llego á las siete y media de la noche 
del viernes 18 del actual, y para la 
cual, nos ru?ga el Centro, invitemos á 
•todos los industriales, concoirrentes ó 
no á la primera reunión, á quienes pue-
da interesar. > 
^ A N D A L O D E ANOCHE 
^ E N E L M A L E C O N 
?0che de aver ocurrió un 
J : ^ 1 0 en el parque del Ma-
ra siia p lugar á ^ se Prodiye-
•toe as-sr alama entr« las familias 
^ra o^1? á ^ retreta, y á que tu-
í ^ a b W ^ í ^ ^ n i r la policía para 
0rden v d<?terier 4 los 
es, 
E l empresario del teatro de Albi-
su, Sr. Valdés López, pidió auxilio 
al vigilante 527. para detener al blan-
co Gabriel Gutiérrez, vecino de 
O'Reilly 36, quien con un boletín fal-
so penetró en la cazuela de dicho 
teatro, para ver la segunda tanda. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E l telegrafista de la Estación de 
Pueblo Nuevo de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, pidió auxilio 
al Capitán de Policía Sr. Cárdenas 
y Cuellar, para hacer desalojar de 
la casilla del guarda barrera, al 
blanco Manuel González López, de-
clarado en huelga, para ocupar dicha 
habitación el empleado que se había 
nombrado en su lugar. 
González López se negó á salir de 
dicha casilla sin ordea del Juzgado. 
E l conflicto ferroviario 
en Inglaterra 
E l siguiente artículo que tomamos 
del Diario Mercantil," de Barcelo-
na, explica detalladamente el origen 
y motivos del grave conflicto ferro-
viario que ha surgido en Inglaterra 
y que puede culminar en la huelga 
de más de medio millón de hombres, 
según nos anunció un cable de la 
Prensa Asociada del 13 del actual. 
Dice como sigue el citado colega: 
"Preocupa gravemente, dentro y 
fuera de Inglaterra, la actitud de los 
obreros ferroviarios frente á las Com-
pañías. Nuestros lectores tienen ya 
noticia de esa cuestión, cuya impor-
tancia es inmensa, toda vez que de 
ella es posible se origine una huelga 
general que ocasionaría irreparables 
y enormes perjuicios al comercio in-
glés y al del mundo entero. 
L a lucha está entablada entre un, 
importante Sindicato obrero, la Amal-
gamated Society of Failway; Servants 
y las Compañías ferroviarias del Rei-
no Unido. 
E l Sindicato persigue dos obietos: 
de una parte la admisión de las re-
clamaciones que redactó en la Con-
ferencia general ferroviaria celebra-
da en Birmingham en Noviembre úl-
timo, y de otra el reconocimiento ofi-
cial del Sindicato por las Compañías 
y el derecho para los sindicados de 
hacerse acompañar de uno de los 
miembros de su Comité central en sus 
entrevistas con los patronos. 
Las reivindicaciones materiales re-
fiérense á la jornada de ocho ftoras, 
al reconocimiento de los días de Na-
vidad y Viernes Santo como feria-
dos, á fiiar un mínimum de sslario. á 
elevar á 2'50 francos el iornal de to-
ldo empleado que trabaia menos de 
ocho horas diarias y á alorunos otros 
extremos de menos importancia. L a 
pretensión del reconocimiento ofieial 
del Sindicato es aspiración de éste 
aue data deede 1̂ tiempo de su fun-
dación «n 1872. 
Estas pretensiones han sido ya otras 
i veces elevadas á las grandes comna-
;ñías en Enero, Marzo y Junio últi-
mos, sin éxito alguno. 
Las compañías niécranse á aceptar 
las reclamaciones dt; los obreros. Se-
gún los cálculos hechos, la aceptación 
costaría cerca de £150 millones anua-
les á compañías cuyos dividendos son 
muy modestos y reconocidos por t'a-
les. 
Además, los di rectore': temen re-
conocer oficialmente á los jefes del 
Sindicato el derecho de intervenir en 
, cada conflicto, alegando que sus em-
' picados tienen siempre libre acceso 
I cerca del personal director y que no 
i es necesario ni conveniente inmiscuir 
en todos los asuntos, frecuentemente 
locales, á un profesional de las luchas 
antipatronales que exagera las reivin-
dicaciones é impulsa á la resistencia. 
E l diputado Mr. Pichard Bell, se-
cretario general del Sindicato ferro-
viario, y encardado de la^ 0̂ 01 abo-
nes, comprendiendo êl fundamento 
de los motivos de carácter económico 
que alegan las Compañías para no 
acceder, pretende, sin embargo, eon-
sesruir, cuando menos, el reconoci-
miento del Sindicato. 
Sin desconocer que los acuerdos de 
Birmingham son en realidad un ideal 
cuya realización inmediata no coften-
dera fácil, entiende que la cifra de 150 
millones en que suponen las Compa-
ñías serán recargados sus pastos, es 
excesiva y que sólo se les Imnondrá 
un sacrificio de 50 millones. Sin em-
bargo, muéstrase inclinado á ceder 
en la parte relativa á las reivindica-
ciones materiales; en lo que más hin-
capié hace es en el reconocimiento 
oficial del Sindicato. 
Esto es precisamente lo que más te-
men las compañías. 
E l sindica* i cuenta hoy con 97.000 
individuos, ue los 220,000 que vienen 
á constituir el personal ferroviario. 
E n el momento en lo que logre el re-
conocimiento oficial dispondrá de to-
dos los empleados y entonces será 
dueño de imponer á las empresas 
cuantas ventajas materiales exija. 
Objeta á esto Mr. Bell, que una 
compañía, la North Eastern. ha reco-
nocido al Sindicato hace seis años, 
sin que le haya ocurrido por ello el 
menor perjuicio. Pero aun asi, claro 
es que los recelos de las. compañías 
no dejan de ser fundados. 
E n tales condiciones, ¿surgirá la 
lucha armada, estb es, la huelga? No 
es fácil predecir nada. L a importan-
cia que la huelga tendría asusta has-
ta á los propios obreros. Mr. Bell no 
quiere asumir la responsabilidad, y 
en estos momentos organiza un plebis-
cito que debe orientar en su conduc-
ta al comité director, y en el cual 
tomarán parte obreros sindicados y 
no sindicados. 
L a cuestión habrá de resolverse an-
tes del 28 del próximo' Octubre; y 
mientras el plebiscito fija una orien-
tación definitiva, continuarán las ges-
tiones cerca de las Compañías. 
Aun cuando la opinión parece sim-
patizar con los obreros, estímase du-
doso que les siguiera en una huelga 
que tantos perjuicios ocasionaría. 
L a transigencia de unos y otros se 
impone; la "AVestmister Gazette" re-
comienda á las Compañías la mayor 
tolerancia posible y el "Times" cree 
que el pueblo jamás aplaudiría rei-
vindicaciones arrancadas con tan per-
judicial violencia. Entre los mismos 
sindicados hay muchos que no simpa-
tizan con la idea de la huelga. 
Así, aun cuando el estado del liti-
gio no es claro, ni mucho menos, no 
hay que exagerar el pesimismo al 
calcular su posible solución." 
Tesoros en las escorias 
Méjico se presta en la actualidad á 
crónicas tan fantásticas y seductoras 
como las de Marco Polo, sobre las ri-
quezas del Asia. 
Bajo las calles de Tepezala, cerca 
de Aguas Calientes, /se hallan en es-
corias de metales valiosos, un buen 
tesoro que los concesionarios de la ex-
tracción calculau muy respetable. 
Por cada tonelada de escorias me-
tálicas, sacan 23 pesos. E l beneficio 
de estas escorias se ejecuta en la fun-
dición de Aguas Calientes. 
Dickos concesionarios pagan al Go-
bierno 25 centavos por cada tone-
lada. 
Es indudable que tales escorias han 
de haber sido dejadas como de deshe-
cho por fundidores españoles en los 
tiempos que siguieron á los de la con-
quista. 
Proáucción de oro 
en Australia 
Telegrafía el corresponsal de la 
Agencia Keuter en Sidney, qué la 
producción de oro fué en Septiembre 
último en Australia de 32,089 onzas, 
cuyo valor es de 114,659 libras ester-
linas, y que la del precioso metal en 
los nueve meses del año se elevó á 
234,990 onzas, cuyo valor es de 832,066 
libras, producción que en igual perío-
do de 1905 fué de 229,879 onzas, con 
un valor de 804,043 libras. 
Movimiento marítimo 
E L P E R S I A 
! Con cargamento de madera éffti^'fn 
! puerto ayer el bergantín inglés Per-
sia." procedente de Motila. 
E L A D E L H E I D 
j E n lastre entró en puerto ayer el 
i vapor -alemán "Adelheid," proceden-
: te de Montevideo. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 24 pa-
sajeros fondeó en puerto esta mañana, 
el vapor correo americano "Olivette, 
-procedente d^ Tampa y Cayo Hueso. 
E L DAiNIA 
Este vatpor alemán entró en puerto 
I hoy procedente de Hamburgo y escalas 
cea carga y 72 pasajeros. 
E L E . o. S A L T : \ L \ R S C H 
! Proccdnite de Liverpool entró en 
puérto hoy el "vapor inglés U E . O. 
, Saltmarsoh," con carga general. 
E L SABOR 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
inglés "Sabor." 
E L J A C O B B R I G H T 
K! vapor inglés de este nombre salió 
ayer para New York. 
Lonja del Com3r:ñ 
de la Habana 
ITTVTAS KFKCTÜADAS E O l 
Almacén-
150 cajas vino Marqués de Terán, 
$6.50 una. 
100 id. Aceite Pinche 23 libras, ?17.00 
quintal 
50 cajas Queso Crema, S. Pablo, $20 
quintal. 
300 id. Pimientos %, Hijos de R. Díaz 
$32.00 id. 
50 pipas vino tinto Pera Grau, $67.00 
una. 
20i2 id. id. id. $68.00 las 212 


























- E . O. Saltmarsh, Liverpool 




-Excelsior, S. Orleans 
- K . Cecilie. Tampico y Vera-
cruz. 
Alblngia, Hamburgo y esca-
las. 
—Martín Saenz, Barcelona y 
escalas. 
-Reina M. Cristina, Veracruz. 
-Morro Castle, N. York. 
—Monterey, Veracruz y escalas 
-Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
-Gotthard, Galveston. 
-Saratoga, N. York. 
-Castaño. Lverpool y escalas. 
—Ernesto, Liverpool. 
—Louisiane. Havre y escalas. 
-Miguel Gal'art, Barcelona. 
—Sabor. Veracruz y escalas. 
-Telsfora, Liverpool 
-Albingia, Veracruz y escalas 
SALÜEAK 
Octubre. 
Producción del qu^o 
11 
c r V 
Los amantes del queso fino de oveja 
saben bien cuari'to vale, por su precio 
y por su calidad, esa exquisita varie-
dad que se conoce con ©1 nombre de 
queso "Roquefort." 
A pesar ¿fe su enorme costo, la de-
manda del queio mencionado aumenta 
sin cesar en tpdbs los mercados del 
mundo, resultar'do ella siempre muy 
superior á la producción, la cuaJ es 
n-rivativa á una pequma reeión de 
Fmncia, única que s?-be elaborar el 
verdadero queso "Roquefort", según 
él nrocedimieirto tr "' : mal. 
S-e^ún una ' ' ~ que tenemos 
preSénté, la f shri "' leí queso "Ro-
quefort" acn 1,1 p '" uo y fuerte 
amnénto, CQn so-do feoy una rama 
vellosa de la : 1 ría francesa de cre-
mería, tan importante enmo acreditada 
en el mundo por la especialidad de sus 
productos. 
L a fabricación actml del queso "Ro-
quefort" pasa de siete millones de ki-
los, con un valor total en las fábricas 
de unos catorce millones de francos. 
E l aumento de la producción no pue-
de ser ma^or. porque se trata de una 
industria especial, que renuiere insta-
ilaciones y elementos nada fáciles de au-
mentar, de modo que. no obstante el 
interés y voluntad de les productores, 
oueda siempre sin satisfacer por com-
pleto la crpciente demanda del exquisi-
to queso ''Roquefort". 
17— Antonio López, Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
19— Havana, N. York. 
,, 19—Excelsior, Liverpool 
„ 19—K. Cecilie, Santander y esc--
las. 
„ . 19—Albingia, Veracruz y Tam-
;pIco. 
20— -Reina M. Cristina. Coruüa. 
„ 21—Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
22—Monterey, N, York. 
26—Saratoga, N. York 
,, • 26—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
,, 28—México, Veracruz. 
29—Mérida, N. York. 
31—Sabor. Canarias y escalas. 
Noviembre: 
„ S—Albingia. Vigo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
ZALDEA IV 
Lo»tno Herrera, de la fíat ûa teícj loa 
lunes, álas 5 de ta tarde, para "iajpia y Cai-
barî n. 
Alara II. de la Hnbnna todos ios niart*"» 
í Infi 5 de ia tnrde, pura Ssjrua y '.'aibs'ién. 
regresando los BábadoR por la mañana - • Se 
ietíi>arüa á bordo — Viuda de Zulaota 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 16: 
Para New York vía Cárdenas vapor in-
glés Aureola, por L . V. Place. 
5480 sacos azúcar. 
Para Veracruz vapor inglés Sabor por 
Dussq y comp. 
De tránsito. 
Para Cbarleston goleta americana Ken-
wood por L . V. Place. 
En lastre. 
Para Filadelfla goleta americana Laurá 
M. Lunt por L. V. Place. 
Con hierro viejo, huesos, carnaza y 
otros efectos. 
L I S T A 
de l^s cartas de España deteniúas 
A . \ 
Alguera, José — Alonso, José — Ami-
go, Fermín — Agrá, Manuel — Amer, 
Isidro — Alvarez, Miguel — Alvarez, Mi-
guel — Alvarez, Josefa — Alvarez, José 
B. 
Blanco, Florencio — Blanco, Justo — 
Barrial, Juan — Barrio, Manuel — Bali-
ñas, Juan — Barte, Buenaventura — Ba-
llester, Marcelino — Bello, Francisco — 
Bello, Francisco — Beceiro, José — Bi-
lloveran, Manuel — Beloso, María — 
Bouza, María — Bouza, María — Bouza, 
María — Borbolla, Adela — Buergo, Jo-
sé — Buergo, José. 
C. 
Calleja, Ramón — Casas, Feliciano — 
Carballo, Jesús — Castro, Tomás — Cas-
tro, José — Campos. Paulino — Cárde-
nas, Rita — Caldevilla, Antonia — Can-
do, Francisco — Carrasco, Pedro — Cas-
tigue, Juan — Carreño, Ángel — Caba, 
Saturnino — Castañedo, Manolo — Car-
balleira, Andrés — Casasus, José —Cana, 
Calixto — Campa, José — Calvo, Pedro 
— Cernuda, Adolfina — Corbato, José •— 
Coya, Claudio — Cortina, Guillermo — 
Corinde, Manuel — Cornadas, Ovidio — 
Cordeiro, Pedro — Cuñares, Manuel — 
Cubeiro, José María — Cuevas, Bonifa-
cio — Cuellar, Miguel. 
D. 
Dieguez, Manuel — Diez, Gregorio Mi-
guel — Diez, Lope — Director de "La 
Salud" — Director del Diario "Unión" — 
Díaz, Francisco — Díaz, Faustina — Díaz 
Julián Mgdaleno — Díaz, José — Díaz, 
Basilio — Domenech, Francisco — Do-
mínguez, Rafael — Donato, Carmen — 
Duran, Manuel — Duran, Antonio. 
Eiriz, Doslteo 
E . 
- Esplugaa, Jaime. 
F. 
Sociedades y Empresa 
L a sociedad que giraba en Santia-
go de Cuba y Guantánamo, bajo la 
razón de Inglada, Vives y Francoli, 
en liquidación, ha sido disuelta el 
25 del pasado, por terminación de 
su contrato social, haciéndose cargo 
de todos sus créditos activos y pasi-
vosy de la continuación de sus ne-
gocios, la nueva que se ha consti-
tuido con la denominación de J . 
Francoli, S. en C , siendo su único 
gerente el Sr, D. Juan Francoli Ra-
fols y comanditados, las señoras do-
ña Francisca Vidal, viuda de Vives, 
doña Concepción Sallent. viuda de 
Inglada y el Sr, D. Pedro Inglada 
Sallent, los que han otorgado poder 
á su empleado Sr. D, Julio Delatte 
Carabiü. 
P i e r i o Í 3 U H a / D r w 
B U Q U E S DK""TRA VJaiA 
EMTRABAS 
Día 16: 
De Mobila en 5 días bergantín inglés 
Persia capitán Davis. toneladas 578 
con madera á P. F. Me Laurin. 
De Mobila en 4 días goleta inglesa Clara 
C. Scott capitán Srott, toneladas 295 
con madera á Knlght y Serafín. 
De Montevideo y Santa Lucía en 27 días 
vapir alemán Adelheid capitán Bune 
toneladas 2743 en lastre á L . V. 
Place. 
Día 17: . 
Do Tara.pa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Olívette capitán Tur-
ner, toneladas 1678 con carga y 24 
pasajeros á G. Lawton Chllds y Co. 
De Hamburgo y escalas en 22 días vapor 
alemán Dania capitán Bonatti, tone-
lalas 3898.96 con carag y 72 pasa-
jeros á Heilbut y Rasch. 
De Liverpool en 23 días vapor inglés E, 
O. Saltmarsh capitán Rogers tone-
ladas 3630,39 con carga á J, Bal-
cells y Co. 
De Bridgewater en 20 días goleta ameri-
cana Fred A, Small, capitán Dono-




Para Veracruz vapor inglés Sabor, 
Para Cayo Hueso_y Tampa vapor ameri-
cano Olivette. 
Para Filadelfia goleta americana LaurA 
j M, Lunt. 
i Para Cbarleston goleta americana Ken-
wood. 
| Para New York vapor inglés Jacob Bright 
A P E R T U R A DU R E G I S T R O S 
Día 17: 
Para Delaware, B. W. vapor alemán 
Adelpeid por L. V. Place. 
•Faraldo, Juan — Four, Carlos — Fer-
nández, Ludivina — Fernández, Antonio 
— Fernández, Santa — Fernández, Fran-
cisco — Fernández, Rafael — Fernán-
dez, Gonzalo — Fernández, Tomás — 
Fernández. Benigno — Fernández, Fran-
cisco — Fernández, José — Fernández, 
Antonio — Ferrer, Concepción — Ferrei-
ro, Manuel. 
G. 
Grau, Ramón — García, Vicente —* 
García, Paulino — García, Saturnino — 
García, Manuel — García, Herminio — 
García, Valentín — García, José — Gar-
cía, Pilar — García, José — García, Ma-
nuel — García, Vicente — García, José 
— García, José — García, Antonio —• 
Graugo, Benito — Gimeno. Pilar — Gó-
mez, Rafael — Gómez, Cándido — Gómez 
Pedro — Gómez, Eduardo — Gómez, 
Francisco — González, Antonio — Gonzá-
lez, Ramón — González, Manuel — Gon-
zález Antonio — González, Ramón —• 
González, José — González, José — Gon-
zález, Bernardo — González, Lope — 
González, Evencio — González, Angel —• 
González, Víctor — Gorge. José Valentín 
— Gros, Fidel — Gutiérrez, Antonia —• 
Gutiérrez, Ricardo — Guerra, Micaela. 
H. 
Hernández, Felá — Hernández, Ramón 
M. 
Martínez, Gregorio — Martínez, Fran-
cisco — Mauriz, Jacinto — Marcos, José 
— Martín, Pedro — Martín. ALberao — 
Martín, G, — Mazuñy, José — Masías, 
Rafael — Mavesina, Josefa — Marina, Es-
tanislao—Modorran, Manuel—Mas. Juan 
— Mellan, Juan — Mellan, Joaé — Mo-
néndez, Rafael — Menéndez, Placido — 
Teresa, Mesa — Méndez, Miguel — Mén-
dez, Efigenio — Méndez, Antonio - - Mén-
dez, Ramona — Mestre, Juan — Miguel 
Segismundo — Moruflo, Manuel — Mo-
ruño, Manuel — Morales, José — Moliner 
Jesús — Morán, Salomé — Moreira, .fnsé 
— Montes, José — Mosquera, José -— 
Monte, Juan del 
N 
Nlcolau, Miguel — Nicolau, José. 
O. 
Onteriño, Camilo — Ovis, Faustino — 
Ojea, Pedro — Otero, Ensebio, 
P. 
Parapita, José — Prado, Clemente —. 
Prado. Rosarlo — Paleo, José — Pascual 
Andrés — Pérez, Juan — Pérez, Laurea-
no — Pérez, José — Pérez, Carmen — 
Pérez. Segundo — Pérez, Albino — Pé-
rez, Angel — Pernera, Germán — Peix, 
Julián — Pernas, José —« Pereira, Pasto-
ra — Penal, Maximino — Pelaez, Ale-
jandro — Peral, Aniceto — Pena, Jesús 
— Prieto, Ciro — Piza, Jaime — Pose, 
Celestino — Porto, Celsa — Porto, Celsa 





BUQUES COH R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Antonio Ló-
ped por M. Otaduy 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y Co. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. C. Wooden. 
Para Coruüa y Santander vapor R, Ú 
Cristina, por M. Otaduy. 
Rey, José — Relana, Vícir — (Uvero, 
Ricardo — Rivero, Juan — Rigo, Gui-
llermo — Ríos, Cenara — Ribadulla, Ri-
cardo — Río. Dionisio del — Ribar, 
Juan — Ricsco, Pedro — Riesco, Federi-
co — Rodríguez, Elisa — Rodríguez, 
Agustín — Rodríguez. Josefa — Rodrí-
guez. Dolores — Rodrguez, Carmen — 
Rodríguez, Josefa — Rodríguez, José — 
Rodríguez, Antonio — Roban, Teresa — 
Romeu, Isabel, 
5. 
Sarasola, Francisco — San Pedro 
Sabina, Miguel-— Santigua, Domingo — 
Sánchez, Alfredo — Sagarra, Ramón — 
Sagaló. José — Seijas, Magín — Sobrino, 
Valentín — Seoane, Francisco — Soto, 
Eugenio — Suárez, Manuel —Susino. Se-
bastiana —.— Suárez, Serafín — Suárez, 
Melchor — Suárez, Melchor. 
T, 
Tabeada, Manuel—Travieso» Modesto-
Taranco, Manuel — Torres, Cipriano 
Torres, Antonio — Torres. Baldomero 
— Torres. Juan — Trinidad, Antonio 
Trujillo, José — Tuñón, Manuel. 
V 
Vázquez, -Rosa — Vázquez, Santos — 
Valle y Comp. —- Várela. Pedro — Villn-
mll, José — Várela, José — Vila, Tárela 
— Viejo, Josefa — Vilá, Vicente — Vilá 
Vicente —- Villamil, Waldo Viadero' 
Luis — Villar. Braulio — Vázquez. Mi-
guel — Villar, Pablo — Vizcaíno, Juan el 
Y. 
Yedra, Pino 
mares, D. Yedra, José — Yos-
Z, 
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H a b a n e r a s 
¡ N O T A S 
Alioflic. 
"^Muy animado vi Malecón en la prj-
niera retreta de los mié.volts de ta 
Banda de Aj-íillt*ría. 
(irnii eoncurrencia en Albisu. 
Y Xín ioMal. (M^no brillante epilo-
}r<) de las nociu'.s de moda, colmado de 
púUíco. 
.María Conesa, la beneficiada de A l -
bitsa, pn&de st-ntirs- pl-namente saíis-
Eeclúi éé\ éxito de su función de gra-
cia . 
Tnvo tlcres. apLi&usos, recibios, todo 
en grande. 
l 'n triunfo romplcU». ^ 
En la L^treía del Malecón también 
r ^tn inm aplatuots después de algunos 
de los númetf s del prograin.i. uno de 
.los cuales llrnal-a dauxón de Lo Ar-
tiUtría, original del poeta y composi-
tor ('bago. 
Y paso á dar «•nenia, siquiera sea l i -
geramente, del aspecto que ofrecía • la 
s.díi del Nacional, . 
l 'n a gloria ! 
Da mejor, la más brillante entrudi 
de todíi una serie de llenos, repetidos 
de noebe en noi-be á través de una 
temporada magnífica, extraordinaria, 
sin precedente..'. 
Algunos nombras, éeñaladofi al azar, 
baat^arán para dar yna idea de ia dis-
tinción del concurso. 
Bh e! pnU-o de los Condes de Lareto, 
donde estaban sus grMcii;. as hij^is Ne-
na y Letí -ia. vt ínse á los Condes de Gi-
k.coa. (pie acaban de llegar, como ya 
anuncié oporíunñmente. á esta capiíal. 
, En otro palco, con la < mora Olimpia 
Tolvas de Ac'.sía. estaban ilos damas 
tan distinguidas como Pilar Marrín de 
Hlanck v la interesante señora de Fo-
líale. 
La señora Amelia Blam-o de Fernán-
de/, de Castro, con su gentil y bellísi-
ma hija Blancjuita. m un palco de pla-
tea. 
En otros palcos: 
Caridad de la Unardia. La pefite de-
moiselle. con sus graciosas primitas, las 
bijas de le î Marínn ses del Real Soco-
rro. 
Las señoritas Canelo con la lindísi-
ma señorila espirituana. María Pagli'1-
ry. 
María Velo de Agosta con las señori-
tas Isabel Velo y Ajnalita Frada. 
Aída López de Rodríguez. 
Teté Robelín. 
Josefina Coronado y Filar Vázquez. 
Clementina Pino de Lezana. tan ele-
gante como siempre, y su hennana. la 
señorita María Teresa Fino. 
Y las señoritas de Martínez Viñali t. 
Adolfiua Valdés Cantero y Filar Ro-
mero. 
Imposible una relación. 
Xo hay más tiempo para d^rse cuem-
ta de la concurrencia en este géuero 
de espectáculos que los intermedios. 
Con una sala en tinieblas cualquiera 
«cierta, desde las alturas del palco del 
Club, á distinguir, para luego recordar 
nombres, tantas figuritas elegantes y 
distinguidas como embellecían anoche 
el último de los miércoles blancos de la 
'temporada cinematográfica del Nacio-
nal. 
Mañana e.s la despedida de la tem-
porada para ceder el teatro á 
irond. 
Este artista, (pie es una celebridad, 
se dio á conocer anoche, en varias de 
sus suertes, ante un concurso nume-
roso que acudió á los salones del Atm-
ricai) Clult. 
IVro yo no tuve hi fortuna, como 
Francois Ruz y tantos otros, de ver al 
maravilIOBO prestidigitador. 
Me esperaré basta el sábado. 
Kn ('ojímar. 
Tengo á la vista, gneias al amable 
Maróos Moré, el programa de todas las 
Hiesfcás (¡nc K han organizado para ce-
lebrar la inauguración del muelle el 
domingo próximo. v 
Habrá primero, al i/.arsí' la (andera, 
música y silvas. 
Después. <•:! C§mpoámor, la inaugu-
ración d<' les terrenos del ('n})t,\nr '/>/'-
ms Ohtb, seguida de . la gran matinée 
.¡u • ve celebrará en los saloá é de aquel 
e'spléndido h. tel, 
Bntretaato habrá r tr.itüv. de eaaoas 
y > ü ¡iña le-irítiraa. 
Dichas regatas se e f f inarán COB ca-
i!o«s de des. cimtiv y sjis remos. 
La animación es innnuis;). 
Li.> iiiviladrs ii-rin J sde la Habana 
rn vapores que saldrán del Mueíie de 
Caballería á la-s oídlo y á las diez de 
l>a mañana y {< las do-í. tres, cuatro y 
BCM Je la tarde. 
Babe misnios vupoi-cito devolverán 
los ooncunenl -s á esta capital. 
Qratn el ría ie. 
Días. 
Margarita María Rodríguez, una se-
ñorita tan graciosa como amable, cele-
bra hoy sus días. 
Felicidades I 
I na ¡Krda. 
La boda le la bella señorita Estela 
del Portillo y Junco con el joven An-
drés del Portillo y Del Monte. 
iSe cele'brará el sábado, á las me ve 
de la noche, en la iglesia parroquial de 
Mocserrate. 
Agradecido á la invitación. 
Eita nocihe. 
Gran fiesta de esgrima eü el Ateneo 
oodJ el concurro de los campeones ita-
lianos Galante y Ereole. 
Dos be das. 
En Monstrrate. á las nueve, la de la 
señorita Blanca de Aranguren y el 
poeta Foncueva. 
Y en el Angel, á igual hora, la Je la 
seiS u-ita María Azoy y el caballero 
americano Mr. Charos R. Woodside. 
Fna novedad en Actualidades con el 
monólogo La buenaventura por la be-
lla Morita. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Mal.cón. 
Retreta de moda. 
ENRTQUE FONTANILLS. 
EL SRAN REGALO DE AYER 
De los almacenes de ropa v sedería 
' ' L A CASA G R A N D E " una escriba-
nía de bronce, tocó á la señora Solía 
López. Consulado 33,—Habana. 
" O F E Ü D A S " 
Al laureado y eminente poeta señor 
IM-.itnuel S. F id ia r jo y con el título que 
encabeza estas líneas, ha dedicado el 
maestró Rafael Pastor, una tanda de 
¡ valses para sexteto, que sé ejecutarán 
en el primer concierto qi*e se celebre 
en el Ateneo de la Habana, del que es 
el .señor Fidiardo. insustituible dirce.-
íor. 
El maestro señor Miguel González 
Gómez, director del sexteto que tiene 
á su cargo las audiciones musicales del 
Ateneo, está encargado de interpretar 
la última produeción de aquel laurea-
da compositor, 'que .cera arreglada p i -
ra piano solo, y editada en una de las 
m•'jores casas de Alemania. En carta 
atentísima dirigida al autor, ha agra-
decrido el señor Fichardo la ftna aten-
ción del maestro señor Pastor^ 
T E A T I 1 0 _ A L B I S Ü 
Hoy 17 de Octubre, función por tandas. 
JEl H ú s a r de l a G u a r d i a 
J i l íjaante a m a r i l l o , 
A f j u a , a z m a r i l l o s 
¡j a y u a r diente . 
Instituto Musical de la Habana 
YA\ les últimos días de la semana 
próxima se verificarán en tan acredi-
tado centro de cultura artística los 
ejercicios escolares, que servirán para 
presentar al públieo á los alumnos 
más adelantados y para ofrecer á las 
familias una elocuente prueba de que 
los señores Benjamín Orbón y Juan 
Torroella son tan expertos educadores 
como habilísimos é inspirados ejecu-
tantes. 
Según nuestros informes, son va-
rios los alumnos de sobresaliente ap-
t i tud para el cultivo de las honrosas 
aficiones musicales que en aquellos 
elegantes salones de la Calzada de Ga-
liano proclamarán, así en el piano co-
mo en el violín, las excelencias de un 
plan de estudios bien dirigido y las 
ventajas de un procedimiento peda-
gógico que tiene por base esencialísi-
ma el que el alumno se identifique 
con el espíritu de los grandes autores 
é interprete sus creaciones con aque-
llu amplitud y con aquella libertad 
compatibles con la disciplina artís-
tica. 
Después de estos ejercicios educa-
tivos, que habrán de llamar muy jus-
tamente la atención de los idóneos, 
el Instituto Musical de la Habana 
abrirá nuevamente sus salones para 
lina serio de conciertos que estarán 
consagrados á Beethoven. Chopin y 
Mezan, cuyas más célebres composi-
ciones han de ser interpretadas por 
Orbón y Torroella con aquella biza-
rría, con aquel saber y con aquella 
exquisita elegancia de que ya nos han 
dado tan eallardas muestras. 
Tiro-Sa lo i í M M n 
Hoy cuatro tandas 
Muñ«ira y La Matchicba eléctrica por la 
i b«lla ' ármela, y bailes y couplet* por Luisa 
Marques. Couchita Soler y La Sevillanita y 
I PEPITA JIMENEZ. 
Nfl0ll85 T83fral35 
M a c i o n a l 
La función de anoche fué el miérco-
les de moda má-- espléndido que se ha 
visto en buena y numerosa concu-
rrencia. 
Las tres tandas licúas y el progiá-
ina escogido, como pocos. Hubo nota-
bles estrenos y fué muy interesante 
por sus colores la vista titulada "Los 
bandidos''. ' 'Chaffeurs" y la parábo-
la del hijo pródigo tomada del Evan-
gelio, 
Hoy penúlt ima función con un 
buen programa. Mañana la últ ima 
en tres tandas á beneficio del públi-
co. 
El sábadt debu ta rá la compañía del 
mágico Kayraond. 
¡ rán cuando se vea la formalidad!" 
Por nuesrra parte alentamos á la 
juventud de aquel pueblo á que no 
desmaye es su entusiasmo por el di-
vertido base ball. 
MENFOZA. 
P a y r e t 
Por el biógrafo de Enrique Rosas se-
rán proyectadas esta noche en Payret 
entre otras muy buenas películas, las 
siguientes: 
Paraguas equivocado, Por toda Es-
paña, el Santo del tío Lucas. Borracho 
contra su voluntad. Caja de puros, 
Triado hipnotizador. Cake-walk obli-
gado y Premio de violonchello. 
Si unimos á esto los bonitos danzo-
nes qu? ejecuta el Sexteto Torroella, es 
de asegurar un lleno en Payret hoy. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 17 á las ocho de la noche en 
el frontón Jai-Al ai ¡ 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
No se da r án contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Fiesta de esgrima.— 
A l b i s u 
Mucho público, muchos aplausos, na-
da escases las regalos y abundantes flo-
res. 
liso fué la función de anoche, be-
neficio de Marra Conesa. 
Nada mejor pudo soñar la gentil 
"divet te" . 
Con FA Húsar de la Guardia, vuel-
ven esta noche Agua, azucarí.llos }f 
aguardiente y E l guante amarillo. 
Mañana, con La Umpestad rea-pare-
.-.•rá eü hijo pródigo, el joven y aplau-
dido tenor señor Jaime Matheu. 
T. 
La Hacienda 
El número uno, tercer torno de es-
ta enciclopedia agrícola nos ha sido 
remitido por los Sres. Tarafa y Co., 
Obispo 41/2. representantes de la casa 
editora. Son muy interesantes los fo-
tograbados que inserta sobre prepa-
ración del cacao para la venta así 
como los artículps respecto al Níspe-
ro del Japón , El Oanclo, Goma clás-
tica. Estufas para secar café. Posibi-
lidad de las crías de cerdos de razas 
puras. Carbunclo. Tabaco y su abono. 
Producción de nuevas variedades de 
caña. Estado de la educación agrí-
cola. Clarificación del café. Cultivo 
del hule ó caucho, Fabrieación del 
hidromiel. Explotaciones hidroelécti-
cas. Preguntas, repuestas é informa-
ciones. > 
M a r t i 
La canfinela de siempre: siguen los 
llenos. 
Ignoro á qué atribuir la causa de 
esa exuber.ncia de vida en un teatro 
que se presentaba muerto, pero creo 
qm miás bien que en los program'as, á 
pe.-ar de ser tan buenos, hállase el qwd 
en la emipresa. hoy fr>rmaclii por das 
personas que son ambas la simpatía 
andando: Adot y Linares. 
A quipus deseamos para todos sus 
negocios fortuna que han tenido para 
este. 
A c t u a l i d a d e s 
La nota simpática de La función de 
esta noche está á cargo de la atractiva 
coulpletista La Bella Morita, qunn re-
citará, con eéa gracia serrana que Dios 
Je ha dado, un pra-cioso monólogo t;-
tulado La Buena Sombra. E l solilo-
quio será recitado en la segunda tanda. 
Tainda de honor asta noche. 
En la-primera y tercera bailará la 
Reina Carmela y su compañero el ex-
celente profesor dimén /.. La 'Mota 
Aragonesa" y un bailable andaluz. 
La cuarta tanda está á cargo del 
résto de la <<troupe,' femenina. Lola 
Gurrea. Isab 0 Vargas y Pepita Jimé-
nez, todas muy simpáticas y muy agra-
ciadas. 
IT. • 
T E A T R O M A R T I 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingoj—Kstrenos 
de películas todos Ion dias—La aplaudida, cou-
pletista y bai urina Lola Rio irte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta IO cts. Ter tu l ia o cts. 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
En la Moderna Poesía. Obispo 135. 
se han recibido los siguientes: 
Blanco y Negro.—Con preciosos 
grabados sobre la ida del Rey á las 
maniobras militares. 
Los Sucesos.—'Con datos sobre las 
inundaciones de Málaga y unos ele-
fantes bomberos. 
La Campana de Gracia; La Esque-
na.—Tan famosos por sus ocurren-
cias. 
Cu-cut.—Semanario catalán que no 
le va en zaga á los anteriores. 
Lectures pour tona.—Revista ilus-
trada francesa para las familias, muy 
amena é instruetiva. 
La América Científica.—Esta revis-
ta mensual ilustrada, de New York, 
es indispensable á toda persona -dedi-
cada á negocios de industria ó de co-
mercio, porque está al tanto de los 
progresos industriales. 
í HOY E N PAYRET 
! Debut de la Srita Lola Guerra 7 reaparición 
de 1» beha Monta. 
C U E R P O S E S B E L T O S 
No rebordamos guien dijo que Cuba es ei país por exceleneia de las mu-
j'resi hermoa^s con n)H.> gancho y más aqud que la mibmisima tentación y 
con tal perfei-ción de líneas pie quitan el sentido, y efectivamente, no s-re-
nn • nosotros quienes OSMJ deimentir tal aHrm?f¡ón. sobre todo, desde que 
noaíotro> M udemos bs mejores modelos de l 'QKSETS. los más cómodos y , 
pautes que salen de ios más alaraados talleres de Par ís , para gruesas y del-
gadas. 
Con mietitros DR-OIT-DEVANT no hay cuerpo que no luzca bien por 
dt fectuoiX) que sea. Precios: $5.30 y $8.50. 
S remiten francos de porte á todos los puntes de la Isla. 
B a s e - B a M 
En Matanzas 
El pasado domingo se efectuó en 
la ciudad yumurina un desafío entre 
un pirk nine titulado " 'Haban«a." de 
esta ciudad y el "Cuba" de aquella 
ciudad, venciendo el segimdo con 
la siguiente anotación í 
Cuba. . . . 0 0 0 0 1 4 0 0 2—7 
F. .11. . . . 0 1 0 0 0 a 2 0 0—3 
El domingo próximo irá de nue-
vo el " A z u l * ' á jugar á Matanzas. 
Rojos y americanos 
Esta tarde, como ya se ha anuncia-
do, les toca luchar á los '"Rojos"- y 
ai "Fhiladelphia Gi-ants". 
Este match promete ser interesan-
te, dado que ambas novenas se pro-
ponen disputarse el terreno palmo á 
palmo. 
En Yaguajay 
En • •£ ! AKance" de Yaguajay lee-
mos el siguiente súpito: 
"Crece el entusiasmo en el valle 
por ei sport de la pelota. 
Todos los días hay prácticas for-
males, .y los muchachos adelantan 
(pie es un contento. 
Los terrenos se están chapeando y 
arreglando de una mauera conve-
niente. 
Ĉ ue siga el entusiasmo y la afi-
ción, para pronto poder organizar 
una buena novena y prometernos 
buenos pasatiempos beisboleros. 
¡Arr iba muchachones. á practicar 
sabroso que aquí hay inur.hos afi-
cionados al base bali, que lo apoya-




HOY.—Caja de puros. — Premio de -f 
A violoncello.—Por toda España.-—Criado $ 
« hipnotizador.—Cake walk obligado. + 
Una boda.— 
Anoche en la iglesia de Monserrate 
imi'Ton sus destinos la distinguida 
señora doña Rafa.da León y Evora, 
y i-I correcto caballero D. Andrés 
Martorell , Teniente del Cuerpo de 
Policía. 
Fueron testigos D. Manuel Silves-
tre y nuestro estimado amigo el doc-
tor D. José Vi la , Médico de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Gran número de amigas acompa-
ñó á la desposada, descollando entre 
ellas la muy linda señorita Blanquita 
VÜH. á la cual esperamos ver pronto 
en el mismo lugar, haciendo de pro-
tagonista. 
M i l felicidades á los nuevos es-
posos. 
¡El alma!— 
(Lógica de una niña» 
—Abuela perdí la calma 
cuando mi perro murió. 
¿Habrá ido al cielo? 
— Hija. no. 
¡Los perros no tienen alma! 
—¿V esa madrasta que ¿ mí 
sin cesar rae reconviene, 
¿llene alma? 
— Si que la tiene . 
—¿El perro no y ella sí? 
Pues ¡ayl mi corazón no llega 
á entender, abuela mía. 
por qué el perro me quería 
¡y mi madrasta me pega: 
Juan Pórez Záñiga, 
E l braguero sistema Giralt.— 
Cualquiera persona que haya visto 
una sola vez el mecanismo sencillo 
y pi setieo de los bragueros mvent.--
dos y fabricidos p-^r Alberto Gira t. 
se convencerá de SJS ventajas y DO 
le en t r aña rá su gran éxito. Consiste 
en una presa compresora móvil por 
medio de una bisagra esférica, dis-
puesta de tal modo, que el doliente 
puede colocarse por sí mismo el com-
presor del modo cjue más lo convenga 
y -• jarlo t r m e cuando lo sienta bien 
puesto. 
Vean el anuncio; el ortopedista me-
cánico A. Cfiralt está en Tejadillo 39. 
Oro viejo.— 
.Mandóle pintar la Ceüa 
Un hidalgo bachiller. 
Y acabada, fuála á *er, 
Y hallóla de gente llena. 
Trece apóstoks contó. 
Y dijo muy espantado: 
—Todo este lienzo está errado: 
Xo pienso pagarle yo. 
Fn apóstol aquí está 
Demás. Y el sabio pintor 
Dijo:—Llevadle, señor: 
Que éste, en cenando, se irá. 
Lope de Vega. 
E l alcoholismo en los animales.— 
No sólo bebe el hombre. 
Beben nuestros animales inferiores. 
El mono, por ejemplo, es un animal 
que se embriaga como un marino del 
Norte en dia de tempestad y de nau-
fragio. 
Las tendencias al vino de los ma-
quites. son demasiado conocidas; pe-
ro según el profesor Loeve. los ma-
quiles, más que beber, lo que hacen es 
embriagarse con el olor del alcohol, 
donde caen luego y mueren por asfi-
xia. 
El animal que bebe más es el ele-
fante. Por lo general, se muestra 
reacio á las primeras copas, pero una 
vez que ha tomado el gusto al alco-
hol, lo busca y hace grandes prodi-
gios de astucia y de disimulo para 
apoderarse de una botella. 
VlVIB PARA V E R . — 
Una luz se está inventando 
más potente que la eléctrica, 
para ver el cigarrillo 
pectoral de La Eminencia! 
La retreta de esta noche.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
ie cista noche, de ocho y media á diez 
y media, en el Malecón: 
Marcha Avant!, Bil l i . 
Obertura de la ópera Guillermo Tell, 
RosBlni. 
Célebre Danza Eslava, Dvorak. 
Bailables de la ópera Gioconda, PonJ 
chielll. 
Serenata, á petición. Schubert. 
Selección segundo y tercer actos Lo-
hengrin, Wagner. 
Polonesa Militar, Chopín. 
( i . M. Tomás 
Director 
La nota final.— 
D i álogo co n y uga 1. 
J M fípow.—^Quisiera saber qué cla-
se de sorabreroí; se van á usar este in-
vierno. ) 
E l esposo.—Eso te lo puedo decir 
yo. Hab rá dos clases: los que no te 
sientan bien y los que yo no puedo 
pagar. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.—Ci nema Lógraf o 
d1? la Metropolitan Co.—Función por 
tanda.? y los domingos matinée. 
TEATRO FAYRET.—Cinematógrafo de 
Enrique Rosas.—Función por tandas y 
los domingos matinée. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Húsa r de la Guardia. 
A las nueve: E l Guante Amarillo. 
A las diez: Agua, azucarillos g 
oguardioite. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
TEATRO ALUAMBRA.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: . E l Año Nuevo en lá 
Corte. 
A las nueve: Miiiina. 
F . U ' S A S . S A Y i í 
V E S ' 
M P R l c i j 
S A N R A F A E L N. 1 
Señoras y señoritas: 
Esta gran fábrica de cont-
ra señoras ha rebajado todosTC,0I,• 
á menos de la mitad y ahi f 
f.ina- T,"L V les S cios 
Blusa de nansú, toda a.i^- ' 
85 centavos. 3 adorna1a. á 5,1 
Blusas de nansú finísiIÜ0 ,A * 
con valenciennes. a $1 40 d(Í0Tj|J 
Blusas de sedalina, preciosas - 1 
Sayas de warandol, de nli ^ C i 
centavos y $1.40. gUes, i-ú 
Syas de warandol bordada 
tredós. á $2.75. aas- ^ J 
Sayas de etamina finísima 
colores, á $2.o0. ' ae toiW 
Sayas de seda bordadas á r - ~ 
Monte Carlos de seda á $4 RA ^ 
Monte Carlos entallados v h L 
$8.60. - b0r(ía(ics, 
Batas, sayuelas, camisoi.es tr • 
etc.. todo á' precio de fábrica <?*S 
fecciones son conocidas en toda*'13 ^ 
vendo ropa buena, bien cortada ^ 
hecha y más barato que tocios. • ^ 
Hay dos casas' 
S A N m i 15 
Entro Manrique y Campana,̂  
5li 
£ 3 
S.̂ N RAFAEL x, Evento á la joyeri,.., 
Acacia" y junto al hotel 
"E l Loavre" 
Para los pedidos f iera fie la Hth» 
se pone la mayor atención. Todo nedül 
tiene que ser dirigido á 
H. GONDRAXl>, San Uafael 1. 
Se hace cualquier clase de 




Sociedad " L a Unión de Cocúw 
D E L A H A B A X A 
Ksta sociedad facilita cocineros i i, 
Hoteles, Kcstauranta y Forulas de tod." 
lela; asi como á las casas de Comercio 
particulares. La Sociedad garantiza el ha 
cumplimiento de sus asochulos, y poneí 
pedal cuidado, al mandar el personal m 
sea adecuado para las casas que lo solidít 
Recibe órdenes todos los días háblltji 
una á cinco do la tarde y de ocho & 
de la noche, en Amistad 106, altos ds iUj 
y Belona. 
16201 ¡ít... 
C O N S E R V A T O R i O 
1>E M U S I C A Y DECLAMAC10X 
D E L A H A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN KXPOS1C10 
PAN-AMERICANA Dií BUFFALO 
DIR1J1D0 POR C. A. PETE: .LO 
K E I N A NüiW,3 
Kl día 16 del mes de Septiembre, n 
nudaríl su clases este Centru artístico. I 
su Secretaría se halla abierta ia malrlcn 
todo el año y se facilitan prospectos, dt í 
10 de la mañana, iodos lot lías laboraWi 
C 1902 a)t. :6t-:;j 
m i 0 1 1 
L e g r a d u a r e m o s la 
V I S T A 
Puede V . ver hacer sus 
E S P E J O i I L O S 
tAll Üi 
A N U N C I O S 
E L J E R E Z A M 
HOTEL, OAFJ& Y tthiSTAUHANT 
de Francisou C. LalmiL 
CSN1S A 40 C S Í P A T U 
todas las t\ vaci aast i U i. 
HOY: B e e í t e a c k criolla. 
Pescado Perlant. 
Arroz blaaoo. 
fos t re , pat» y café. 
1>. t ra Arroz cou pollo 
Hay gazpaclio & to(Lu hor . i i . 
Los del campo no olviden que uqui 
tienen su casa llegando ü la Habana. 
á r e t e l o ; o . . 1 0 3 
Telefono ¿>5(>. K'.oja Latnss. 
15901 
ALMONEDA PUBLICA 
El viernes 18 del carrientc & la una de 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedral con Intervención de la respe.nixa 
Compañía de Seguro Marítimo, SOU cajitns 





' •. :, •" V : •• -S» O 
••- V.'Í^-ÍU.-."---- invitar 
nuestros olientes para que no pasê l 
OBISPO .r)4 sin visitarnos y ver nu -
selecto surtido de GEMELOS de» 
viste. BAROMETROS, TEKMUM 
TROS, H Í Í i E O M E T R O S , h U ^ 
ÑAS DE PRO^ ECCTON, ESTi-Bü 
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOL1 TOS, N I V E L ES, GB 
FOMETROS y TAQÜlMETUO», • 
tículos de Esgriiiia y Gimnasia. 
I t . é ú n z a l e x y Com 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . t 
BOBAINA Y HARPEB 
A consecuencia de la nuel&a y ^ ¡ o f 
negociaciones hemos büjado 10í, ̂  en f: 
los Mulos y Caballos que ten„ «5 cal*1 
tencla que suman 75 muías y - ¿gses1 
todos maestros de tiro loV' ,iro Cirioi 




































PARA ÜN BUEíl 
L A F E 
Oran depósito de mároiol para lúbri-
cas, mnebies, panteones, etc., blanco, 
gris, negro, rosa y verde jaspeado. Des 
cueutosalpor m^yor. importación di-
recta. 
J . G A R B A L L O . 
E S T R E L L A l . J* Teielono 1.1)0(5 
NOTA: Los podidos del interior, serán 
puesto en el punto de embarque, libre 
de envases. 
17011 l-lT 
¿ V c a r r e o d e í P a r c s , O b ¿ s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A CASA DE LOS KEGALOí 
R i c o , P é r e z y C a . , 
los CORSETS ELEGANTES. 
C. -"JOS Oct. 1 
! T I N T U R A I R A N C E S A V E G E T A L 
! L a Piejor y m á s senc i l la di? apl icar. 
; D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r l a » . 
Depósito: Peluquería L A CENXKAL, Agaiar y Obrapia. 
15449 t3o-: Bt 
al Fosfato de Cal y tíalegi, 
lailispeusablo á la^ MOí>ft t2\ .S / 
M A D K E S que crian sus hij»»-», 
EL FOSFATO DE CAL y la Q V.L^ j \ 3 i;-. -
ijuecen y aumentan la ¡ecac dd lacria.iJs.-a i 
bacen de uua criatura débil y raqaítlOA -a i 
niño robu -io y fuerte. 
DepóeUo principal: Farmacia del Ledo. Do-
mioeo Amado/, LAMPARILLA 74.—De ten-
u en todas las Paroiaoias acrediiadas. 
17012 i - n 
NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo ^ 
que aportar de 4 á 5 mil PesoS'3| 
ta de la explotación de una ^ 
nueva en este país, con tiesílLrece ^ 
diñes, parques, paseos etc:., JCSi sí 
negocio muy buenas u t u d -
riesgos de n ingún género. Tr« 
La persona que desee ^ ^ ¿ ¿ I Í » 
ferencias puede dirigirse al ,Kj>'.i 
trador del D I A R I O ^ j ^ f : ^ 
C u r a rad ica l en 3 0 ^ 
de la sífilis mus rebelde ^ m0}!ÍS'. enfermo por su fácil rOsimen *-u ^ 
m m \ m i ^ z ^ „ 
t Millares de personas utn '^"^cub'e^ 
de ese maraviiloao remedio 
f ^ í ü COSTO ES MOT BABjJ 
ge remite íranco de porte a ^ p 
la Isla. t .„ ^ --iai3i?i! 
Para in formes y depósit J 
75, esquina á Agaiar, «ÍÍ^H' 
i P£LETERIi " E l ^ 
De venta: Farmacia EL A - ^ ¿i 
Coítells, Empedra<i > y B*njfx¿ 




C A M I S á i 
A preeío» rav:ona.. > > 
luetn 3-. emre TenJenw 
16326 alt. 
R«y r¿tA. 






D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión do la ferdc-Óctubrc 17 de 1907. 
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euthusiastie and valuable ef-
made in Madrid by D. Juan 
oc y Conde in favor of the pro-
ferí 
f0 raise a raonument in Cuba 
ject 
to 
General Vara de Rey. are already 
^n* exeellent results. 
ŝ our readers may see m the spe-
jal cable despatches from Spain we 
blish elsewhere, the Premier, the 
tóster of State and Señores Mella-
¿0 Labra and Azcarate have prais- i 
^ jjjglily the Spanish colony of Cu-
^ for its patriotism as evidenced in 
^6 sabscription for the monument 
í0 hero of el Caney. They have 
pffered their valuable cooperation 
ílso. 
giuce the idea of the monument 
âs taken under his patronage by 
^ President of the Asturian Club,1 
p. Juan Bañe es y Conde, i t w i l l , 
^doubtedly, wi th the cooperation1 
ff the mother country and of a l l . 
Spanisli America, reach the great pro-1 
portion of a national work that w i l l j 
perpetúate not only the deeds of a' 
ieroic soldier but the everlasting1 
glories of the discovery, conquest and 
civilization of America. 
If íhere is any one -vrho believes1 
that all these are dreams unworthy 
of om* time,—let them le ave us to 
our dreams. To dream is better than 
to doubt a l l : the past, the present, 
thefuture. , 
Spain was great, very great, and 
slie is rapidly reviving. "Why 
Bhould not her future be happier than 
her past? 
Let us have fai th in our race. 
mücIi has left so many marlís of its 
might over all the earth. 
ought to defend not ónly the interests 
of the sugar planters, but of all agri-
culturists. —' 
"We believe our eontemporary is 
right. 
I f the Agrarian League were a Cor-
poration of sugar planters instead of 
agriculturists i t should b^ caüed Su-
gar Planters' League. I n order that 
i t be agrarian i t ought to comprise 
all agricultural produets, tobáceo, cof-
fee, and also the cattle interests. 
Let the League widen its ranks, 
let i t issue its cali to those who cul-
tivate the land and the day when all 
gather round its flag, i t w i l l be a 
great social forcé, and i f necessary, 
a great political forcé. " 
S Y 
CONFERENCE IN* MADRID 
Explains Meaning and Scope of 
Movement to Erect Monument to 
Vara de Rey at Caney. 
V E R Y W E L L RECEIVED 
Maura, Minister of State and Senator 
Mellado Approve and Promise 
Personal Support. 
Our eontemporary L a Union Espa-
ñolfl says that the Agrarian League 
Armed Porces of the Republic in a 
Row at the Maleecon Last 
Night 
"Wüiat is said to have been -an at-
tempt to prevent colored people from 
attending the concerts at the Male-
cón resultad last night in a fight 
between artillerymen and municipal 
pólice, Sergeant Seregui of latter 
forcé beig wounded. Two arti l-
lerrymen chargen wi th assaulting the 
pólice were arrested-
I t appears that the trouble started 
when insultiug remarks were -ad-
dressed to two colored women who 
passed a crowd of small boys, one 
of the women being a sister of a 
member of the artillery corps and 
the other a sister of one of the 
musicians of the band playíng at the 
time. 
The artillerymen attacked the 
boys wi th a view to punishing them, 
when the pólice interfered and in a 
moment the fight was on in earnest. ¡ 
Oaptain Pujol, Prof. Marin "Varona 
and Lieutenant Mestre of the A r t i l -
lery Corps, finally succeeded in qnell-
ing the disturbance. 
Several of the boys who provoked 
the conflict were also taken to j a i l . 
Sergeant Seregui was removed to 
the emergeney hospital, where his 
wounds were dressed. 
During the fight, i t is alleged, oue 
of the artillerymen used one of the 
heavy iron chairs on the pólice. Ser-
geant Seregui was wounded by a 
chair wielded by one of the members 
of the art i l lery corps. 
Speciai to the Diario 
paudSco-bzñ shrdlu etaoin etaoin un 
Madrid, Oct. 16.—Sr. Bancos y Con-
de, president of the Asturian Club, 
of Havana, liad a conference wi th the 
minister of sí ate, and another with 
the president of the ministerial coun-
cil, today. 
Sr. Bancos y Conde was introduced 
to the President of the council by 
the mayor of Madrid, Sr. Joaquín 
Sánchez de Toca. 
Sr. Bancos y Conde presented Sr. 
Maura a letter from Sr. Nicolás Ri - , 
vero, editor of the Diario de la Mari-| 
na, of Havana, concerning the move-
ment on foot to erect a monument to 
the memory of General Vara de Rey. 
Sr; Bancos expiained the move- i 
ment to Sr. Maura, and he in turn ¡ 
praised the Spanish colony of Cuba1 
and expressed himself as espeeially: 
pleased to note the unity of feeling: 
between Cubans and Spaniards, as 
evident in the fact that both alike are i 
supporting the proposition to erect a 
f i t t i ng memorial to the great. Spa-' 
nish hero of E l Caney. 
Sr. Maura promised the movement 
his hearty support. 
Sr. Bancos was introdneed to the: 
minister of state Sr. Allende Solazar 
by Sr. D . Fél ix Aramburu y Zuloa-
ga ex-rector of the University of | 
Oviedo. 
The minister also expressed his! 
hearty approval of the plan to com-i 
memórate the heroic deat-h of Vara1 
de Rey, and promised his personal; 
support. 
Later, Sr. Bancos cálíed upon Se-í 
nator Andrés Mellado who was fayo-j 
rably impressed wi th the Vara de i 
Rey movement, as were Sres. Labra i 
and Azcarate. ^ 
Sr. Bancos is very much pleased! 
wi th the reception the proposition to 
erect the monument has met wi th 
in this capital. 
V E R Y M U C H IMPROVED 
Vienna, Oct. 17.—The emperor's 
physicians report his majesty very 
much better. The fever has disap-
peared and other syptoms are less 
alarming. They were however, not 
too optimistic in reporting the ge-
neral state of the emperor's health. 
ÍWNING'S FAMOÜS 
Queer Oid Parchment Volumn to 
Bb Exh i t i í ed i n Photo-
Reproduction 
THE POET'S M A T E R I A L 
Legal Record of Omcial Proceedings 
at I ta l ian Murder Tr ia l .— 
Handled by Genius 
4'Come then, all ye youths! And, 
careless of censure, give yourselves 
up to 'steal ' and drive the spoil 
from every source.. . Of ten I love 
to play on some ancient phrase, and 
utter some far other thought in the 
same words. Ñor w i l l any wise man 
care to blame my self-confessing 
thefts, thefts opon and to be praised 
and approved by our children's chil-
dren. So far be i t from me to wish to 
hide my stolen goods. and eonceal 
my plunder, from any fear or the 
penalty of infamy.—Vida (1527), 
translated by Saintsbury." 
This gal lañt proclkmation of the 
literary road, made half a century | 
before Shakespeare, may be regarded | 
as expressing the working principie 
of the majority oí the great Elizabe-
thans. And-^ Shakespeare's own 
exemplification of the r ight of emi-
nent domain in letters is familiar to i 
all students of his plays. St i l l further 
modern European criticism has spent 
much of its energies in illustrating 
the tbeory 'and practice of li terary 
spoliation. Yet after all, our present-
day writers are a t imid folk, jealous 
oE their reputation, for originality, 
and makmg their thefts as cautiously 
and secretly as the sneak thief. ! 
Browning was boider- His example j 
in the longost and most import.ant ¡ 
of the poems, "The Ring and the ¡ 
Book". is a case in point. Many of i 
his subjeets no 4 from books. I 
not the c l a s s i vellestablish-j 
ed myth or 1 :-síall trash. 
In the " Oíd , " . however, 
he met the mos\ • • nial and ef-
ective 'appeal e v é r madé to him in 
this way. > ' 
He himself has told of the chance | 
finding of this volume. One June day i 
of 1860, he lef t^he Casa Guidi homé, j 
as was his wont, to minglc in the ¡ 
bnsy life of the streets. His prize for j 
the day's- walk Avas a parchment-
covered collectipn of oíd law records, 
discovered "mongst odds and ends 
of ravage" in the Piazza of San 
Lorenzo. Ñor was i t by mere chance, 
as he felt, but rather by "predesti.7 
nation", that this relie of what had 
been the sensational tragedy of its 
period, fell to his hands, possibly the 
only hands of his century in which 
i t would have proved more than 
rubbish.This treasure-trove,foT which 
he paid "eightpence English jus t" , 
was to prove one of the most im-
portant st imuli to which Robert 
Browning was ever subjected. 
Yet familiar as the mere ñame of 
the " O í d Yellow Book" is to ad-
mirers of Browning, the volume 
itself is scarcely known to them. Any 
one may see i t as i t rests in the show-
case m Ball iol College l ibrary. A 
few of the poet's surviving fríends 
have seen him handle the volume 
occasionally. Dr. F. J . Furnivall , in a 
recent note, says that once Browning 
"tossed it in the air, and twir led i t 
round by the crumpled vellum 
covers." Yet not a dozen persoqs 
have had opportunity and patience 
to find what these covers really con-
tain. Now, however, i t is on the eve 
of being exhibited in a photo- repro-
duction by the Carnegie Institution 
of "Washington- This w i l l not merely 
show the basis in fact for "The Ring 
and the B o o k " itself, but w i l l throw 
a flood of l ight on the creativo 
processes, ttu3 peculiar masterfuluess 
of Robert Browning. And st i l l further 
i t w i l l afford a new and extraor-
dinary opportunity for studying the 
more general problem of the artist's 
relationship to his raw material. 
The original writers of the volume ! 
were lawyers ^ wi th but pedestrian ' 
l i terary skil l , under the pressure of | 
baste, and bent solely upon their 
professional tasks in a th r i l l ing mur- i 
der case. The sensational, brutal mass i 
of fact was treated merely for presen-
tation ms type before a small board 
of jndges. The arguments have not 
oven the sort of popular appeal 
which the modera presentation of 
a case before a j u r y must have to 
prove effeetive. This is the crudo ; 
original of the Franceschini story. | 
Now the drawing of material at ' 
almost í irst-hand from life is not un-
commou wi th modern writers of fic-
tion. Our important novelists have 
ntilized such ple])eain material abun-
dantly. But the stndent is generally 
unable to wateh the process of mak- j 
ing it over: we cannot find just how ' 
much o-r how i i t t le the artist had for . 
a basis of his imaginary superstme-1 
ture. I n the " O í d Yellow Book" , ! 
however, we have praetically the j 
compete data that fell iñto the hands 
of the poet, and we can trace all the 
changos effected by the play of ima-
gination. 
Browning's stylistic powers were ¡ 
praetically unaided by the original ; | 
the chaos of the book offered him a 
more unusual problem; for most im-
portant source-books show a sem- ¡ 
blanco of orderliness. The crude dra-1 
ma of the ineñ'ective noyel before 
Shakespeare had at least developed 
an orderly story and plot. The " O í d 
Yellow Book" , however, was made 
piecemeal; a bundle of confusing 
repetitions, and contradictions. Mis-
siug evidence has left wide gaps in 
our knowledge. The result is a con-
fusión thrice confounded, and irre-
conciliable warr ing of the acts. Oue 
of the. most interesting features of 
Browning's creative mind is the 
executive energy, the generalship by 
which he brought order out of con-
fusión- His imagination pieced toge-
ther the fragments t i l l they were oiice 
more a connected sory. This gene-
ralship has been a constant requisito 
for the uovelist's ar t ; and Browning 
has undoubtedly learned much from 
his abundant reading of the novéis 
uf his great contemporaries. 
Perhaps the most important feature 
of Browning?s recreat ivé mastery is 
his conscientious truthfulness not 
merely to the largor faets of human 
nature, but to specific detail oí this 
particular story. Evidently he made 
i t a priciple to use fact as he found 
it and to take to himself the con-
genial task of searching the motive 
behind the fact. He w i l l supplemeué 
what is told, he w i l l fill in the gaps, 
but he w i l l not substituto a substan-
tiated fact of the book by one that 
is more agreable to his feelings. 
Such fidelity is doubtless a handicap 
to creative act ivi ty; i t sets hard and 
fast bounds at many a point. Sha-
kespeare had to observe the faets 
moro or less when he dealt wi th Eng-
lish historical subjeets; yet he as-
sumed far more freedom than Brown-
ing did in retelling this utterly íar -
gotten murder story. But apparently 
Browninghadcome to share the rogare! 
for fact which is so hcaracteristic of 
the scientific nineteenth century- So 
"'absolntoly good is t r u t h " , he says, 
in "Fif ine at the Fa i r " , Browning?s 
exaetness may be illustrated in many 
ways. Thirty-three ñames of persons 
he takes directly from the book 
without change. Praetically, every 
locality in the progress of the story 
from Rome to Arezzo and back to 
Rome. again is adapted and not in-
vented. The minute chronology of the 
soventcen yéarsK of ¡Srariéescá Pom-
pilia's life is followed at all points. 
save in one significant detail. Ineident 
after ineident is likewise t ak tn from 
the book, but they are giveu .m 
iridescent coloring of motive by the 
poet's art. An interesting example 
is the eomfit-lhrowing at the theatre-
In Pompilia's affidavit in the book 
we read: 
"While.we were in a great crowd at 
the play one evening. Canon Contl, 
the brother of the husband of my 
sister-in-law. throw me some confetti. 
My husband, who was near me. :ortk 
offence at i t , but not against Joní i , 
but against Caponsaec-hi, who was 
si t t ing beside the said Conti. 
Katofactory of fine chocolates, 
biscüits , cokfect iokary AND t r o p i c a l 
p r e s e r ¥ e d f r ü i t s f o r export 
THE LARGEST IN THE ISUND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
32, liHFABITA 62, HAVANA. 
e & AM D G A F E R E S T A U IS A H T 
M O K S E R R A T E m OBISPO (below the Asturianos Club) 
A_BUcrADO Y ^OXAitlü 
Abogado a*s l a p r e s a JJUino de 
f ' o r i n a , y A b o g - a a o y N o t a r i o a e l 
tei»iro A s L u r i a u o . 
CUBA 29, altos. 
el y Víctor Mannel Cardenal 
P K O F E S O R . S de A R M A S 
Prado 9 a A - a l t o s do F a y r e t . 
ck321 26-15 Ot 
DR. JOSE ARTURO F1G0SRAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Priruer dentista de las Asocia-
ciones de Repór ters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á, 11 a. ra. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente . . . y 84 
bajos de 12 á. 6 p. m. Te lé fono 3137 Habana, 







Heu, wL>usiuau, neuruisias, di: 
fits Il.r•,ílla• Paians is y ueinaa enre 
?eCtrlfrfrti<ifasi yor i"«dío del masaj 
ra'os n î <Jo"sultas de 11 a 1, Urt 
1S384 68 San MiSuel l86 
i i asmo, reu-
, spepsia, 
rernitíUa-
.^aje y la 
uratls pa-
26-50c. 
D r . J a l l o A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
Salud n ú m . 3 7 , 
m í o 78-30 at 
D E - G O N Z A L O A l U b T £ i ü i 
uctuco <1« l a Caaa da 
U e A C ^ c e n c i a 7 Maternliiau 
Saaeclalleta en laa en lermedaües do lea 
uiao», médlcsaa y quirurKicaa. 
Cousultaa de Ll b, L 
AGU1AP. IU5^. i-iuuJüií'üNO S2í 
C. 2170 0ct- 1 
m . A D O 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especial ista en enfermedades del estC.-
aso é intestinos, sf.^un 6' procedimiento 
E n f e r m e d a d e s d e l K s t ó m a f f o 
é intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o f/or oj aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que mplea el pro-
lebOi iiuvciu Oei ttoapuui de toan Auton'j 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, sem-
Ki e y mi jroa',ópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. —Lampa-
rilla, 74. í^tos — T e l é l o n o 874. 
C. 2173 Oct. 1 
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M A D R I D 
8-15 
de 
Dr. Enrique Sarmiento. 
^«rniPHo^ een«ra i . Consulta especial 
^So. tn, s.. del aparato digestivo, e s t ó -
^arfal ?^t,nof'' h ígado, etc. etc. Vías 
^ a m , ' ^!floteraP>a. O R e i l l y 73 altos. 
5 -258 cle 1 ^ tarde y de 8 á 10 noche. 
2 Oct. 
Sí 
^ f t í ^ f i ^ ' * - ' - ':3str''-ciie2 de la orina. Ve-
-• L . • l. . i c/, UtJ id. U 1 111 o. • «> 
n.urofjle. Telófono 287. Do 
w a n a número 33. 
Oct. 1 
E ! Dr. C h avau 
número 
, de 12 á. 
Luz de 1 
Teléfono 
26-120ct. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad &*•—ieiítono xao i.—rConsultas ae 
l ¿ 3.—Vías ur inar ias—Eníermedadea de las 
mujeres.—Para pobres; Dispensario "Tama-
C. 2188 Oct. 1 
DA. HERNANDO SEGUÍ 
üa.xüsdjía.tico j-»e da ukiveksidajj 
KnfermcJuü»-» *iei Pecfco 
N A K I Z Y OÍDOS 
IVE-PTUIVO mi. OB 13 -
para enfermos pobres do Garganta. . .arla 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. & las 8 de la marta-.* 
C. 2167 0ct- 1 
S O L O Y S A L A Y A 
^3k. »G> O S *-> ̂  • 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
~ Dr. A B R A H A M PEREZ MJ^O 
MEDICO CIRUJANO 
CaiettrkUco por oposición „ . . 
la escuela de Medicln*. 
s u m x ü c l LHU alto». 
Horas Oe consulta; üe 3 a o .—ic ié io t -o 
C. 2182 0ct- 1 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallaao 103. es-
ouina 6 San José. 
C 2232 Oct. 1 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
-lBuoadüí 
San Ignacio 50 de 1 4 5. Teléfono 179. 
C. 2155 Oct- 1 
J E S U S R O M E U 
Al>OUADJ. 
I t /M H fcieccioü Ue lentes, de 12 fl. 3. 
• TEDEPON'1 T-í3 
78-80c 
J . í i f ; ^ A. Tremols 
î fâ *"10- TrJ,tubercu»osos y de Enfermos 
^ 4« lllyerri mienío de la Tuberculosis 
A s ^ " (di0^'5 de Tubercullna del Doc-
.^U Preuiso por el examen de la 
feu'do^61 Asma. 
^ *-a' Consultas de 1-' & »• 
26-40C, 
G a l i a n o 7£J. 
C. 2189 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
Oct i 
IR. GALV£Z GüiLLEM 
Especial ista en slniis. ti«rñiáii. Impoten-
cia y este i i i iuad—iiauaoa número 49. 
C. 2238 Oct. 1 
DR. üüSTaVO G. LüPiiliáiilá 
C I R U J I A G E N E R A D 
Consultas diarias do 1 & 5. 
San Nico lás nüm. 3, Teléfono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
Dr. R . C U IR A L 
Oculista del Centro de Dependientes y tíiiear. 
Cou&Qkfts de 2 á "< 'Clínica) >. la luscrip* 
cion ai mea.—Paít icuiarts do 2 » i , 
Maaitque tü, T c J e i o a o 1334. 
C. 2172 Oct. 1 
m í o dü t m m l u 
a e : L i r . L m u i o A i z m i i u 
XnfcMkilü«a¿0 iaa tliiciiiicuduca ue la 
píei y luiUoreti por la jsmvcíxiciuuú, itayos 
A, Itayus ri i iaeu. ele.—paiaiisis pcnie i icas . 
ueomoau geueiai. raq.ii ti a aio. uispcpsias y 
eiiiciuicuaues ue squ^rao, p^r la E i e c i n c l -
daa Estát ica . Galvánica , y í arauica.—iixa-
meu p^r ios tuiyoa X y Rauiotí; alias, do 
tuuas cla&Kt 
• C O N S U L T A S D E 12^ & 4. 
E M P E D R A D O 73. Telé fono 3154 
12528 78-12JÍ. 
d r . G u s f a y j u m 
.-..Lt-naeuaues ue» ueC'«)(/>o y ae tos acrvlua 
Consultas en Beiascoain lüo^a, próximo 
ft Reina, de l'¿ a 2.—Teieiuiio lS3a 
C. 2180 Oct 1 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 a 2. todos ios días, en 
Amistad 61A. Te lé fono 1811. 
15020 7S-12S 
S . ^ a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B C K t A iy 'J- H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
DR. PRANCISCa l DB l Á l i m 
l i a u e r m e u i u i e s » d e i Curii.-.u.-. PuiÍJttWMe«t 
Sr.rvtor.M, fivl jf V u u é r e » - i i m i l ( i c K » . ~ C J n s u i > 
»as de i'¿ a —Diaá teÁtivotN ue 12 ft C— 
Trocaaeco 14.— iexéíouo 459. 
c . asa : o c t i 
f L L A Y O GARCIA Y SANTlAaO 
NOTAiUu PUHD1C.O 
PELATfl m Ú l i M m FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153 
De 8 a 11 a. sl y de 1 a ó p. ra. 
C 21S7 Oct. 1 
Dr. C . E . Finlav 
EmpcúuHmta en entermeaaúem Ue loa «Jo» 
y de iu» olitus-
Oabinete. Neptuso 4S.—i e lé fono 1306. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio- 7a iCalzadaj 56-Vedado-T"l' 9313 
C. 2163 Oct. 1 
Come to the E S T H E R College. on Tues-
day, Thursday and Saturday from 3 to i 
P. M. We also give Spanisu lessons to 
Anurican ladies or children. F o r $4 t ú ver. 
Wo take children from 4 to seven years. 
at m o d é r a t e prices. Paymont in advance. 
24 Obispo Street, upstairs. 
C. 2107 2G-20S 
DR. H M i i m VALDiiS 
I B ^ í l t f f t Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y de 
12 f 4. 
UAD1ANO i : » 
Oct. 1 C. 2185 
al. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rApida.—Con-
sultas de 12 4 3 — Telé fono 354. 
Eli«JL>0 MjjJi . ^ (altua) 
O- 2162 oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Santa Clara 25 
C. 2178 oct. I 
DR, F, JÜSTINIAÍ í l CHACON 
Medico-Ciruj ano-Dea tistn 
SALI7P 42 isidWLÍAXHA A L l U ^ V r A D 
C. 2184 Oct. 1 
£.uieiuieui*ueo ae oeuoras. — VúH «--iiuu-
ria.a.—v^iiuji* en t e u e i a , i . — C o n ü a u a s ae U 
& —oitn Lázaro ¿ib.—'leie'oiio U U — 
C. 2177 Oct. 1 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
M é ü i c o - L i r u . a u o 
i!iiu.eriuputiu:<co uo ioo patiuoues y ciei 
upaiuco uitocouvu. i r a ^ L u i c i i t o ebpeciai ae 
m jL'uDemuOtas por la^ luyecciouea de i'u-
Dercunua uei ur. j a c o b ó (ae avú*>tua.s) . 
'i'SLÚiúicu emplea tracamieutos moueruos 
para la c u r a c i ó n rápiua ue ia ¡aluda y de 
la Anemia. Ccnsultas de 11 á i , ban .,1-coíu¿ 85. 
78-^3JJ. 
Especial ista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consullas Dúnes, 
Miércoles y Viernes de 12 a 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
1523< B2-17S 
Dr. J . ^aüios íerBfiiiíles 
OCUDISTA 
Luai^nJia* en fxano í » t . 
C. 21S1 c-vataaa 4e VÍDaBu^rx Oct. 1 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agalai- 81, aaacv cai»aftol; or lad la v 
rctioxio aua». x2S. C 2230 52-1 Oct. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia l i s ta eu ias vias ui'marlas 
Coosuitas Dua 15 de la a á 
C. 2169 oct. 1 
a n á í M ? } db m m 
i^.^. i.«.tuno Urológico dei u r viiuuoou» 
(Fuadadu en 1»&») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico . DUS PESOS. 
| C omposle-áu 0<. cuire .tiuruitu > icuienie Rey 
C. 21S3 Oct, 1 
'ür. oii&Li h b t a n i s i a ü V a i ú e s 
C I R L J A N u - D E i N 11STA 
Aguila 76, esquena ^ jan R a ae!, altos. 
1 E L E F O N O iSúS. 
c 2171 2íJ-1 Oc 
J. G. D E B ü S T A M A N T E 
y 
F. M T J Ñ I Z Y VIGNES 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Iguacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono S3a 




Habana. Ue 11 s 1. 
Oct 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I U U J A A O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, histerismo y de to 
oas las enfermedades nerviosas. Consullas 
, m ^ - f : martes. Jueves y sábado. Reina i l , Te l é fono 1613. 
C- 2301 26.Í Oct. 
D R . J O S E A . P K L S N Ü 
Catedrát ico por oposic ión ae lu Pac.-ilUd 
do Medicina.—Cirujano del ü u s p i t a i 
Nüm. i .—Consui tás de 1 á 3. 
A-lltíTA-t» 57. 
C. 2176 Oct. 1 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r :y § o n i s 
ABOUAUU í NOTARIO 
'Habana 6». entre obispo y obrapia. 
1404'' i8-4S. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio l iactereo lóg lco de ia Crónica 
Méd-.co-yuirurg.ca de la Habana, ¿o practi-
can a n á l . s i s do orina, ei.^'os. ácii^re leclie 
vino etc. etc PRADO 105. 1 
c- 2242 Oct. 1 
i i 
J Í 8 
CIRUJANO DR.VTISTA 
Rstntcdones sin dolo- con «»i orr,^,-^ 
luaesitelcos inofonalvos 'r> *-rfil. p,e^ de 
• la n i n g ú n peligro. Espec^altdaií 
Especialista en 
CliA.uja_.NO Oii. . \ i ioiA 
Ha regretado á esta caii í ial y ofreso rus 
fac-rvlciob piuteaioiiaies. 
bcrua^a muux. tfU, cnireaueloa. 
C. i i » 7 Oct. 1 
Dr. NICOLAS G de RG¿AS 
CIÜUJAíNO 
Kanecalisra eu euiKfuieaaded de suioraa, «• 
ruj» general • partos .onsuuas do V¿ a 
Kii«{.e.íradü 5Ü. Teléfono .i)C. 
C- 2156 Qct. l 
DR. fi ALUíHí ARTli 
KNyKKMKnÁOlttg D E L A O A R U A r c r * 
NA±ti¿ " OIOOS 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Oct. 1 
Oinsultaa de 1 4 3. 
- C. 2165 
Consulado 111 
Oct. i 
PIEE.—cD-iil lc) ._;3AiVlUKi:. 
^'simos."^ rapiaaa suemas moderni-
C. 2161 ^ ^ * £ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Oc-Uibw 17 de 1007. 
FRANGE WILLING10 
BUY SPAÍN^S INTERESTS 
Anxioiis to Be Solé European Autho-
^ rity in Morocco—Bids for Meli-
11a and Ceuta. 
l iy Associatetl I'ress. 
Tangior. Oct. 16—A startling rc-
yov\ whii-h cannot be vorificd is to 
ihr efíeet Ihat France with the con-
sent of Sul tán Abdnl Aziz intfends 
making Spain a cash offer for all 
Spain's intérésts in Morocco. nolably 
Melilhl and Ceuta, which points. iL! 
1he deal is eonsummated. wi l l be a 
Ixiasis of operations against the pre-
teúáev and headqnartefs for the work 
of poliéing the Algerian froutier. 
Found mysolf at thé llioatro ono iil{rlit 
AVith a brotl'.er Oanon, In u mood anfl mind 
Proprr fiiongli for tlie piuco, amusod or no: 
T\'hen I saw enler, Ptand, and soat herself 
A lady. youner. tall , strango, and s a d . . . 
I was still one stare. 
•\Vlien—"'Nay, I'U mak^ her give yon back 
(your gaze"— 
Fald Canon Conti: and at ihe word he tossed 
A paper-twi.st of comfiis lo her lap. 
A.iá dodsred and in a trice was at my back 
Noddlns from 6ver my shoulder. Then í?he 
(lurncd. 
L«K>ked Our way. .smilud tlie hf-atlful sad 
(strange sniile. 
— (Book'VI . , I I . ;!94-399. (0U.41'J. 
The ch'ánbe móment liad become a 
tnming ppint in the hero's Ufe, one 
of the eHsés whieh built themsel^eB 
intr» his characlcr. From that hour 
there was born in the Canon a n-w 
t;j.stc. a more sorious view, a new 
rt-gard for wonian. and a new séose 
oí duty to God ánd to Ihe Church. In 
the bbok. there is nothing either to 
eontirm or to eontrovert this spirtiual 
signjñ'canjee óf the incident. 
.M;my descriptivo featiires, espocially 
tliusc conct-i-ning the nmrder and the 
exéctition, are taken directly from 
th.' book. Hete ::gíiin a pnrallel will 
be of iuteregt. In the book we read: 
THe condemned were made to go 
diavn slíiirs und w¡ere placed Opon 
sepárate carta to be dráwn to the 
place of execution. Frane.psehini 
showod more interpidity and eom-
ppsure than ihc others to the wonder 
of all. Many stands wére i-onsírncted 
fortheaeeommodation of those cunóos 
to see sueh a terrible execution and 
su great was the concoiirsé of peoplo 
that sume windows brought as niueh 
as six dollars. 
The poet throws this into blank 
"\'ei-se: 
l 'alch-tti were erected in the Plac'v 
The houses, at tlie odge oí the Three títreets, 
I-ot iheir front windows at six dollars each... 
Tlic Counl was led down. holsted up on car, 
I.ast of the tlve. ai« helnousoí-t. yon know: 
Yet they allowed one whole car to each man. 
His inti'c-pid¡1 y. naj-, nonchalant r. 
As up lie stood und down he sat himself, 
fcjtnirk adjniration into those who aaw. 
— (•Book X I I . . I I . 112-115, 1&2«137. 
LEONABD WOGO iS 
SECRETARY TAFT'S HOST 
KING WILL VISiT TOO VIOLEN! FOR 
FL000E0 OISTRIOTS THE SEISMOGRAPHS 
Entertained "Peripatetic Ambas- Alfonso with 
sador'' at Luncheon.—Official 
Banquet Monday 
B y Asscciuted Press. 
M;UIÍ1H. Oct. 17.—Secretary Taft 
\v;is entertained at luncheon today 
by General Leoruard Wood, and at-
tenddd the reception at the Jesuit 
College in the afternoon-
3Ir. Taft wi l l cutline the govern-
nicnt's future poliey toward the 
islands at the official baurpiet to be 
giveo on M o i u l a y . 
Browning's íidelity to his áource-
l)(»«»k is even more surprising in the 
niunologues of the two lawyers. 
Books V I H . and I X . These have 
perfasps been the parts against which 
most readers of "'The Ring and 
Book" have protested; and even 
Stapford Brooke would pasa by this 
portjon. But to one who has read the 
book, ¡t beeomes evident that Brown-
ing v.-as led to créate these mono-
logues by the impression the actual 
hiwyers of the cas? made upon him-
self- The pqet reproduces their profes-
sional jargon, their sophistries,.their 
narow and ignorant attitude; argu-
ments, illnstrations. eitations of 
anthority and precedent, and law-
Latin he takes over verbatim from 
the source-book. The monologue of 
Archangeli indeed is a skilfully 
wríuighí mosaic in which th? frag-
ments from the book are laid in a 
new, grotéaque design. This same 
lawyer's peroration of nearly two 
hundred Latin words is lifted almost 
bodily from the actual Archangeli's 
fina] argument. 
The 'IpXá Yellow Book" has also 
ÍB ; i i l probability guided the poet in 
his uuique and appropriale form, not 
straightforward narrative or archi-
1 ctonic drama, but the multiple-
monológue which presents every 
phase of many-sided truth. Indeed. 
the book contains two semi-popular 
Italian narratives which distinctly 
snirtrested "'Hcilf Rome" and the 
"Other Half Rome." 
Altogether. this oíd volume throwu 
by chance in Browning's way aft'ords 
one of the most interesting opportu-
nities for studying the transmuting 
powor of genius. I t convinces us also 
that fidelity to fact is not necessarily 
a haudicap; and that the crudest of 
raw malerials raay btcome vital 
through the power of the master. an.l 
may admit of his highest and ruosl 
signiíieant expression of himself. 
Charles W. Hodell. 
Premier Maura Left i Eytraordinarily Violent Earthquake 
Capital for Scene of Devastation 1 South or Southwest of New York 
Rivers Raging Torreuts. Yesterday. 
Madrid, Oct. 10,—Th? king and 
Premier Maura left this city to-
day for the ñooded distriets which 
they wi l l inspect. 
Taris, Oct. 16.—Tho village of Olet 
near Barcelona wTas li terally washed 
away by the cloudburst which oc-
curred there, The Llobergat river is 
a ragiug torrent which has passed all 
bounds. 
St, Sebastian is devasted. 
The Avhole uorthern part of Spain 
was swept by a storm which was in 
reality a violént hurricane. Commu-
niciition between Madrid and St. 
Sebastian is eut off. 
The rivers iu southern France are 
again rising and many houses 
preftkeáed by the recent floods are 
fall ing in. 
A great c l i f f in the department of 
Savoie is mov^ng and is in immin-
ent danger of toppling over and 
•rnshing a village which lies in the 
valley a thousand feet below. 
Bf Assooiatefl Pres*». 
Ali);'ny. X. Y., Oct, 16,—The seis-
mograph here registered a heavy 
earthquak? this morning at some 5000 
miles distance from here. The v i -
bratibhs were so violent that they 
exceeded Ihe l imi t of the instrument 
for registering dirécíion. ii is be-
lie ved that the distnrbance oceurred 
south or soutlnvest of here. 
Paris, Oct, 17,—Despatches from 
central and southern France received 
today coníirm the worst reports of 
the floods there, The rivers Loire, 
Rhone, Saone and their tributarles 
are over their banks and have 
wnmghi widespread havoc all along 
their banks, In hundreds of cities 
and towns the water is from two to 
ten feet deep- The storm center ifi 
now moving -toward the aea and the. 
w-':ither is clejring. the worst being 
ov ir. to all appearanees-
Baltimore, Oct. 16,—The seismo-
graph shows that an earthquake oc-
'•urred today. and that it was the 
most violent disturbance recorded 
since the San Francisco shock. The 
most violent quake was recorded at 
9:15 when for eleven minute. the 
need^ was shaken entirely off the 
recording cylnidn* of the seismograph. 
The distnrbance Usted two hour«. 
London, Oct. 17.—The Isle of 
Wight observatories have a record oí 
a severe earthquake yesterday. The 
record times the distnrbance simul-
taneonsly wi th the Washington seis-
mograph. 
Barcelona. Oct. 17.—The damage 
done in this distriet by the floods is 
estimated at sixteen million dollars. 
Seventy-one factories in the Manresa 
distriet were destroyed, this alone 
involving a loss of a million. 
C O M P L E T I N G C A B L E 
B y A>soc¡ated Press. 
New York . Oct. 17.—Connection 
w i l l probably b? made today between 
the shore and the sea ends of the new 
Havana cable and i t is expected that 
the line w i l l be open for business by 
Saturday. There w i l l be no opening 
ceremonies; 
Belén Observatory issued a state-
ment yesterday morning to the effect 
that at 8:52:42 a violent earthquake 
shock was recorded. The distance 
from Ilavana was estimated at 558Í) 
kilometres. 
NEW ASSEMBLYMEN 
NOT IN GOOD FORM 
Show Li t t l e Knowledge of Parliamcn-
tary Procedure.—Are Urged to 
W o r k for the People. 
By Associated Was . 
Manila. Oe.t. 16.—Al the reassem-j 
bling of the legislature this afternoon ¡ 
Sergio Osmena. a natio.nali-4 and for-; 
mer governor of the island of Cebú, j 
was elected president of the assem-j 
My. i 
A l l the assemblyinen then took the; 
oath of office, which indudes an l 
acknowledgement of the sovereignty| 
of the Oáited States and a sworn pro-¡ 
mise of allegiance to that govern-
ment. 
The afternoon session lasted three j 
hours. The only business transactedj 
was the selection of seeretary. 
The delegates showed no knowled-
ge of parliamentary law or proce-
dure. 
Sr. Gómez whose election w i l l be 
contested addressed the assembly ur-
ging against bringing política ipto 
the legislativo business of the house. 
He asked that the delegates show truc 
patriotism by forsaking party a£-
fííiatiohs ón matters of nníional im-
portanee and he exhorte 1 them to 
legislate for the benefit of all the 
people. 
TWO MEN HURT 
AT RINCON jüNCTi 
In ju ry of Conductor and 
Messenger Gave Rise to 
of Serious Wreck ^ 
The provincial govermneni 
ed a telegram from the u-,U:(*^ 
morning which reaehed the Sí ^ 
confused form. giving r i s e ^ ^ 
rumor that a very serious Wl. ! ^ 
oceurred on the United at fc-^ 
Junction, 
- The faets seem to be that ti 
ductor on the passenger train • ^ 
deavouring/ to alight fron, a ! :'1 I Í 
car slippeu and fell ami tli« 
went over bis leg. 
The entine wenl forward t( 
da and on its return iu counli 
the cars i t banged then, SM V"SJ¡^ 
that a Pan-American < x p i v s ^ ' ^ 
senger was knocked down, brea3 
his arm. Several other p;.Ssp nS 
were bruised rather severely 
The injured were left at Sanf 
de las Yeg;:s. Tla&i 
WOODSIDE-AZOY 
R E F Ü S E TO TRADE 
Special to the Diario 
Madrid . Oet. 17.—According t 
vices ireceived here the ]> 
t r ibes tave refused to trade 
the market at Alhueenas be 
the authorities confiscal .1 & 
contraband of war in whieh 
were secretly dealing. 
E M P S R O R ' S CONDITION 
G R E A T F E N C I N G CONTEST 
On Friday night Üie Young Men's 
•Christian A.ssociaíion w i l l hold a 
fencing contest at the "Ateneo y 
Círculo do la Habana." in Whieh tihe 
m-ost skilled bía-b- in towu, both pro-
fessional and amateur, wi l l participa-
te. The drawiug eard of the evening 
w i l l be a specia! sabré match, for ten 
blows. between the renowned Italian 
profef«ors Sig, Galante and B a l l i Er-
cole, the proceeds of the contest hav-
ing been gener.>u4y ceded to the lat-
ter professor by the Y. ^f. C. A. Both 
Italian gentli-men hav.- aroused great 
iníerest in local circle.s as they are fa-
mous in the world of fencing and have 
wou innumerable prizes in that sport, 
Tbe coutesí w i l l comnienee at 8:30 and 
the élite of the town wi l l be sure to 
atiend. 
T O T A L OF TWO 
A new o$se of yellow fe ver has 
appeared at Cienfu-egos which makes 
rhe total number of cases now under 
treatment there, two. 
CHOLERA AT K I E V 
By Associated Press. 
Kiev, Oct. 16.—Six deaths from 
cholera oceurred here today and 
eighly efght new cases are reported. 
The marriage of Señori ta María | 
Az;.v y Fernandez and Mr . Charles 
R. Woodside w i l l be solemnized thisj 
evening at nine o'clock in Santo An-• 
gel Custodio chnirch. Invitations 
have been issued to the many friends 
of the bride and groom and local so-
eiety and the American colony w i l l 
be well represented among those pre-
sent. for the bride is a charming 
young woman whose qualities have 
made her many friends and the groom 
is one of the best known and best 
liked Americans in Havana, Mr . 
Woodside arrived in Cuba with the 
American Army of Intervention and 
was the first man ashore. When his 
term of enlistment expired he found 
work at the trade in which he' is an 
expert,—that of a printer, and he has 
managed the mechanical departments 
of local newspapers wi th a faithful-
ness and an ability which has proved 
,that an American newspaper can?t get 
¡ along in Cuba without him, His good 
iheart and his good nature have won 
for him the sincere l ik ing of all who 
j know him and many indeed are they 
I who join in wishing him and the bride 
|he has chosen, all happiness in the 
{years to com». 
B y A s s o e i a í e d Press. 
Vienna; Oct. 16.-—The empen* 
passed a distinctly favorable day but 
toward evening his temperature ro. 
se. The doctor's annonn-e that m 
state of his eatrfrrah is av.C 
but his cough is rather violent 
A T T H E T H E ^ T k l E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving pictures. — Regul» 
performance this evening at S'ID. 
Prices $1.20 to 10 cts. por act. 3 
Albisu Theatre.—At fhe head (rf 
Obispo street: Spauish Zaiv.in l¡ Cm 
pany. — Regular performance thii 
evening at 8 o'clock: 1-1 Ilusa.*! 
la Guardia. K l Guante AmariM 
Agua. Azucarillo y Aguardiente. Pri; 
ees $1.09 to 5 cts. per aet-
Actualidades Theatr*Mo-.isern-
Le Xo. 8.—Moving pictures in hourlj 
acts and La Bella Cañuela, song vJ. 
dance artist. Pepita Jiménez. Loii 
Guerra, Isabel ¡Vargas r. ! La om 
Morita , danerv.;. Regular \> i 
ce beginning this eveniii| al Im 
Prices G0 to 10 cts' 
\ ' a ] > o r e s d o t r a v e s í a . 
\ A F O R E S C O M E O S 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y ( ? 
E L V A P O R 
Reina María l risíina 
Capitán F E R N A N D E Z 
i: ICTC para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el '.ü de Octubre Alas cuatro de la tardo 
• levando la correspondencia publica. 
Aütuite panujeros y car^a ¡¿vaQr* , incluso 
tubacu para dicnos puertos. 
uecioe azúcar, café y cacao ea partidas 4 
ti»íte corrido v con cúuoc imie iuo directo para 
Vigo, Cijón, Bi:bao y V ». . 
i.os billete-i de pasaie 9ulos3ráa expcdiioi 
basta ins die<; del dia de sali Ja. 
l.aa pól izas de car¿a se ñriQ^rin p.̂ r el Cía-
bignatario antes de correrlas diu ca/o ra^ai-
MIO serán nulas. 
Ke reciben los docurasnto-» de embarque 
basta el d ía 1S y la car^a a bordo hasta el 
« la 19, 
L a correspondencia solo st recibe en la A d -
ministrac-on de Correos, 
>• -.ir-.. -Esta Compañía tiene abierta una | 
pMlza notanto, asi pa ia esca l ínea comn <>n- j 
ra todas las demás, bajo la «mal pueaex ane-
gui^rse todos los «faetón que se embnrquen 
ta BUS i'upores. 
LJamanu. .* la ateicion de los señores pa-
sajeros, hacia el anicii'.o 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y réeiznen interior 
á* los vaporea de «sta Cemoañía. «1 cual 
dice asi: 
"l-cs pasajbros í«berAn escribir soore to-
dos los bultos Si ÍM equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todits PUS letras y 
con la majiM- claridad." 
Fucd&ndose ea esta uisposlción la Cempa-
Ala no admUira bulto alguno de ««tuipaje 
que z • l l e ^ uiuran>tjnte estain-oaao el nom-
bre 7 apellida ac BU dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
C O M P A X I A 
Kl. VAPOB 
ANTONIO L O P E Z 
c a p i t á n O l í v e r 
saldrá para VERACRüZ sobro el 17 de Octu-
bre Le vr nao la correspondencia pública. 
AaiaKri tarK» y paaMjrrwM mr.- ulcko iturrtv 
L.es billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se Itrmaran por «1 
Consignatario antes ú'i correrías, s is cuyo 
requisito beran nu!aa. 
Recibe carffa á bordo bosta el dia H>, 
Todos ios bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en ÍA cual constara el num«-
ro ae onie.e de pásate y el punto en aonda 
esce Lué expedido y no serán reclbmr.c A 
uorúo los bultos en los cuajes {altare «sa 
•tiqu6t& 
líOT.V—Se invierto á los «eflores pasaje-
ros que en el raue'le de ta Machina encaa-
trar&n los vaptres remolcadores del weíior 
^úntamarina. dí^uurstos a cooductr el pa-
sr.jo a borao. mcJiante el p . so de V E l N T R 
CJSNTAVÓ6 en pl^tr, cada uno. los dirvs da 
•a l ld i desde las i e » bast^ las dos ae la 
tarde. 
Hl equipaje lo re i !b« srratuitaxnente la 
lancha "Gladiator" «u el muelle de la Ma-
china la víspera y el ¿ío. de )a salida, basta 
iad diez üe ia niañanu. 
V a p o r m JUAN E L N U E V O V A P O R 
i ü m m i American Lme) 
FInueTo y espléndido vapor correo alem&n 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 19 de Octubre . 
Miércoles 23 á las 5 de U Urdí. 
Para íribara, \ iíu. Baños, Maya-
ría da^ua de T^ianio, 3arac.D.a, 
OuaDtáuaiuo. (solo a la ida) j Sau-
tia&ro de Cuba, 
NOTA: Esta buque no recibirá caiga en la 
Habana para el puerto de Mayan'. 
Vapor NÜEVITAS. 
rKISClO» UB PASAJE 
l .a 3.a 
Para Veracruz. . . . 1 36.00 $14.00 
Para Tamplco. . . . 46.00 11.00 
( E a era espafiel) 
l.a Compañía tendrá un vapor remolcador 
i. disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaulpaje, libre da 
Bastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenor*» Informaran lo? con- ¡ 
eimatanos. 
Sábado 26 a ia i i ds la tar 1?. 
P a r a N u e v u a s , P i i f t r to P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t a u a m o 
(solo a l a i d a i v .Saut la^t i t lo ' i > i 
V a p o r COSMÍ Dfi M U i U 
todos los martes a las 5 de la tarde 
P a r a Isabela uc Sagua y t aibari'-n. 
recibiendo carga eu c e m b i o a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l H8.11way". para PalnutV, 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rocas . 
A L A V A I I 
( a p i l a n O r t a b e 
saldrá de este paerto los miércoies á 
las cinco de la tarde, para i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
c2m 16-92 Sb 
G I R O S D E L E T R A S 
>a.V IGNACIO fi-k 
C2312 
BEILBÜT & RASCH 
APaK'jl'AOO r¿it. 
8-11 
Para cumplir el K, D. del Gobierno (io Es-
nañ:.. fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en r¡ momento de tacar cu 
billete en la casa Conaignataria. — Informará 
EU Consignatario. 
Para inlormes dirigirse 4 su consignatario 
I I A K U B L QTÁDUT 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 2224 7S-1 Oct. 
V A P O R E S f O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(H> iitourg ^tn-rr'rnn i.tn*s> 
Vapor correo alem&n de dos belices 
K R O N P R i N Z E S S B N G E G I L 8 E 
G u i a r á sobre el i'.) tie O c t u b r e d i l e c t a m e n t e para 
SANTANDER (Esnala) PLYMOíirH (ttflülfffí) HAvRE ( F n t ó l ) 
i Pasaje en tercera clase $31.35 o r o e s p a ñ o l 
i n c i u s o ' i i i p u e s t o de de.-ernbarci 
>fipor correo alemán 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo S. S. üo. 
El V -. or 
t^ipitan Montes de Oca 
baldra de Batabauó todos lo- Í.UÍV.JÍ;¿ 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sal^ de la Estación de Vlila-
nueva á las 2 y i 0 de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA D L CAIiTAa 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
vCot traaDordoí 
y r. O K T E S 
caliendo de este último punto los MIER-
C O L E S i ¿ABADOS ¿ las :J de la aia-
naiu. para negar A Baiaoauo ios días si-
galeUMS al amanecer. 
L a carga se reciño diariamente jn tu 
i', . - i ÍÓU ac VLianueva. 
pjua más Intormes acúaase a la, Joai-
p a ñ l a en 
Z U L L ' B T A 10 (bajos ) 
C. 222ñ 78-1 Oct. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r l e n . I 
De Habana á Sa^ua y v.r-e veru 
Pasaje en primera | T-00 • 
Pasaje en tercera 3-60 t 
Víveres , ferretería y loza O-UO ; 
Mercaderías.: 0-60 ; 
lORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceTorsa. 
Pasaje en primera.. fl0-60 
— en tercera t 5 -.31 
Víveres , ferretería y iota f O-30 
Mercaderías. > 0-50 
;ORO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (Rmericauo) 
( E l carburo pa^a como mercanciai 
J . B á L O E L L i í m i 
(S. eu C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
lia--»-,, yasob lr*H ei cabio y giran Krraa 
a corta y tarca vista uobre New y«r lc 
L<oadreM, Parla y sobre tOu«» lad capltaies 
y puebles de Itíspaáa é is las Halear<9a j 
Cananas . 
Asentes de la Campada de Segurom con-
tra lucendioa. 
C 1477 1BS-1JI 
; Z A L D O í m 
cortu y i a i ü ü viau» > uau <.̂ . . J t.iv.'iu 
aoüi'e iícvv xuru. i'iia.uciu-. •• ^ 0;"*¡a 
ban i-ranciacL», i-vmui va, Í-'U.IIJ, ^""JT 
liarceiona, y deuiati caijUaii-.-i > 01,-;í*'* 
imporLaaies do tístauwa L ; • •'*rj'íJ 
y gurupa, at; como suure tuctoa .u^ p'̂  
no B s p a ü a y capital y puer i l 
E n coinbinaoior. con loo señores^ Í- a 
Uoil lu etc. Co., de Nueva Í'TK. ít'-^snjq 
denes para ia compra y venw ó¿" ^ i v í j 
acciones cotizables en la Boita üe c 
dad. cuya cot iaic iout ís so itício.-n 
dlCn*22*Ute" T^lOCt] 
HIJOS DE K. ARGÜ̂ LLSJ 
B A N Q Ü J E K O S 
MERCADERES 36. HABANA 
ltaiuvkflxfv*, 1 eléloaw «Uiu. JO Cablea: 
í [ Luí 
Caaa orirlmalsneatc eatablrcia» en 1H44 
Giran letras a la vista sobre tadoa :6a 
Bancos Nacionales de los ülstados Unldes 
y dan espacial a t e n d í a -
TRANSFERENCIAS FOR EL CABLE 
" 2^23 78-1 Oct. 
Depós i to s y Cuerna» Corríanles. "*L?jB 
altea ne valores, uacicua^hc caiKO üe' ̂  
bro y UemiBion de aividendus e i"16.1"1 .̂ 
f i esiamos y PisnoiaciOn do vaior .,,bi;csi 
tos. — Compra y venta ae vall'rei,j*í ie*txii 
6 Industriales. —Compra y venia a» 1 ^ 
de cambios. —Cobro de letras. cUf" p^,,* 
por cuenta asena.—Glroa sobre ,̂,,11 
uales plazas y también sobre ̂ V " ^ ^ 
España , Islas Balearea y Canelas-
por Cables y Cartas de Crédito. 1.6,l0ct 
í í B A N C É Í Y C 3 
OBISPO i y Y 21 
i^lace pasot» por «l cable. ^LUllfi^». vi»9 
crédito y « i r a letras a corta y jar» ^ j 
sobre las principales plazsa ^ n\jr 
las de Francia . lu*iait;ria.. Alemif. . k'ü*? 
tsuados Unidos. Méjico. *kr*e?-a iti 
Rico. China, Japón, y sobre ioa!-» ¿¿.iti** 
des y pueblos de España, L * ' * " 
Canarias é Italia. Oet 
S a l d r á sobre el :í de N O V 1 K M J J U I : d i r e c t a m e n t e para 
H A T K E 1 r n u ia - v H A A l l i U K G r O < A i e i a m i i , 
rus i i j e en tercera ciase | 2 9 . 3 ó oro e s p a ñ o l . 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarc 
v a ^ L o s njñoe de l á U años paran medio pa>a,e, lo-» de mjo JÍ IS un A O , m i » 
P r e c i o s de pasaje e n 1^ y 2 l elusa, m i . r s i i i i l t » ; . 
Kmbarque fle los uaía.eroi y da <a e n D Í;* - J - i t». 1 • ¡ 1 J i i •! 1 • r 11 
tee admite carga para CASI t a i ^ í los p a i f i J . d* JLAteiit, V r . ; i 
lia y Asia. 
•A âra más detalles, informs s, prosoectos, etc., AfrigifM á sos ooasiffaitirio*. 
H E I L B L T 1 H A S C K . 
t o r r e o : A p a r t i i d o 729. Cable: U B U i B O T . H A B A V A , S a n I g n a c i o 54 
C. 2207 oot i 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R l 
8. « n C 
Austra-
CALIDAS DE LA HABANA 
durante ei mes de Octubre de 1H07. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a i r e , G i -
b a n i , M a y a r i , B a r a c o a . G u a u t á a a m o 
tbolo á la ida) y Santiago de Ouba. 
C'arsra « i e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Cafuafas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-«l 
„ «ta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMEtt lCANO.i 
N O T A S . 
C A R G A D E CABO'fAJK. 
Sa recibe bac ía las BNS d« ia itxAm at: día 
de calida. 
CARGA DX T R A V K S U L . 
ftoiamente se rooibirá bas^i L»1 i d s l a t i r i i 
del oía 5. 
Atraques en GUAMTANAMO, 
Los vapore* do ioi dia) 3, il, y i í , atracarla 
al muelle de C m n a n e r ^ y loi da IOJ día» 7, 
19 y "Jtí al de Boquerón. 
A V I S O S . 
6e auniica a ios aenoi'^a cardadores OOQ. 
Kan especial cuidado pa. a Ifim tedos loa DUI-
tos sean inurcaooa con i c l a uianaaa, jr oon 
el punto ae r<r.--:UencIa del receptor, ¡o que 
harán también constar «a loa cor.ocimlon-
tos, puesio que, Uabiendu <ia verlas woaU» 
d«des ael interior ae ios puectoa nonde as 
hace la descarga, dlstiutA« «nt'.dades y co-
lectividades con la minina -atoe «ocial, la 
Kinpresa declina en loa remitentes toda 
responsablllrlad de le í perjuicios que pu«-
»Mn sobrevenir JKT la taita de c o m p l í m i e n -
tu de estos requlaltoa 
Igualmente bar in constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos, 
peso y vaior. para dar cumplig^iento á lo dis -
puesto per la Admin i s t rac ión de la Aduana 
a virtud de la Circular níiraer > IS de la Besre-
tarla úe Hacienda de foeba 3 de Jumo ñ l t i m o , 
Hacemos públioo para general coaoo.iaiea-
to, cue no sera admitido ningún bulto 1400 i 
juicio ae los señores aaorecargoi n o p u s i i . * 
en las bodegas del buque con u dem&> b*ts%. 
Habana, Ootubre 1: ds 1)1^ 
Scbrinos de Herrera , S . en C , 
, C. U M 7»- l Oct. 
F R I E D . K R U P P A k t i e n g e s e i l s c h a f t G R U S O N W E R K 51 
I !VI a g d e b u r JJ - B u c k a u , 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o e m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en . 
Máquinas de moler, desmenuzadoras con sus motores, ^ 
Representantes en la Isla de Cuba 
O T T O 1>. D K O O P . E m p e d r a d o 3 0 . 
c 22A9 , alt, 
H A B A N A 
i 
J 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I M I M I T A B L E E N S U A R O I K A . 
O P T Í R I A E l » S U C L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E H T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M i 
E X L A I S L A I > E C U B A . 
. Of ic inas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 ^ j j . 
T e l é f o n o & 6 1 3 7 - D i r e c c i é n t s l a g r á ñ c a , N U E V A S I ^ 
s e 
